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CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
.AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1962
Attached hereto are the Population Enumerations and Estimates for
Counties and Incorporated Cities of Oregon for July 1, 1962, as
required by ORS 190.520, (1). .
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Baker County • • • • • • •
Benton County • • • • • •
Incorporated areas
Unincorporated area
22,602
822
421
119
1,152
5,095
923
1,090
9,628
12,914
9,885
519*
125
413
3,811
1,161*
11,246
6,313
8,686
3,293
3,293
5,393
53,116
1,628
1,084
4,130
1,398*
3,129
2,178
7,512
1,292
30,151
22,965
1962 Certified
Population
• •• 23,559
• • • •
• • •
• • • • • • •
. . .
County
and City
Incorporated areas
Unincorporated area
Incorporated,areas
Unincorporated area
Incorporated areas
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Astoria • • • • • • • • •
Cannon Beach • • • • • •
Gearhart ••••••••
Hammond •••••••••
Seaside • • • • • • • • •
Warrenton • • • • • • • •
Clatskanie • • • • • • •
Columbia City • • • • • •
Prescott •••••••
Rainier ••••••••
st. Helens • • • • • • •
Soappoose • • • • • • • •
Vernonia ••••••••
Prineville
Bandon • • • • • • • • •
Coos B~ • • • • • • • •
Coquille •••• • • • •
Eastside • • • • • • • •
Empire •••••••••
~rt1e Point •• • • • •
North Bend •• • • • • •
Powers • • • • • • • • •
Columbia County • • • • • •
Crook County • • • • • • •
C1atsop County
Coos County •
11,245
9,528
331
414
689
191
88
11,241
5,998
43,010
25,633
314
1,328
85*
2,384
998
4,181
10,512
10,916
1,550
8,208
1,184
4,232
44,641
14,185
118,826
1,825,138
1,000,192
824,946
1962 Certified
Population
• •
• • •. .
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
County
and City
Incorporated areas
Unincorporated area
1Incorporated areas
Unincorporated area
Barlow • • • • • • • • •
Canby • • • • • • • • •
Estacada • • • • • • • •
Gladstone • • • • • ••
Lake Oswego •• • • • •
Milwaukie •• • • • • •
Molalla • • • • • • • •
Oregon City • • • • • •
Sandy • • • • • • • • •
West Linn •••••••
Incorporated areas
Unincorporated area
Baker • • • • • • • • •
Haines • • • • • • • • •
Halfway • • • • • • • •
Huntington • • • • • • •
Richland ••••••••
Sumpter •• • • • • • •
Clackamas County
•
•The State
Corvallis
Monroe ••
• Philomath
••
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Deschutes County • • •
·
24,303
Bend • •
·
• • • • • • 12,158
Redmond •
· ·
• • • • 3,492
Sisters • •
·
• •
·
• 602
Incorporated areas 16,252
Unincorporated area 8,051
Douglas County. • •
·
• 66,616
Canyonville • •
·
• • 1,002
•
Drain . •
·
•
·
• • • 1,022
Elkton •
·
• • • • • • 143*
Glendale •
·
• • • • • 725
Myrtle Creek •
·
• 2,582
Oakland
·
•
·
•
· ·
• 856
Reedsport •
· ·
• • • 3,149
Riddle
· · · · ·
1,049
Roseburg •
· · · ·
•
·
12,516
Sutherlin
· · · ·
•
·
2,527
Winston •
· · ·
• 2,395
Yoncalla.
· · · · · ·
670
Incorporated areas 28,636
Unincorporated area 37,980
Gilliam County •
· ·
•
·
3,145
Arlington
·
• • 696
Condon •
· ·
•
·
1,159
Lonerock •
· ·
•
·
29
Incorporated areas 1,884-
Unincorporated area 1,261
••
Incorporated areas
Unincorporated area
Brookings • • • • • •
Gold Beaoh • • • • • •
Port Orford • • • • •
7,564
627*
234
1*
1,575*
295
195
502
801
4,230
3,334
1962 Certified
Population
• • •• •
County
and City
Incorporated areas
Unincorporated area
Canyon City • • • • • • •
Dayville • •
·
• • •
·
•
Granite • • • • • • • •
John Dq • • • • • • • •
Long Creek • • • • • • •
Monument •
· ·
• •
·
• •
Mt. Vernon • • • • • • •
Prairie City • • • • • •
Grant County.
Harney County • •
·
•
·
• • 6,635
Burns . •
·
•
·
• • • • • 3,523
Hines •
·
•
· ·
• • • 1,240
Incorporated areas 4,763
Unincorporated area 1,872
Hood River County •
·
•
·
• 13,770
Cascade Locks
·
• • • • • 660
Hood River •
· ·
• • • • 3,657
Incorporated areas 4,317
Unincorporated area 9,453
Jackson County • • • • • • 80,)46
Ashland •
· · ·
•
·
• •
·
9,477
Butte Falls
·
• • 374
Central Point
·
•
·
• • • 2,543
Eagle Point •
· ·
• •
·
• 752
Gold Hill
· ·
608
Jacksonville
· · · ·
•
·
. 1,172
Medford •
· · · ·
• • 25,919
Phoenix •
· · · ·
•
·
874*
Rogue River • 520
Talent
· · · ·
•
· · · ·
934*
Incorporated areas 43,173
Unincorporated area 37,173
5,573
7,805
2,617*
1,785
1,171
1962 Certified
Population
• •• •
County
and City;
•
•Curry County • •
Linn County • • • • • • •• 60,839
1962 Certified
Population
Incorporated areas
Unincorporated area
Incorporated areas
Unincorporated area
23,275
803
5,361
1,405
557
533
2,978
115
13,488
. 882
423*
936
5,954
543*
1,351
441
140
3,471
142
12,352
10,923
727
4,215
825
55,413
1,642
1,688
545
2,165
20,717
1,125*
89,062
91,567
180,629• • • • • •
. . . . . .
County
and City
Albany • • • • • • • • •
Brownsville • • • • • • •
Halsey • • • • • • • • •
Harrisburg • • • • • • •
Lebanon ••••••••
Lyons 2.......
Mill City ••••••••
Scio • • • • • • • • • •
Sodavi11e • • • • • • • •
Sweet Home • • • ••
Waterloo ••• • • • • •
Delake • • • • • • • • •
Newport • • • • • • • • •
Oceanlake • • • • • • • •
Siletz • • • • • • • • •
Taft •••••••••
Toledo • • • • • • • • •
Waldport •••• • • • •
Coburg • • • • • • • • •
Cottage Grove • • • • • •
Creswell ••••••••
Eugene ••••••
Florence •• • •
Junction City ••••••
Lowell ., • • • •
Oakridge • • • • • • • •
Springfield • • • • • • •
Veneta ••••••••
Lane County • •
Lincoln County
-4-
County 1962 Certified
•
and City; Population
• Jefferson County • •
·
• 9,873
Culver. • • • • • • • 359*
Madras. •
·
• • • •
·
1,738
Meto1ius • • • •
·
• • 314*
Incorporated areas 2,411
Unincorporated area 7,462
Josephine County •
· · ·
31,613
Cave Junction • •
·
• 326*
Grants Pass • • •
· ·
10,533
Incorporated areas 10,859
Unincorporated area 20,754-
Klamath County.
·
• • • 49,096
Bonanza • • • •
·
• • 289
•
Chiloquin • •
· ·
• • 912
Klamath Falls • • • • 16,905
Malin • • • • •
· ·
568
Merrill • • •
· ·
830
Incorporated areas 19,504-
Unincorporated area 29,592
Lake County •
·
•
·
• • 6,556
Lakeview
· ·
•
·
3,260
Paisley
· · · · ·
• 239*
Incorporated areas 3,499
Unincorporated area 3,057
•
•
Incorporated areas3
Unincorporated area
21,440
33,399
•
•
,
•
County
and Cit];
1962 Certified
Population
-5-
County
and City
1962 Certified
Population
Malheur County • • • • • 23,016 Multnomah County • • • • • 526,353
Jordan Valley • • • • 198 Fairview •
·
• • • • • • 695
Juntura • • • • • • • 96 Gresham 6 • • • • • • • • 4,235
Nyssa •
·
• • • • • • 2,140* Portland • • • • • • • • 310,906
Ontario •
·
• • • • • 5,162 Troutdale • • • • • • • • 541
Vale
· ·
• • • • • • 1,164 Wood Village • • • • • • 886
Incorporated areas 9,960 Incorporated areas7 316,818
Unincorporated area 13,056 Unincorporated area 149,415
Marion County • • • • • 131,651 Polk County • • • • • • • • 28,681
Aumsville •
·
• • • • 300 Dallas • • • •
·
• • 5,115
Aurora • • • • • • • 312* Falls City • • • • • • • 806*
Detroit • • • • •
·
• 193 Independence •
·
• • • • 2,020
Donald • • • • • • • 201 Monmouth • • • •
·
• • • 2,491
Gates • • • • • • • • 235* 8Gervais • • •
·
• • • 438 Incorporated areas 14,750
Hubbard • •
· ·
• • • 621* Unincorporated area 13,931
Idanha •
·
•
·
• • • • 319*
Jefferson • • • • • • 752
• Mt. Angel • · • • • • 1,576 Sherman County • • • • • • 2,888st. P~ul
·
• • • • • • 254-
Salem
· · ·
• •
·
• 50,529 Grass Valley •
· ·
• • • 234-
Scotts Mills •
·
• • • 155 Moro • • •
·
• • • • • • 339
Silverton • •
·
• • • 3,492 Wasco • .
·
•
·
•
·
• • • 360
Stayton •
·
• • • • • 2,423
Sublimity • • • • • • 533* Incorporated areas 933
Turner • • •
·
• • • 796 Unincorporated area 1,955
Woodburn • • •
·
• • 3,527
Incorporated areas5 62,953 Tillamook County • • • • • 18,091
Unincorporated area 68,104-
Bay City •
· · · ·
• • • 996
Garibaldi •
·
• • • • • • 1,163
Morrow County • • • • • 4,686 Manzanita.
·
• • • • • • 353
Nehalem • • • • • • • • 225
:Boardman • •
·
• •
·
• 157 Rockaway • • • • • • • • 672
Heppner
· · ·
• • • • 1,691 Tillamook • • • • • • • 4,162
lone • • • • • •
·
• 365* Wheeler • •
·
•
·
• • • • 225
Irrigon • • • • • • • 246
Lexington • • • • • • 236 Incorporated areas 7,196
Unincorporated area 10,295
Incorporated areas 2,695
Unincorporated area 1,991
•
•
. . . . . . . . .
Incorporated areas
Unincorporated area
Incorporated areas
Unincorporated area
341
8,623
1,251
5,988
310
9,378
123
1,804
383
2,361
649
213
194
1,056
1,311
35,272
645*
959
843*
}42*
579
8,151
4,280
1,763
960
455
20,596
42
488
381
226
35
10,616
11,848
8,748
98,663
28,807
69,856
1962 Certified
Population
• • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
. . . . . . .
• •
. . . . . . . .
• • • • • • •
County
and City
Antelope ••••••••
Dufur • • • • • • • • • •
Maupin • • • • • • • • •
Mosier • • • • • • • • •
Shaniko
The Dalles •• • • • • •
Fossil
Mitchell
Spr83"
Incorporated areas
Unincorporated area
Amity • • • • • • • • • •
Carlton • • • • • • • • •
D~ton •• • ••••
Dundee ••••• • •
Lafayette • • • • • • • •
McMinnville • • • • • • •
Newberg • • • • • • •
Sheridan ••••••••
Wil1amina9 •••••••
Yamhill • • • • • • • • •
Banks • • • • • • •
Beaverton • • • • • • • •
Cornelius • • • • • • • •
Forest Grove •• • • • •
Gaston •• • • • • • • •
Hillsboro • • • • • • • •
Sherwood • • • • • • • •
Tigard •• • • • • • • •
Tualatin • • • • • •
Wasco COtmty
Wheeler County
Washington County.
Yamhill County
•
-6-
,
COtmty 1962 Certified
•
and City; Population
• 43,643Umatilla County •
·
•
·
•
Adams • • • • • • • • • 229*
Athena • • • • • • • • 958
Echo •
·
• • • • • • • • 434
Helix • • • • • • • • • 132
Hermiston • • • •
·
• • 4,550
Milton-Freewater.
·
• • 4,213
Pendleton •
·
• • • • • 14,557
Pilot Rock.
· ·
•
·
1,133
Stanfield • •
·
• • • • 745
Umatilla • • • • • • • 605
Weston •
· · ·
•
·
• •
·
183
Incorporated areas 28,939
Unincorporated area 14,104
Union COtmty •
·
•
·
• 11,513
Cove • • •
·
• • • • •
·
366*
Elgin • • • •
·
•
·
• • 1,315
Imbler • • • • • •
·
• 135
•
Island City •
·
• • • • 158
La Grande • • • •
·
• • 9,441
North Powder
·
•
·
•
·
• 399
Summerville.
· · · · ·
• 55*
Union • •
· ·
•
·
•
·
• 1,490
Incorporated areas 13,359
Unincorporated area 4,154
Hallowa County •
·
•
·
• • 7,030
Enterprise •
· · ·
• 1,898
Joseph • • •
·
• 164
Lostine •
·
• • • •
·
• 240
Wallowa • • • •
· · ·
• 989
Incorporated areas 3,891
Unincorporated area 3,139
•
•
10Incorporated areas
Unincorporated area
18,831
16,441
•
•
,
,
-1-
Asterisk (*) denotes a figure established by special enumeration under the super-
vision of the state Board of Census •
1Includes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
2Part of Mill City in Linn County,
Part of Mill City in Marion County,
1,014
331
•
r
3Excludes that part of Mill City in Marion County. See footnote 2
4part of Salem in Marion County, 46,423
Part of Salem in Polk County, 4,106
5Excludes that part of Salem in Polk County and includes that part of Mill City
in Marion County. See footnote 4 and 2.
6part of Portland in Multnomah County, 310,521
Part of Portland in Clackamas County, 385
1Exc1udes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
8Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County. See footnotes
4 and 9•
9part of Willamina in Yamhill County, 814
Part of Willamina in Polk County t 146
10Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 9.
Notes The 1962 estimates are essentially adjustments of the federal census
figures of April 1, 1960. Adjustments are based on birth and death statistics
and on migration.
The amount of migration was estimated from changes in school enrollment, covered
employment and unemployment, residential and commercial construction, numbers
of water and electric customers, and other factors where applicable.
The figures presented are the results of the computational methods involved,·
and have not been rounded to indicate significance. However, unless available
statistics indicated a significant population change, the federal census figures
have not been altered.
. -;~
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•
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CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF INCORPORATED CITIES
AND COUNTIES OF OREGON, July 1, 1963
(Figures in parenthesis following the July 1 determination
include the population of _~exations officially enumerated
under the supervision of the State Board of Censusn~ter July 1.)
Attached hereto are the Population Enumerations and Estimates for
Counties and Incorporated Cities of Oregon for July 1, 1963, and
subsequent enumerated annexations as required by ORS 190.520 (1).
OREGON STATE BOARD OF CENSUS
Don A. Ellis, Chairman
Kenneth C. Tollenaar
Georgiana M. Vachal
OFFICIAL'A-J J4li>o
Don A. Ellis
Chairman
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County
and City
July 1, 1963
Population
County
and City
July 1, 1963
Population
1Incorporated area
Unincorporated area
,
9,155
3,348 (3,366)
3,348 (3,366)
5,807 (5,789)
23,434
9,986
519
725
530*
3,927
1,767
17,454
5,980
52,397
1,628
7 , 115 (7, 709)
4,730
1,398
3,846
2,778
7,733
1,292
30, 520 (31,114)
21,877 (21,283)
23,858
850
435*
119
1,152
5,166
923
1,175 (1,285*)
9,820 (9,930)
14,038 (13,928)
· .
· .
· .
· .
· .
· . .
· . .
· . .
· . .
. .
. . .
Astoria • • • •
Cannon Beach ••
Gearhart •
Hammond
Seaside • •
Warrenton • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated areas
Clatsop County •
Columbia County
Clatskanie • •
Columbia City
Prescott • •
Rainier
St. Helens •••
Scappoose
Vernonia •
Coos County • • • • •
Bandon •••
Coos Bay •
Coquille •
Eastside •
Empire ••
Myrtle Point • • • • • •
North Bend • • • • • • •
Powers • • • • •
Crook County • • •
Prineville ••
Incorporated area
Unincorporated area
(1,026,252)
( 829,938)
45,630
26,440
374
1,328
28,142
17,488
15,011
9,194
300
380
660
170
100*
10,804
4,207
121,610
85
2,590 (2,604)
998
4,456
11,201
13,202
1,430
8,282
1,264
4,380
48,273 (48,287)
73,337 (73,323)
1,856,190
1,024,392
831,798
• •
· .
· .
. . .
. . .
. . .
. . . . . .
Incorporated area
Unincorporated areas
Barlow •
Canby ••
Estacada • • • • • •
Gladstone •••••••
Lake Oswego •• • •
Milwaukie ••
Molalla •• • • •
Oregon City
Sandy •••••
West Linn • • • • • • •
Baker County • •
Baker ••
Haines ••
Halfway
Huntington
Richland • •
Sumpter •••
Incorporated area
Unincorporated area
Benton County • • • •
Corvallis
Monroe • • • •
Philomath • • • • •
Clackamas County •
Incorporated area
• Unincorporated area
•
• The State
•-3-
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
,
1,162
627
234
3*
1,575
295
176
502
801
4,213
3,549
7,066
3,658
1,290
4,948
2,118
13,139
660
3,761
4,421
9,318
11,190
384
1,814
328
2,526
8,664
83,647
9,949
393
2,135
131
578
1,180
26,526
951
535
934
44,518
39,129
July 1, 1963
Population
· . . . .
· . . . . .
· . . . . . . . .
· . . . . . . . .
County
and City
Burns
Hines
Ashland
· · · · ·
•
Butte Falls •
·
• •
Central Point •
· · ·
0
Eagle Point
·
•
·
• • •
Gold Hill
· · ·
• •
Jacksonville •
· ·
•
Medford • • • • • 0 • •
Phoenix •
· ·
•
·
• • •
Rogue River •
· ·
0
·
•
Talent
· · ·
• •
·
•
Incorporated area
Unincorporated area
Grant County • • • • • • •
Canyon City
Dayville • • •
Granite ••••••••
John Day ••••
Long Creek • • • • • • •
Monument ••••••••
Mt.Vernon •••••••
Prairie City ••••••
Incorporated area
Unincorporated area.
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Harney County
Hood River County • • • •
Cascade Locks •••••
Hood River • • • • • • •
Jackson County •
Jefferson County •••••
Culver • • • • • • •
Madras • • ••••
Metolius • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
3,150
111 (924)
1,165
18*
1,894 (2,1~7)
1,256 (1,01f3)
12,991
2,611
1,705
1,145
5,467
7,530
25,111
12,285
3,594
602
16,481
8,630
66,904
1,135
1,022
143
725
2,593
856
3,545
1,018
12,686 (12,777)
2,509
2,433
620
29,285 (29,316)
37,619 (37,528)
July 1, 1963
Population
o •
. .
. .
. . .
. . .
• 0 • •
· . . .
· . . .
• 0 • •
· .
· . . .
County
and City
Deschutes County •
Bend ••
Redmond 0 ••
Sisters
Gilliam County
Arlington • • •
Condon • • • • •
Lonerock ••
•eurry County •
Brookings
Gold Beach •
Port Orford
Incorporated area
Unincorporated area
Douglas County • • • 0 • •
Canyonville • • • • • •
Drain • • • • • •
Elkton • • ••
Glendale • 0
•
Myrtle Creek ••
Oakland • •
Reedsport •••
Riddle • •
Roseburg • • • • • • • •
Sutherlin • • • • • • •
Winston
Yoncalla • • • • •
-4-
County
and City
July 1, 1963
Population
County
and City
July 1, 1963
Population
Incorporated area
Unincorporated area;
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Bonanza
Chiloquin • • • • •
Klamath Falls
Malin • • • • • • • • •
Merrill • • •
23,639
195
95
2,740
5,162
1,708
9,900
13,739
22,487
803
5,361
1,405
519
642*
3,002
715
12,447
10,040
6~,490
14,347 (14,378)
882
433*
956
5,954
568*
1,351
441
140
3,634 (3,695)
191*
28,560 (28,652)
33,930 03,838)
· .
· .
· . .
· .
· . . . .
Incorporated area3
Unincorporated area
Sodaville • • • •
Sweet Home
Waterloo ••
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Albany •••
Brownsville
Halsey ••
Harrisburg
Lebanon • • • • •
Lyons ••••• • •
Mill City2 •••••••
Scio • • • • • • • . • •
Malheur County •
· ·
•
Jordan Valley
·
•
· · ·Juntura .
·
•
· ·
• • •
Nyssa • 0 •
· ·
•
Ontario 0
· · ·
•
·
• •
Vale . . .
·
•
· ·
•
Linn County
Lincoln County • • • • • •
Delake • • • • • • •
Newport ••••
Oceanlake • • • • • • •
Siletz • • • • • •
Taft 0 • • • • • • • • •
Toledo ••
Waldport • • • • • • • •
6,571
3,260
239
3,499
3,072
32,758
326
11 ,242
11,568
21,190
47,465
289
912
16,905
568
830
19,504
27,961
181,173
754
4,389
865
629**
58,078 (58,138)
1,766
1 , 67 3 (1 , 815*)
580
2,165 (2,286)
21,736
1,141*
93,776 (94,099)
87,397 (87,074)
• •
• • •
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . .
· . . .
· .
· . . .
. .
. . . . .
. .
. .
Coburg ••
Cottage Grove
Creswell
Dunes ••••
Eugene •
Florence • • • • • • • •
Junction City
Lowell •••
Oakridge •••
Springfield
Veneta • • • • • • • • •
Lake County
Klamath County •
Lane County
Lakeview •••
Paisley
Incorporated area
.. Unincorporated area
e
eosephine County
Cave Junction
Grants Pass
-5-
County
and City
July 1, 1963
Population
County
and City
July 1, 1963
Population
,
•~arion County • • • • 138,451
Aumsville • • • • • •• 300
Aurora • • • • • • • • 0 312
Detroit •••••••• 193
Donald • • • • • • • 185
Gates • • • • •• 225
Gervais •••••••• 438
Hubbard ••• • •• 619
Idanha • • • • • • • • • 318*
Jefferson • • • • • •• 752
Mt. Angel • •• 1,616
St. Paul • • • • • • •• 254
Salem4 • • • • • • • •• 50,159
Scotts Mills • • • 195*
Silverton • • • • • •• 3,702
Stayton • • • • o' 2,505
Sublimity 0 •••• o. 545
Turner • • • • • • • •• 820
Woodburn • • • • o. 3,966
Incorporated area5 64,156
Unincorporated area 74,301
3,316
234
339
430
1,003
2,313
16,492
966
1,163
331*
225
612
4,162
225
1,744
8,148
43,193
229
958
452
131*
4,763
4,251
14,253
1,663
745
605
183
28,839
14,354
30,710
5,244
806
2,067
2,761
15,029
15,681
. . . .
• • • • •
• • • • •
· . . . .
• • • • •
· . . . .
· . . . .
· . . . .
· . .
· . . . .
8Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Adams •• • • • • •
Athena 0 • • • • • • • •
Echo ••••••••••
Helix •• • • • • • • 0
Hermiston • • • • 0 • •
Milton-Freewater ••••
Pendleton ••• • • • •
Pilot Rock • • • • • • •
Stanfield •• • • • • •
Umatilla • • • • • • • •
Weston 0 • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Sherman County •
Grass Valley •
Moro •••••
Wasco •• • •
Umatilla County
Tillamook County • • • • •
Bay City ••••••••
Garibaldi 0... . . .
Manzanita •••••
Nehalem • • • • • • • •
Rockaway • • • • • • • 0
Tillamook • • • • • • •
Wheeler • • • • • • • •
Polk County ••
Dallas ••
Falls City ••
Independence •
Monmouth ••
4,373
157
1,691
365
259*
232
2,104
1,669
• •
• • •
•••• 532,241
695
4,394
• • 376,801 (377,191)
• • 603*
o • 896
383,010 (383,394)
149,231 (148,841)
. . . . . .
Incorporated area7
Unincorporated area
Boardman •
Heppner • • •
lone . • . . . • • • • •
Irrigon • • • • • • • •
Lexington • • • • 0
Incorporated area
Unincorporated area
Fairview.
Gresham •• • • • •
Portland6••••••
Troutdale • 0 •
Wood Village • • • •
Multnomah County.
.orrow County
. .
-6-
Incorporated area
Unincorporated area
Cove • • • • • • • • • •
Elgin .. .. .. .. .. .. ..
Imbler .. .. .. .. .. ..
Island City ..
~a Grande .. .. .. .. .. .. ..
North Powder ..
Summerville ..
Union • • • . • . • • •
Incorporated area
Unincorporated area
• • • • 0
2,099
618
203
205*
1,026
1,013
35,278
638
1,060*
843
363
519
8,319
4,351
1,163
960
455
19,185
16,093
July 1, 1963
Population
.. .. .... ..
County
and City
Wheeler County ..
Incorporated area
Unincorporated area
Fossil .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mitchell • .. .. .. .. .. .. ..
Spray .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Yamhill County .. .. .. .. .. ..
Amity .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Carlton ..
Dayton .. .. .. .. .. ..
Dundee • • .. .. .. .. .. .. ..
Lafayette .. .. .. .. ..
McMinnville ..
Newberg .. .. .. .. .. .. .. ..
Sheridan .. .. .. .. .. .. .. ..
Wil1amina9 .. .. .. .. .. .. ..
Yamhill ..
Incorporated arealO
Unincorporated area
6,304
1,898
164
240
989
3,891
2,413
11,298
366
1,315
131*
158
9,551
315
61*
1,440
13,409
3,889
July 1, 1963
Population
.. ..
.. .. ..
.. ..
o • 0 • •
.. .. ..
.. ..
. . . . .
.. ..
Wallowa County ..
Enterprise .. ..
Joseph .. .. .. ..
Lostine ..
Wallowa ..
COlUlty
• and City
e.Unwn County ..
Incorporated area
Unincorporated area
Antelope .. .. .. .. .. .. .. ..
Dufur • • • • • • •
Maupin .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosier • • . • • . • 0 •
Shaniko ...... .. .. .. .. ..
The Dalles .. .. .. .. .. .. ..
~asco County .. .. .. .. .. .. .. 22,511
50*
525
405
261*
51*
10,834
12,138
10,319
Washington County .. .. .. .. 104,608
Banks 341
Beaverton .. .. .. .. .. 9,421
Cornelius .. .. .. 1,211
Forest Grove.. .. .. .. 6,216
Gaston .. .. .. .. .. .. .. 320
Hillsboro ........ 9,119 (9,140)
North Plains .. .. .. .. .. .. 580**
Sherwood .. .. .. .. .. .. 123
Tigard.. .. .... 1,844*
Tualatin .. .. .. .. .. .. 383
'
Incorporated area 30,890 (30,911)
Unincorporated area 13,118 (73,691)
• •
-7-
(*) Population established by special enumeration under the supervision of the state Board
of Censuso
•
• (**)City of Dunes
19630
incorporated June 12, 19630 City of North Plains incorporated June 25,
1Includes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
~art of Mill City in Linn County,
Part of Mill City in Marion County,
1,014
337
3Excludes that part of Mill City in Marion County. See Footnote 2.
4part of Salem in Marion County,
Part of Salem in Polk County,
46,754
4,005
5Excludes that part of Salem in Polk County and includes that part of Mill City in
Marion CountYo See footnotes4 and 20
6part of Portland in Multnomah County,
Part of Portland in Clackamas County,
376,422 (376,806)
385
•
,
7Excludes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6 •
8Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County. See footnotes 4
and 90
9part of Willamina in Yamhill County, 814
Part of Willamina in Polk County, 146
lOExcludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 90
Note: The 1963 estimates are essentially adjustments of the federal census figures
of April 1, 19600 Adjustments are based on birth and death statistics and on mig-
rationo
The amount of migration was estimated from changes in school enrollment, covered
employment and unemployment, residential and commercial construction, numbers of
water and electric customers, and other factors where applicable.
The figures presented are the results of the computational methods involved, and have
not been rounded to indicate significance. However, unless available statistics
indicated a significant population change, the federal census figures have not been
alteredo
.L--~
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OREGON STATE BOARD OF CENSUS
Portland State College
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
February 7, 1964
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1963
(Figures in parenthesis following the July 1 determination include
the population of annexations officially enumerated under the super-
vision of the State Board of Census after July 1.)
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population J Census 1960-63 1960
i
f
The State
· · · ·
• 1,856,190 'l-if68,687 + 4.9
Incorporated area 1,024,392 (1,027,519) 968,721 + 5.7
Unincorporated area 831,798 (828,671) 799,966 + 4.0
Baker County •
· · · ·
15,On 17,295 -13.2
Baker .
· · ·
9,194 9,986 - 7.9
Haines .
· ·
• 300 331 - 9.4
Halfway
· · ·
380 505 -24.8
Huntington 660 689 - 4.2
•
Richland •
·
170 228 -25.4
Sumpter
· · · · · · ·
• 100* 96 + 4.2
Incorporated area 10,804 11 ,835 - 8.7
Unincorporated area 4,207 5,460 -23.0
Benton County 45,630 39,165 +16.5
Corvallis
· ·
26,440 20,669 +27.9
Monroe.
· · ·
374 374 0.0
Philomath •
·
•
· ·
1,328 1,359 - 2.3
Incorporated area 28,142 22,402 +25.6
Unincorporated area 17,488 16,763 + 4.3
Clackamas County 0 0 .0 ••• .,. 121,610 113,038 + 7.6
Barlow •
· · ·
85 85 0.0
Canby •
· · ·
• 2,590 (2,604) 2,168 +19.5
Estacada • •
· · ·
• 998 957 + 4.3
Gladstone •
·
•
· ·
4,456 3,854 +15.6
Lake Oswego
·
•
· ·
•
·
11 ,201 8,906 +25.8
Milwaukie •
· · ·
13,202 9,099 +45.1
Molalla
· ·
• 1,430 1,501 - 4.7
Oregon City
·
•
· ·
•
·
8,282 7,996 + 3.6
Sandy . •
· ·
•
·
1,264 1,147 +10.2
~ West Linn · · · · • · · 4,380 3,933 +11.4Incorporated area1 48,273 (48,287) 40,024 +20.6Unincorporated area 73,337 (73,323) 73,014 + 0.4
1963 (100)
1962 (85)
".
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-63 1960
•
Clatsop County •
·
• • • • 23,434 27,380 -14.4
e Astoria · . . • • • • • 9,986 11,239 -11.2Cannon Beach •
· . • 519 495 + 4.8 1962 (519)Gearhart •
· · ·
•
· · ·
725 725 0.0
Hammond • •
·
• • • •
·
530* 480 +10.4 1963 (530)
Seaside •
·
• · .
·
• • 3,927 3,877 + 1.3
Warrenton • • • • • • • 1,761 1,717 + 2.9 1961 (1,767)
Incorporated area 17,454 18,533 - 5.8
Unincorporated area 5,980 8,847 -32.4
Columbia County
·
•
· ·
• 23,858 22,379 + 6.6
Clatskanie •
· · ·
· . . 850 797 + 6.6
Columbia City • • • • • 435* 423 + 2.8 1963 (435)
Prescott • • •
·
• •
·
• 119 129 - 7.8
Rainier
· . •
·
•
·
1,152 1,152 0.0
St. Helens •
· ·
• • • • 5,166 5,022 + 2.9
Scappoose •
·
• • • 923 923 0.0
Vernonia •
·
•
·
•
·
1,115* (1,285) 1,089 + 7.9 1963 (1,175)
Incorporated area 9,820 (9,930) 9,535 + 3.0
Unincorporated area 14,038 (13,928) 12,844 + 9.3
Coos County • •
· · ·
• • 52,397 54,955 - 4.7
Bandon • • • • • • • • • 1,628 1,653 - 1.5
e Coos Bay • • • • · • • • 7,115 (7,109) 7,084 + 0.4Coquille • • • • • • • • 4,130 4,730 0.0
Eastside • • • • • • •
·
1,398 1,380 + 1.3 1962 (1,398)
Empire • •
· ·
•
· ·
• • 3,846 3,781 + 1.7
Myrtle Point • • •
·
• • 2,718 2,886 - 3.8
North Bend •
·
• • · . . 1,733 7,512 + 2.9
Powers •
·
•
·
• • •
·
• 1,292 1,366 - 5.4
Incorporated area 30,520 (31,1l4~ 30,392 + 0.4
Unincorporated area 21,877 (21,283 24,563 -10.9
Crook County • •
·
• • • • 9,155 9,430 - 2.9
Prineville • •
·
• • • • 3,348 (3,366) 3,263 + 2.6
Incorporated area 3,348 (3,366) 3,263 + 2.6
Unincorporated area 5,801 (5,789) 6,167 - 5.8
Curry County
· · · ·
• • • 12,997 13,983 - 7.1
Brookings
· · · · · ·
• 2,617 2,637 - 0.8 1962 (2,617)
Gold Beach
·
• • • • · . 1,705 1,165 - 3.4
Port Orford •
·
•
·
• • 1,145 1,171 - 2.2
Incorporated area 5,467 5,513 - 1.9
Unincorporated area 7,530 8,410 -10.5
,
- 2 -
. .
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-63 1960
•
Deschutes County • • •
·
• 25,111 23,100 + 8-'7
e Bend • · • • · • • • • • 12,285 11,936 + 2.9Redmond • • •
·
• • • • 3,594 3,340 + 7.6
Sisters • • • • • • • • 602 602 0.0
Incorporated area 16,481 15,878 + 3.8
Unincorporated area 8,630 1,222 +19.5
Douglas County • • • • •
·
66,904 68,458 - 2.3
Canyonville •
·
• • • • 1,135 1,089 + 4.2
Drain • • • •
·
• • • • 1,022 1,052 - 2.9
Elkton • •
· ·
• • •
·
• 143 146 - 2.1 1962 (143)
Glendale •
· · ·
•
·
725 148 - 3.1
Myrtle Creek •
· · ·
• • 2,593 2,231 +16.2
Oakland •
· · ·
• • • • 856 856 0.0
Reedsport
· · ·
•
·
• • 3,545 2,998 +18.2
Riddle • •
·
•
·
• •
·
• 1,018 992 + 2.6
Roseburg • • • • • • • • 12,686 (12,111) 11,461 +10.6
Sutherlin •
· ·
• • • • 2,509 2,452 + 2.3
Winston
·
• •
·
• • • • 2,433 2,395 + 1.6
Yoncalla.
· · ·
• • • • 620 698 -11.2
Incorporated area 29,285 (29,316~ 27,124 + 8.0
Unincorporated area 31,619 (31,528 41,334 - 9.0
Gilliam County •
·
• •
·
• 3,150 3,069 + 2.6~ Arlington • •
·
• • • • 111 (924) 643 +10.6
Condon • • • • • • • •
·
1,165 1,149 + 1.4
Lonerock •
·
• • • • • • 18* 31 -41.9 1963 (18)
Incorporated area 1,894 (2,101~ 1,823 + 3·9
Unincorporated area 1,256 (1,043 1,246 + 0.8
Grant County •
·
• • • • • 1,162 1,126 + 0.5
Canyon City
· ·
•
·
• • 621 654 - 4.1 1962 (621)
Dayville. • • • • • • • 234 234 0.0Granite • • • • •
·
• • 3* 3 0.0 1963 (3)
John Day. • • • • • • • 1,515 1,520 + 3.6 1962 (1,515)
Long Creek.
· ·
• • • • 295 295 0.0
Monument • • • • • • • • 116 214 -11.8
Mt. Vernon. • • • •
·
• 502 502 0.0
Prairie City • •
·
• • • 801 801 0..0
Incorporated area 4,213 4,223 - 0.2
Unincorporated area 3,549 3,503 + 1.3
Harney County •
·
• • • • 1,066 6,144 + 4.8
Burns • •
· · ·
• • • • 3,658 3,523 + 3.8
Hines • • • • • • • • • 1,290 1,201 + 6.9
, Incorporated area 4,948 4,130 + 4.6Unincorporated area 2,118 2,014 + 5.2
- 3 -
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-63 1960
•
Hood River County
·
•
·
• 13,739 13,395 + 2.6
e Cascade Locks · • · • · 660 660 0.0Hood River • •
·
· . 3,761 3,657 + 2.8
Incorporated area 4,421 4,317 + 2.4
Unincorporated area 9,318 9,078 + 2.6
Jackson County
· · · ·
83,647 73,962 +13.1
Ashland •
· · · · ·
• • 9,949 9,119 + 9.1
Butte Falls
·
•
· · ·
• 393 384 + 2.3
Central Point •
·
• • • 2,735 2,289 +19.5
Eagle Point
·
•
·
• 731 752 - 2.8
Gold Hill •
· · ·
• •
·
578 608 - 4.9
Jacksonville •
· · ·
• • 1,180 1,172 + 0.7
Medford
· · · ·
•
· ·
• 26,526 24,425 + 8.6
Phoenix
· · · · ·
957 769 +24.4 1962 (874)
Rogue River
· ·
• • 535 520 + 2.9
Talent •
· · · · · ·
• • 934 868 + 7.6 1962 (934)
Incorporated area 44,518 40,906 + 8.8
Unincorporated area 39,129 33,056 +18.4
Jefferson County •
·
• 11,190 7,130 +56.9
Culver.
· · · ·
• · .
·
384 301 +27.6 1962 (359)
Madras • • • •
·
• • • • 1,814 1,515 +19.7
e Metolius • · · • • · · • 328 270 +21.5 1962 (314)Incorporated area 2,526 2,086 +21.1
Unincorporated area 8,664 5,044 +71.8
Josephine County •
· ·
· . 32,758 29,917 + 9.5
Cave Junction
· · ·
•
·
326 248 +31.5 1962 (326)
Grants Pass
· · . ·
11,242 10,118 +11.1
Incorporated area 11,568 10,366 +11.6
Unincorporated area 21,190 19,551 + 8.4
Klamath County •
·
•
·
•
·
47,465 47,475 -0.02
Bonanza
· ·
•
·
•
·
• • 289 297 - 2.7
Chiloquin •
·
•
· ·
• • 912 945 - 3.5
Klamath Falls
·
•
· ·
• 16,905 16,949 - 0.3
Malin .
· · · · ·
•
·
• 568 568 0.0
Merrill
·
•
· · ·
• • • 830 804 + 3.2
Incorporated area 19,504 19,563 - 0.3
Unincorporated area 27,961 27,912 + 0.2
Lake County •
·
• •
·
• • 6,571 7,158 - 8.2
Lakeview • •
· · ·
• • • 3,260 3,260 0.0
, Paisley · · · · • · • • 239 219 + 9.1 1962 (239)Incorporated area 3,499 3,479 + 0.6
Unincorporated area 3,072 3,679 -16.5
- 4 -
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-63 1960
•
Lane County
· · ·
· .
181,113 162,890 +11.2
e Coburg • · • • · • • • • 154- 154- 0.0Cottage Grove .• '. . • • 4-,389 3,895 +12.1 1960 (4-,155)Creswell •
· · · ·
• 865 160 +13.8
Dunes**
· ·
•
·
• •
· ·
629* 1963 (629)
Eugene •
· · · ·
• • • • 58,018 (58,138) 50,911 +13.9
Florence
·
•
· · ·
• •
·
1,166 1,64-2 + 1.6
Junction City
·
• 1,613*(1,815) 1,614- + 3.1 1963 (1,613)
Lowell •
· · ·
• • 580 503 +15.3
Oakridge
· · ·
•
·
•
·
• 2,165 (2,286) 1,913 + 9.1 1960 (2,165)
Springfield
·
•
·
• • 21,136 19,616 +10.8
Veneta •
· ·
• •
·
•
·
1,14-1* 1963 (1,14-1)
Incorporated area 93,116 (94-,099) 81,134- +14-.1
Unincorporated area 81,391 (81,014-) 81,156 + 1.1
Lincoln County • • • • • 22,4-81 24-,635 - 8.1
Delake •
·
•
· · · ·
• • 803 (804-*) 803 0.0 1963 (804-)
Newport
· ·
•
·
•
· ·
• 5,361 5,344- + 0.3
Oceanlake •
· · ·
• • • 1,4-05 1,342 + 4.1
Siletz •
· ·
•
· ·
• •
·
519 583 -11.0
Taft.
·
•
·
• •
· ·
• • 64-2* 551 +15.3 1963 (642)
Toledo •
· ·
• • •
· · ·
3,002 3,053 - 1.1
Waldport • •
·
• • • • • 115 661 + 1.2 1960 (115)
Incorporated area 12,44-1 (12,44-8~ 12,349 + 0.8
--
Unincorporated area 10,04-0 (10,039 12,286 -18.3
Linn County • • • •
·
• • 62,490 58,867 + 6.2
Albany •
·
• · . • • · .
14,347 (14-,544-) 12,926 +11.0
Brownsville •
·
• • · .
882 815 + 0.8 1960 ~912)
Halsey •
· ·
•
· · ·
•
·
433* 404- + 7.2 1963 4-33)
Harrisburg •
· · · · ·
• 956 939 + 1.8
Lebanon
·
•
·
• · . 5,954- 5,858 + 1.6
Lyons • ~ •
· ·
•
· ·
• 568* 4-63 +22.1 1963 (568)
Mill City •
· ·
• • • • 1,351 1,289 + 4-.8
Scio •
· · ·
•
·
• • 44-1 44-1 0.0
Sodaville • •
·
•
·
• • 140 14-5 - 3·5
Sweet Home •
· ·
•
·
• • 3,634- (3,695) 3,353 + 8.4- 1960 P,515)
Waterloo. • • • • • • • 191* 151 +26.5 1963 191)
Incorporated area3 28,560 (28,818~ 26,523 + 7.1
Unincorporated area 33,930 (33,612 32,344- + 4.9
Malheur County •
· ·
• • • 23,639 22,164- + 3.8
Jordan Valley
· · ·
195 204- - 4-.4-
Juntura •
· · · ·
•
·
• 95 98 - 3.1
Nyssa
· ·
•
·
•
· · ·
• 2,14-0 2,611 + 4-.9 1962 (2,14-0)
Ontario
· · · · · ·
5,162 5,101 + 1.2
, Vale. · · · • · · · · · 1,108 1,4-91 +14.6Incorporated area 9,900 9,505 + 4.2
Unincorporated area 13,139 13,259 + 3.6
- 5 -
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apro 1
County and City Population Census 1960-63 1960
•
Marion County •
· · · · ·
138,457 120,888 +14.5
e Aumsville · · . 300 300 0.0Aurora •
· ·
• 312 274 +13.9 1962 (312)
Detroit
· · · · ·
193 206 - 6.3
Donald • " 185 201 - 8.0
· · ·
•
·
•
· ·Gates . •
· ·
•
· · ·
• 225 189 +19.0 1962 (235)
Gervais
·
•
·
•
·
• • • 438 438 0.0
Hubbard •
· · · ·
· . • 679 526 +29.1 1962 (627)Idanha • •
· · ·
•
· ·
• 378* 295 +28.1 1963 (378)
Jefferson •
·
• • • 752 716 + 5.0
Mt. Angel
·
•
·
•
·
1,616 1,428 +13.2
St. Paul • • • • •
· ·
• 254 254 0.0
Salem4 ••
·
•
· · · ·
• 50,759 49,142 + 3.3
Scotts Mills • • · . 195* 155 +25.8 1963 (195)Silverton • •
·
•
·
• • 3,702 (3,775) 3,081 +20.2
Stayton • • •
· · · ·
• 2,505 2,108 +18.8
Sublimity •
·
•
· ·
· . 545 490 +11.2 1962 (533)
Turner • • •
·
• •
·
• • 820 770 + 605
Woodburn • • • • • • • • 3,966 3,120 +27.1
Incorporated area5 64,156 (64,229~ 60,117 + 6.7
Unincorporated area 74,301 (74,228 60,771 +22.3
Morrow County •
· ·
• •
·
4,373 4,871 -10 02
Boardman • •
·
• • • • • 157 (235*) 153 + 2.6 1963 (235)
e Heppner • · • • • • • • 1,691 1,661 + 1.8lone • . · . . · . . 365 350 + 403 1962 (365)Irrigon • • •
· · ·
• • 259* 232 +1106 1963 (259)
Lexington
· . • • •
232 240
- 3.3
Incorporated area 2,704 (2,782~ 2,636 + 2.6
Unincorporated area 1,669 (1,591 2,235 -2503
Mul tnomah County •
· ·
• • 532,241 522,813 + 108
Fairview •
·
•
·
•
·
• • 695 578 +20.2 1961 (695)
Gresham •• •
• 0 • • 0
4,394 3,944 +11.4
Portland6 ••
·
•
· ·
• 376,807 (377,957) 372,676 + 101
Troutdale
· .
·
• •
·
• 603* 522 +15.5 1963 (603)
Wood Village • 896 822 + 900.
Incorporated area7 363,010 (384,160) 378,164 + 1.3
Unincorporated area 149,231 (148,081) 144,649 + 3.2
Polk County •
·
•
· ·
30,710 26,523 +15.8
Dallas • • • • • • • • • 5,244 5,072 + 304
Falls City.
· · · ·
806 653 +23.4 1962 (806)
Independence • •
·
• · .
2,067 1,930 + 7.1
Monmouth • •
·
• • • • • 2,761 2,229 +23.9
Incorporated area8 15,029 13,927 + 1.9
, Unincorporated area 15,681 12,596 +24.5
.. 6 -
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-63 1960
•
Sherman County •
· · ·
•
·
3,316 2,446 +38.0
e Grass Valley · • · · 234 234 0.0Moro •
· · · · ·
• 339 321 + 3.1
Wasco •
· · · ·
• •
·
• 430 348 +23.6
Incorporated area 1,003 909 +10.3
Unincorporated area 2,313 1,531 +54.4
Tillamook County •
· ·
•
·
16,492 18,955 -13.0
Bay City.
· · ·
• •
·
• 966 996 - 3.0
Garibaldi
· · ·
1,163 1,163 0.0
Manzanita 0
·
•
·
•
·
• 331* 363 - 8.8 1963 (331)
Nehalem
· · · · ·
•
·
• 225 233 - 3.4
Rockaway 0
·
•
·
•
· ·
• 612 111 -12.9
Tillamook
· · · · ·
•
·
4,162 4,244
- 1.9
Wheeler
· · ·
•
·
• 225 231 - 5.1
Incorporated area 1,144 8,001
- 3.3
Unincorporated area 8,748 10,948 -20.1
Umatilla County 43,193 44,352 - 2.6
Adams
· · · · · · ·
229 192 +19.3 1962 (229)
Athena.
· · · · ·
• 958 950 + 0.8
Echo 0
· · · ·
452 456 - 0.9
Helix
· ·
• 0
·
131* 148 -11.5 1963 (131)
e Hermiston · · • • · · · 4,163 4,402 + 8.2Milton-Freewater
·
• 4,257 4,110 + 3.6
Pendleton
· · · · · ·
• 14,253 14,434 - 1.3
Pilot Rock.
· · ·
• 1,663 1,695 - 1.9
stanfield • •
·
•
· ·
• 145 745 0.0
Umatilla.
· · ·
•
· ·
• 605 617 - 2.0
Weston •
· · ·
• • • 783 783 0.0
Incorporated area 28,839 28,532 + 1.1
Unincorporated area 14,354 15,820
-903
Union County
·
•
· ·
• 17,298 18,180 - 4.9
Cove • •
· · ·
•
·
366 311 +17.7 1962 (366)
Elgin
· · · · · ·
•
·
• 1,315 1,315 0.0
Imbler
· ·
• • • • • • • 137* 137 0.0 1963 (137)
Island City •
·
•
·
• • 158 158 0.0
La Grande
· ·
•
· ·
•
·
9,557 9,014 + 6.0
North Powder •
·
•
· ·
• 375 399 - 6.0
Summerville
·
• •
·
61* 76 -19.7 1963 (61)
Union
·
• •
·
• •
· ·
• 1,440 1,490 - 3.4
Incorporated area 13,409 12,900 + 3.9
Unincorporated area 3,889 5,280 -26.4
Wallowa County •
·
•
·
•
·
6,304 7,102 -11.2
, Enterprise • •
·
•
· · ·
1,898 1,932 - 1.8
Joseph •••
· · · ·
• • 764 788 - 3.1
Lostine • •
· ·
240 240 0.0
Wallowa • •
· · · ·
• • 989 989 0.0
Incorporated area 3,891 3,949 - 1.5
Unincorporated area 2,413
- 7 -
3,153 -23.5
July 1, 1963 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-63 1960
• Wasco County •
· ·
•
·
22,517 20,205 +11.4
e Antelope • · · · • · · • 50* 46 + 8.7 1963 (50)Dufur
·
•
· ·
• •
·
· . 525 488 + 7.6Maupin •
· · · ·
• • 405 381 + 6.3
Mosier • • •
·
• • 267* 252 + 6.0 1963 (267)
Shaniko
· · · ·
· ... 57* 39 +46.2 1963 (57)
The Dalles.
· ·
•
·
10,834 10,493 + 3.2
Incorporated area 12,138 11,699 + 3.8
Unincorporated area 10,379 8,506 +22.0
Washington County
· · ·
• 104,608 92,237 +13.4
Banks •
· · · · · ·
• • 347 347 0.0
Beaverton •
·
• • •
·
• 9,421 (9,604) 5,937 +58.7
Cornelius
· · · · · ·
• 1,277 1,146 +11.4
Forest Grove •
·
• 6,276 5,628 +11.5
Gaston •
· · · · · · ·
320 320 0.0
Hillsboro
·
• • •
·
9,719 (9,740) 8,232 +18.1
North Plains**
· ·
•
·
580* 1963 (58O)
Sherwood • • · .
·
• • • 723 680 + 6.3 1960 (671)
Tigard •
·
•
· · · ·
1,844* 1963 (1,844)
Tualatin •
· · ·
• 383 359 + 6.7
Incorporated area 30,890 (31,094) 22,649 +36.4
Unincorporated area 73,718 (73,514) 69,588 + 5.9
~heeler County •
· ·
•
·
• 2,099 2,722 -22.9
Fossil •
· ·
618 672 - 8.0
Mitchell •
· ·
• •
·
203 236 -14.0
Spray
· · · ·
•
· · · ·
205* 194 + 5.7 1963 (205)
Incorporated area 1,026 1,102 - 6.9
Unincorporated area 1,073 1,620 -33.8
Yamhill County • 35,278 32,478 + 8.6
Amity
·
•
· · · ·
•
·
• 638 620 + 2.9 1962 (645)
Carlton
·
•
· · ·
• •
·
1,060* 959 +10.5 1963 (1,060)
Dayton •
· ·
• •
·
843 673 +25.3 1962 (843~
Dundee • • • • •
·
•
·
• 363 318 +14.2 1962 (342
Lafayette •
· · ·
• 579 553 + 4.7
McMinnville
·
•
· · ·
• 8,319 7,656 + 8.7
Newberg •
· · ·
•
·
4,351 4,204 + 3.5
Sheridan • • • • • •
·
• 1,763 1,763 0.0
Willamina9 • • • • •
·
• 960 960 0.0
Yamhill
· · · · · · · ·
455 407 +11.8 1961 (455)
Incorporated area10 19,185 17,967 + 6.8
Unincorporated area 16,093 14,511 +10.9
,
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(*) Population established by special enumeration under the supervision of the State Board
of Census •
•e (**)City of Dunes incorporated June 12, 1963.June 25, 1963. City of North Plains incorporated
1Includes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
2part of Mill City in Linn County,
Part of Mill City in Marion County,
1,014 (1963), 968 (1960).
337 (1963), 321 (1960).
3Excludes that part of Mill City in Marion County. See footnote 2.
4part of Salem in Marion County,
Park of Salem in Polk County,
46,754 (1963), 45,245 (1960).
4,005 (1963), 3,897 (1960).
5Excludes that part of Salem in Polk County and includes that part of Mill city in
Marion County. See footnotes 4 and 2.
6part of Portland in Multnomah County,
Part of Portland in Clackamas County,
376,422 [376,80~ (1963), 372,298 (1960).
385 (1963), 378 (1960).
7Excludes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
8Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County.
See footnotes 4 and 9.
9part of Willamina in Yamhill County,
Park of Willamina in Polk County,
814 (1963), 814 (1960).
146 (1963), 146 (1960).
10Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 9.
Note: The 1963 estimates are essentially adjustments of the federal census
figures of April 1, 1960. Adjustments are based on birth and death statistics
and on migration.
The amount of migration was estimated from changes in school enrollment, covered
employment and unemployment, residential and commercial construction, numbers of
water and electric customers, and other factors were applicable.
The figures presented are the results of the computational methods involved, and
have not been rounded to indicate significance. However, unless available
statistics indicated a significant population change, the federal census figures
have not been altered.
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(Figures in parenthesis following the July 1 determination include
the population of annexations after July 1 officially enumerated
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July 1, 1964 Apr.l, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-64 1960
The State • •
· · · ·
• 1,906,000 1,768,687 + 7.8
Incorporated area 1,073,035 (1,073,912~ 968,721 + 10.8
Unincorporated area 832,965 (832,088 799,966 + 4.1
Baker County
·
• •
· · ·
15,148 17,295 - 12.4
Baker. 9,279 9,986 7.1
Haines
· · · ·
300 331 9.4
Halfway. 380 505 - 24.8
Huntington
· · · ·
660 689 4.2
Richland
· · · ·
170 220 - 25.4
e Sumpter • · · · · 100 96 +
4.2
Incorporated area 10,889 11,835 8.0
Unincorporated area 4,259 5,460 - 22.0
Benton County •
· ·
• 45,666 39,165 + 16.6
Corvallis
· · · · ·
21,383 20,669 + 32.5
Monroe
· · ·
•
·
• 314 374 0.0
Philomath.
·
•
· · · ·
1,422* 1,359 + 4.6
Incorporated area 29,179 22,402 + 30.3
Unincorporated area 16,487 16,763 1.6
Clackamas County
· ·
•
·
126,044 113,038 + n.5
Barlow
· · ·
<35 85 0.0
Canby.
· · · · ·
2,714 2,168 + 25.2
Bstacada
· · · · · · ·
99<3 957 + 4.3
G1adstono
·
4,021 3,85!1- + 25·1
Lake Oswego • 11,-883 8,906 + 33.4
Milwaukie
· ·
13,786 9,099 + 51.5
Molalla.
·
1,473 1,501 1.9
Oregon City.
· · · · ·
8,282 7,996 + 3.6
Sandy •
· · · · · ·
1,315 1,147 + 14.6
West Linn .
·
• 4,493 3,933 + 14.2
•
Incorporated area1 50,241 40,024 25.5+
Unincorporated area 75,797 73,014 + 3·8
1963 (100)
1964 (1,422)
1962 (85)
..
July 1, 1964 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-64 1960
•tli1atsop County • • • • • 23,983 27,380 - 12.4
9,672* 1l,239 - 13.9 1964 ~9,672)Astoria • • •
·
• • •
·Cannon Beach • • • • • 519 495 + 4.8 1962 519)
Gearhart • • • • • 725 725 0.0
Hammond •
· ·
•
· · ·
• 550* 480 + 14.6 1964 (550)
Seaside • •
·
•
·
3,927 3,877 + 1.3
Warrenton • • • •
· ·
• 1,767 1,717 + 2.9 1961 (1,761)
Incorporated area 17,160 18,533 - 7.4
Unincorporated area 6,823 8,847 - 22.9
Columbia County • • • • • 24,213 22,379 + 8.2
Clatskanie • •
· · · ·
850 797 + 6.6
Columbia City 435 423 + 2.8 1963 (435~
Prescott
· · · · ·
• • 139* 129 + 7.8 1964 (139
Rainier •
· · · ·
1,152 1,152 0.0
st. Helens
· · ·
5,234 5,022 + 4.2
Scappoose •
· · · · ·
• 970 923 + 5·1
Vernonia
· · · · · ·
• 1,557 1,089 + 43.0 1963 (1,175)
Incorporated area 10,337 9,535 + 8.4
Unincorporated area 13,876 12,844 + 8.0
Coos County •
·
•
·
• 53,1l4 54,955 3.4
e Bandon · · · · · 1,628 1,653 - 1.5Coos Bay
· · · · · ·
• 9,043 7,084 + 27.7
Coquille
· · · · ·
it-, 730 4,730 0.0
Eastside
· · · ·
1,398 1,380 + 1.3 1962 (1,398)
Empire .
· · · ·
3,917 3,781 + 3.6
Myrtle Point •
· · · ·
2,778 ?,886 3.7
North Bend
· · · · ·
• 7,987 7,512 + 6.3
Powers .
· ·
1,209 1,366 - 11. 5
Incorporated area 32,690 30,392 + 7.6
Unincorporated area 20,424 24,563 - 16.9
Crook County
· · · · ·
• 8,951 9,430 - 5.1
Prineville
·
•
· ·
• • 3,594 3,263 + 10.1
Incorporated area 3,594 3,263 + 10.1
Unincorporated area 5,357 6,167 - 13.1
Curry County
· ·
• •
· ·
13,268 13,983 5.1
Brookings •
·
2,677 2,637 + 1.5 1962 (2,617)
Gold Beach
·
•
·
1,759 1,765 - 0.3
Port Orford • •
· · ·
• 1,145 1,171 - 2.2
Incorporated area 5,581 5,573 + 0.1
, Unincorporated area 7,687 8,410 8.6
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July 1, 1964 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-64 1960
feSchutes County
·
• • • 26,131 23,100 + 13.1
e:aend • • • • • • • • • 12,506 11 ,936 + 4.8
Redmond • • • •
·
•
·
• 3,676 3,340 + 10.1
Sisters
·
•
·
• •
·
• • 602 602 0.0
Incorporated area 16,784 15,878 + 5.7
Unincorporated area 9,347 7,222 + 29.4
Douglas County •
· · · ·
70,247 68,458 + 2.6
Canyonville •
· ·
•
·
• 1,143 1,089 + 5.0
Drain •
·
•
·
•
· · ·
• 1,022 1,052 - 2.9
Elkton • • • •
· · · ·
143 146 2.1 1962 (143)
Glendale •
· · ·
• 752 748 + 0.5
Myrtle Creek •
· ·
• • 2,593 2,231 + 16.2
Oakland • ..
· · · ·
• • 856 856 0.0
Reedsport •
· ·
•
· · ·
3,935 2,998 + 31.3
Riddle •
·
• • • • • • 1,050 992 + 5.8
Roseburg • •
·
• 14,141 (14,253) 11,467 + 23.3
Sutherlin •
· · ·
• 2,812 2,452 + 14.7
Winston •
· ·
•
· ·
2,472 2.395 + 3.2
Yoncalla
· · ·
641* 698 8.2 .1964 (641)
Incorporated area 31,560 ~31,672) 27,124 + 16,4
Unincorporated area 38,687 38,575) 41,334
-
6.4
_lliam County
·
• 3,393 3,069 + 10.6
Arlington • • •
·
•
·
• 963 643 + 49.8
Condon
· · ·
•
· · ·
• 1,150 1,149 + 0.1
Lonerock •
·
14* 31 - 54.8 1964 (14)
Incorporated area 2,127 1,823 + 16.7
Unincorporated area 1,266 1,246 + 1.6
Grant County •
·
• • 7,695 7,726 - 0.4
Canyon City. • • • 627 654 - 4.1 1962 (627)
Dayville
·
•
· ·
• • • 234 234 0.0
Granite •
· · ·
•
·
•
·
3* 3 0.0 1964 ~3)
John Day • •
· · ·
1,575 1,520 + 3.6 1962 1,575)
Long Creek • •
· ·
• • 312 295 + 5.8
Monument
· ·
•
· ·
• • 170 214 - 20.6
Mt. Vernon
·
•
· ·
• • 502 502 0.0
Prairie City • •
· ·
• 801 BOI 0.0
Incorporated area 4,224 4,223 + 0.0:.
Unincorporated area 3,471 3,503 - 0.9
Harney County • •
· ·
• • 7,113 6,744 + 5.5
Burns.
· · ·
•
·
• 4,003* 3,523 + 13.6 1964 (4,003)
411Fines • • • • • • • · • 1,337 1,207 + 10.8
Incorporated area 5,340 4,730 + 12.9
Unincorporated area 1,773 2,014 - 12.0
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County and City
July 1, 1964
Certified
Population
Apr. 1, 1960
Federal
Census
Percent
Chanee
1960-64
Enumerations
After Apr. 1
1960
Incorporated area
Unincorporated area
1964 (3,175)
1962 (874)
1964 (1,266)
+ 18.3
+ 19.7
+ 2.3
+ 38.7
+ 1.1
- l~. 9
+ 4.9
+ 11.9
+ 26.8
+ 7.7
+ 45.9
+ 15.3
+ 21.9
+ 1.3
+ 3.6
+ 2.8
+ 3.0
+ 0.6
13,395
660
3,657
4,317
9,078
73,962
9,119
384
2,2 89
752
608
1,172
24,l~25
769
520
868
40,906
33,056
87,473
10,918
393
3,175*
760
578
1,229
27,331
975
560
1,266*
47,185
40,288
13,573
684
3,761
4,445
9,128
• •
• •
· .
. . .
. . . . .
Ashland . . •
Butte Falls • •
Central Point •
Eagle :Point • •
Gold Hill . • • •
Jacksonville
Medford • • • •
Phoenix • • • • • • • •
Rogue River • • .
Talent • • • • • • • •
Jackson County
ifOd River County
~ascade Locks •
~ood River ••
Incorporated area
Unincorporated area
Lake County • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Lakeview • • • • •
'
aisley • • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
1962 (326)
1962 (359)
1964 (312)
+ 16.0
+ 33.1
+ 16.6
+ 17.0
+ 15.5
+ 45.5
+ 27.6
+ 19.7
+ 15.6
+ 20.3
+ 55.9
+ 0.1
2.7
3.5
+ 0.3
0.0
+ 3.2
+ 0.2
0.0
9.2
1.5
+ 9·1
0.9
- 17.1
7,130
301
1,515
270
2,086
5,044
7,158
3,290
219
3,479
3,679
29,917
248
10,118
10,366
19,551
47,475
297
945
16,949
568
804
19,563
27,912
10,376
384
1,814
312*
2,510
7,866
34,718
330
11,800
12,130
22,588
47,499
289
912
17,000
568
830
19,599
27,900
6,500
3,210
239
3,449
3,051
• •
. .
· . .
· . .
· . .• •
. .Bonanza • • •
Chiloquin • • • • •
Klamath Falls • • •
Malin • • . • •
Merrill • • • • • •
Josephine County
Cave Junction • •
Grants Pass • •
Incorporated area
Unincorporated area
Klamath County
Jefferson County
Culver .•••
Madras • • • • • •
eMetolius . . • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
-4-
.' .. July 1, 1964 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-64 1960
_ane County • •
·
• •
·
• 190,012 162,890 + 16.7
Coburg • • • •
· · ·
• 119 154 + 3.3~ Cottage Grove
·
•
·
• • 4,196 3,895 + 23.1 1960 (4,155)
Creswell ••
·
•
·
• • 899 160 + 18.3
Dunes • •
·
•
·
• • • • 629 1963 (629)
Eugene
· · · · · · ·
• 70,203 50,977 + 37.7
Florence •
·
•
·
•
·
• 1,840 1,642 + 12.1
Junction City •
· ·
• • 1,816 1,614 + 16.2 1963 (1,613)
Lowell
· · · · ·
• 618 503 + 22.9Oakridge
· · · ·
•
·
• 2,311 1,913 + 17.1 1960 (2,165)
Springfield •
·
•
·
• • 22,150 19,616 + 16.0
Veneta •
·
•
·
• • • • 1,150 1963 (1,141)
Incorporated area 107,851 81,134 + 32.0
Unincorporated area 82,221 81,156 + 1.3
Lincoln County •
·
• • • 22,425 24,635 - 9.0
Delake
· · · · ·
• •
·
818 803 + 1.9 1963 (804)
Newport •
· ·
•
· ·
• • 5,511 5,344 + 4.4
Oceanlake • • •
· · · ·
1,452 1,342 + 8.2
Siletz
· · ·
•
· ·
545* 583
-
6.5 1964 ~545~Taft • •
· ·
•
· ·
663 551 + 19.0 -1963 642
Toledo
·
• • • • • • • 3,061 3,053 + 0.3
Waldport •
· ·
•
· ·
• 143 667 + 11.4 1960 (715)
Incorporated area 12,859 12,349 + 4.1
e Unincorporated area 9,566 12,286-· - 22.1
Linn County •
· · · · ·
• 64,029 58,867 + 8.8
Albany •
·
•
·
•
·
• • 15,088 (15,328) 12,926 + 16.1
Brownsville •
·
• • •
·
882 875 + 0.8 1960 ~912~Halsey
· · ·
•
· ·
• • 454* 404 + 12.4 1964 454
Harrisburg
·
•
·
•
· ·
956 939 + 1.8
Lebanon • • • • •
· ·
• 6,032 (6,154) 5,858 + 3.0
Lyons.
·
• •
· · · · ·
586 463 + 26.6 1963 (568)
Mill City2.
·
•
· ·
• • 1,399 1,289 + 8.5
Scio •
· · · ·
• 450 441 + 2.0
Sodaville •
· · · · · ·
150 145 + 3.4
Sweet Home
·
•
·
• 3,830 (3,945) 3,353 + 14.2 1960 (3,515)
Waterloo
· · · · ·
191 151 + 26.5 1963 (191)
Incorporated area3 29,682 (30,159) 26,523 + 11.9
Unincorporated area 34,341 (33,870) 32, 3l~4 + 6.2
Malheur County • • • •
·
24,516 22,164 + 8.0
Jordan Valley. •
· · ·
195 204 - 4.4
Juntura.
· · ·
•
· ·
• 95 98 - 3.1
Nyssa.
· ·
• • •
· ·
• 2,740 2,611 + 4.9 1962 (2,740)
Ontario
·
• • • •
·
5,281 5,101 + 3.54Itva1e • • • • • • · • • l,806 1,491 + 21.1
Incorporated area 10,117 9,505 + 6.4
Unincorporated area 14,459 13,259 + 9~1
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County and City
July 1, 1964
Certified
Population
Apr. 1, 1960
Federal
Census
Percent
Change
1960-64
Enumerations
After Apr. 1
1960
Incorporated area
Unincorporated area
Dallas ••••••••
Falls City ••••••
Independence • • • • •
Monmouth • • • • • • •
8Incorporated area
• Unincorporated area
Fairview • • • • • • •
Gresham • • • • • • • •
Portland6 • • • • • • •
Troutdale • • • • • • •
Wood Village •• • • •
Incorporated area1
Unincorporated area
1962 (806)
1961 (695)
1964 (381)
1962 (365)
1963 (259)
1963 (603)
1962 (533)
1963 (195)
1964 (402)
1962 (312)
1964 12291964 211
1964 471
1964 11191964 400
1964 194
+ 3.6
+ 20.2
+ 19.3
+ 2.0
+ 15.5
+ 9.0
+ 2.3
+ 6.9
+ 24.4
+ 6.6
+ 23.4
+ 1.1
+ 28.8
+ 11.9
+ 38.3
- 4.0
+149.0
+ 1.8
+ 2.9
+ 11.6
- 5.0
+ 10.1
- 21.4
+ 15.2
+ 34.0
+ 13.9
- 603
+ 13.9
+ 43.4
+ 705
+ 36.7
+ 35.6
+ 10.9
+ 19.7
0.0
+ 27.8
+ 25.8
+ 24.3
+ 24.6
+ 15.9
+ 6.5
+ 42.3
+ 28.2
+ 2.4
120,888
300
214
206
201
189
438
526
295
716
1,428
254
49,142
155
3,081
2,108
490
770
3,120
60,111
60,771
4,871
153
1,661
350
232
240
?-,636
2,235
522,813
578
3,944
372,676
522
822
378,164
144,649
26,523
5,072
653
1,930
2,229
13,921
12,596
(11,219)(62,022)
(386,893)
(154,493)
33,001
5,408
806
2,061
2,811
15,586
11,421
139,301
402*
312
193
229*
211*
411*
119*
400*
794*
1,110
254
62,800
195
3,829
2,626
568
820
4,439
11,080
62,221
4,615
381*
1,691
360
259
228
?,919
1,756
541,386
695
4,101
380,300
603
896
386,804-
154,582
• •
· .
· .
· .
· .
• • •
• • • •
. .
. . . . .
. . .Morrow County
Multnomah County
Polk County • •
.,arion Count,y • • • • • •
... Aumsville • • • • • • •
..Aurora ••••••••
Detroit • • • • • • • •
Donald • • • • • • • •
Gates • • • • • • • • •
Gervais • • • • • • • •
Hubbard • • • • • • • •
Idanha • • • • • • • •
Jefferson • • • • • • •
Mt. Angel •••••••
st. P4ul ••••• • •Salem • • • • • • • • •
Scotts Mills •••
Silverton • • • • • • •
Stayton • • • • • • • •
Sublimity • • • • • • •
Turner • • • • • • • •
Woodburn • • • • • ••
Incorporated area5
Unincorporated area
Boardman •••••
a Heppner. • • • ••
.. lone •••••
Irrigon • • • •
Lexington •
-6-
July 1, 1964 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-64 1960
Sherman County • • • • • 3,600 2,446 + 47.2
• Grass Valley • • • • • 216 234 7.7e Moro • •
·
•
· ·
• • • 339 327 + 3.7
Wasco • • • • • •
·
• • 577* 348 + 65.8 1964 (577)
Incorporated area 1,132 909 + 24.5
Unincorporated area 2,468 1,537 + 60.6
Tillamook County
· ·
• • 16,184 18,955 .. 14.6
Bay City •
·
942 996 .. 5.4
Garibaldi
· · · · · ·
• 1,163 1,163 0.0
Manzanita
· ·
•
· ·
• • 331 363 8.8 1963 (331)
Nehalem •
· · · ·
225 233 3.4
Rockaway
· · · · · ·
• 661 771 - 14.3
Tillamook • •
·
•
· ·
• 4,162 4,244 - 1.9
Wheeler • •
·
•
·
• • • 225 237 .. 5.1
Incorporated area 7,709 8,007 3.7
Unincorporated area 8,475 10,948 .. 22.6
Umatilla County • • • • • 42,917 44,352 3.2
Adams .
· ·
222 192 + 15.6 .1962 (229)
Athena
· ·
•
· ·
• 958 950 + 0.8
Echo •
· · · · · ·
• • 452 456 .. 0·9
Helix.
· ·
•
·
•
·
130* 148 - 12.2 1964 (130)
Hermiston • • · .
· · ·
4,800 4,402 + 9·0~ Milton-Freewater
· ·
• 4,257 4,110 + 3.6
Pendleton • • • •
· · ·
14,146 14,434 .. 2.0
Pilot Rock
·
• •
·
1,663 1,695
- 1·9
Stanfield 0 •
· · ·
745 7LI-5 0.0
Umatilla
· · · · · ·
• 605 617 .. 1.9
Weston •
· ·
•
· ·
• • 783 783 0.0
Incorporated area 28,761 28,532 + 0.8
Unincorporated area 14,156 15,820 .. 10.5
Union County • •
· · ·
• 17,404 18,180 .. 4.3
Cove
·
•
·
366 311 + 17.7 1962 (366)
Elgin •
·
•
· ·
•
· ·
• 1,315 1,315 0.0
Imbler
·
•
·
135* 137
-
105 1964 (135)
Island City
·
•
· ·
158 158 0.0
La Grande • 9,693 9,014 + 7.5
North Powder 348 399 .. 12.8
Summerville
·
•
· · ·
• 61 76 - 19.7 1963 (61)
Union •
·
• • • • •
· ·
1,440 1,490 3.4
Incorporated area 13,516 12,900 + 4.8
Unincorporated area 3,888 5,280 .. 26.4
Wallowa County
·
•
·
• • 6,151 7,102 .. 13.4
~nterpri6e
· ·
1,898 1,932 .. 1.8
Joseph ••
·
•
· ·
•
·
764 788 3.0
Lostine
· ·
• •
·
• •
·
240 240 0.0
Wallowa •
·
• • •
·
•
·
803 989 .. 18.8
Incorporated area 3,705 3,949 .. 6.2
Unincorporated area 2,446 3,153 .. 22.4
... 1 ..
. ~
. ~ lP ..~ July 1, 1964 Apr. 1, 1960 Percent Enumerations
Certified Federal Change After Apr. 1
County and City Population Census 1960-64 1960
fiasco County • • • •
·
• 23,510 20,205 + 16.4
_Antelope • • • • • • • 50 46 + 8.1 1963 (50)
Dufur •• • • • • • .525 488 + 1.6
Maupin • •
·
• •
·
• • 409* 381 + 1.3 1964 t09lMosier
·
•
·
• • 261 252 + 6.0 1963 267
Shaniko
· · ·
• •
· ·
• 61 39 + 56.4 1963 51)
The Dalles •
· ·
• • • 11,210 10,493 + 1.4
Incorporated area 12,582 11,699 + 1.5
Unincorporated area 10,928 8,506 + 28.5
Washington County •
· ·
• 112,246 92,231 + 21.1
Banks • •
·
• • • • • • 341 341 0.0
Beaverton • • •
· ·
•
·
10,512 5,931 + 11.1
Cornelius • • • •
· ·
• 1,311 1,146 + 14.4
Forest Grove •
· ·
• • 6,453 5,628 + 14.1
Gaston • • • • • • 320 320 0.0
Hillsboro. • •
· ·
• • 10,518 8,232 + 28.5
North Plains •
· ·
• • 580 1963 (580~
Sherwood
· · · ·
• 151 680 + 11.3 1960 ~611
Tigard •
· · · · ·
1,980 1963 1,844)
Tualatin
· ·
• 383 359 + 6.1
Incorporated area 33,221 22,649 + 46.1
Unincorporated area 19,025 69,588 + 13.6
eeeler County
· ·
•
·
• 1,963 2,122 - 21.9
Fossil
·
•
·
• •
·
• • 511 672 - 14.1
Mitchell
· ·
•
·
• 190 236 19.5
Spray •
· ·
• • •
· ·
• 191 194 - 1.5 1963 (205)
Incorporated area 958 1,102 - 13.1
Unincorporated area 1,005 1,620 - 38.0
Yamhill County
·
• • • • 31,449 32,478 + 15.3
Amity.
·
• • • •
·
638 620 + 2.9 1962 (645)
Carlton.
· ·
•
·
• 1,060 959 + 10.5 1963 ~1,060)
Dayton
· · · ·
985 673 + 46.4 1962 843)
Dundee
·
•
· · · ·
318 318 0.0 1962 (342)
Lafayette • •
·
• • •
·
579 553 + 4.1
McMinnville • •
·
• •
·
8,461 7,656 + 10.5
Newberg • •
· · ·
• 4,444 4,204 + 5.7
Sheridan • • • •
· · ·
1,763 1,763 0.0
Willamina9.
· · · ·
• • 960 960 0.0
Yamhill •
· ·
•
· ·
461 401 + 13.3 1961 (455)
Incorporated area10 19,523 11,961 + 8.1
Unincorporated area 11,926 14,511 + 23.5
• .. 8 ..
""\.A • .,....
(*)PoPulation established
Board of Census.
by special enumeration under the supervision of the State
"Includes that part of Portland in Clackamas County.
4Itart of Mill City in Linn Count,y, 1,063 (1964),
Part of Mill City in Marion County, 336 (1964),
See footnote 6.
968 (1960).
321 (1960).
3Excludes that part of Mill City in Marion County. See footnote 2.
4part of Salem in Marion County,
Part of Salem in Polk County,
58,512 r58,57~ (1964),
4,288 (1964),
45,245 (1960).
3,897 (1960).
5Exc1udes that part of Salem in Polk County and includes that part of Mill City
in Marion County. See footnotes 4 and 2.
6part of Portland in Multnomah County, 379,903 ~79,99~ (1964),
Part of Portland in Clackamas County, 397 (1964),
372,298 (1960).
378 (1960).
7Excludes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
8Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County. See footnotes 4 and 9.
See footnote 9.
9part of Willamina in Yamhill County, 814 (1964),
~art of Willamina in Polk County, 146 (1964),
10Excludes that part of Willamina in Polk County.
814 (1960).
146 (1960).
Note: The 1964 estimates are essentially adjustments of the federal census figures
of April 1, 1960. Adjustments are based on birth and death statistics and on migration.
The amount of migration was estimated from changes in school enrollment, covered
employment and unemployment, residential and commercial construction, numbers of
water and electric customers, and other factors where applicable.
The figures presented are the results of the computational methods involved, and
have not been rounded to indicate significance. However, unless available
statistics indicated a significant population change, the federal census figures have
not been altered•
•
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P. o. Box 751
Portland, Oregon 97207
•
,
CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF INCORPORATED CITIES
AND COUNTIES OF OREGON, July 1, 1965
(Figures in parentheses following the July 1 determination
include the popUlation of annexations officially enumerated
under the supervision of the Center for Population Research
and Census and certified between July 1 and December 15, 1965).
Attached hereto are the Population Enumerations and Estimates
for Counties and Incorporated Cities of Oregon for July 1,
1965 and subsequent enumerated annexations as required by
ORS 190.520 (1).
•••
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
December 15, 1965
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1965
(Figures in parentheses following the July 1 determination include
the population of annexations after July 1 officially enumerated
under the supervision of the Center for Population Research and
Census and certified to the Secretary of State).
•
•
County and City
July 1, 1965
Certified
Population County and City
July 1, 1965
Certified
Population
Clackamas County •
• 1,972,150
1,095,695
876,455
Incorporated area
Unincorporated area
~ncorporated areal
Unincorporated area
•
,
27,700
10,500
520
730
563*
4,000
1,800
18,113
9,587
24,300
930
430
140
1,203*
5,380*
1,000
1,560
10,643
13,657
52,400
1,630
13,800
4,700
1,482*
2,700
8,191*
1,140
33,643
18,757
. . .
. . .
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Clatsop County • • • • •
Astoria • • • • •
Cannon Beach • • • • •
Gearhart ••••••
Hammond •• • • • • •
Seaside •••••••
Warrenton • • • •
Columbia County • • • •
Clatskanie •••••
Columbia City • • • •
Prescott ••••••
Rainier • • • • • • •
St. Helens • • • • • •
Scappoose ••••••
Vernonia ••••••
Coos County • • • • • •
Bandon •••••••
Coos Bay • • • • • • •
Coquille •
Eastside • • • • • • •
Myrtle Point
North Bend
Powers
15,600
9,200
300
467*
634*
160
96*
10,857
4,743
45,800
28,400
387*
1,460
30,247
15,553
134,000
98*
2,901*
1,002*
4,950
12,200
14,200
1,599*
8,300
1,350
4,600
51,600
82,400
. .
. .". .Barlow
Canby
Estacada ••
Gladstone
Lake Oswego
Milwaukie ••••
Molalla
Oregon City •••• •
Sandy
West Linn • • • •
The State • •
Benton County •
Corvallis •
Monroe •••
Philomath
Incorporated area
Unincorporated area
Baker County • • •
Baker • • • • • •
Haines • • • • • • •
Halfway • • • • • • •
Huntington • • • • •
Richland•••••••
Sumpter • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
7,600
630
231*
2*
1,570
312*
170
440*
908*
7,100
4,050
1,347*
14,200
700
3,750
92,100
11,800
400
3,400
910*
580
1,290
28,000
1,086*
657*
1,310
July 1, 1965
Certified
Population
• •
. .
. . .
. . . .
. ..
Cascade Locks
Hood River • •
Burns
Hines
Ashland • • •
Butte Falls •••
Central Point ••
Eagle Point. • • •
Gold Hill • • • •
Jacksonville •
Medford • • •
Phoenix
Rogue RiTer •••
Talent • • • • • •
Incorporated area 4,263
Unincorporated area 3,337
Incorporated area 49,433
Unincorporated area 42,667
Incorporated area 5,397
Unincorporated area 1,703
Incorporated area 4,450
Unincorporated area 9,750
Hood River •••
Harney County • •••
Grant County • • • •
Canyon City •••
Dayville • • • • •
Granite •• •••
John Day • • • • •
Long Creek • • • •
Monument • • • • •
Mt. Vernon • • • •
Prairie City •••
Jackson County
County and City
-2-
13,000
2,740*
1,677*
1,164*
5,581
7,419
3,650
5,250
3,200
940
1,150
16*
2,106
1,094
8,900
3,650
27,000
12,800
3,750
602*
17,152
9,848
76,000
999*
1,000
153*
795*
2,750
850
4,173*
1,106*
13,400
2,761*
2,480
640
31,107
44,893
July 1, 1965
Certified
Population
• •
• •
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· . . . .
· . . . .
· . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Curry County •
Brookings
Gold Beach •
Port Orford
Crook County •
Prineville •
Gilliam County •
Arlington •
Condon
Lonerock ••••
Douglas County •
Canyonville. • • •
Drain ••••••
Elkton • • • •
Glendale • • • • •
Myrtle Creek • • •
Oakland
Reedsport
Riddle • • • • • •
Roseburg • • • • •
Sutherlin
Winston • • • • •
Yoncalla • • • • •
Deschutes County • •
Bend ••••••
Redmond • • • • •
Sisters • • • • •
County and City
f
•
•
•
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
,
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July 1, 196~
Certified
•County and City Population
•Lincoln County •
·
• • 23,200
Lincoln City • • •
·
3,622*
Newport
·
• • • 5,700
Siletz • • •
·
• •
·
548*
Toledo •
·
•
· ·
2,825*
Waldport •
· · · · ·
777*
Incorporated area 13,472
Unincorporated area 9,728
Linn County. • • • •
·
65,000
Albany.
·
•
·
•
· ·
15,700
Brownsville • •
· ·
880
Halsey. • • •
·
450
Harrisburg •
· · ·
• 1,134*
Lebanon •
·
• • • • 6,200(70)
Lyons •• • • • • • 590
Mill City2 •
·
•
· ·
1,400
Scio
· · ·
• •
494*
Sodaville •
·
150
Sweet Home •
·
•
· ·
4,050
Waterloo •
·
• • • • 159*
Incorporated area3 30,867 •Unincorporated area 34,133
Malheur Countr • • •
·
25,400
Jordan Valley •
· ·
200
Juntura •
·
•
·
90
Nyssa . • • • • • • 2,485*
Ontario • • •
·
• • 5,350
Vale •
· ·
• •
·
• 1,810
Incorporated area 9,935
Unincorporated area 15,465
380
1,750
280
2,410
7,590
35,100
330
12,100
12,430
22,670
48,100
287*
910
17,600
560
848*
20,205
27,895
10,000
6,200
3,200
240
3,440
2,760
198,000
821*
4,950
964*
663*
72,600
1,978*
1,990*
620
2,360
23,500
1,196*
111,642
86,358
July 1, 1965
Certified
Population
. .
· . . .
· .
· .
. . .
Bonanza • • •
Chiloquin •••
Klamath Falls ••
Malin • • • • • • •
Merrill ••••
Lakeview • • •
Paisley • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Klamath County
Lane County • • • • •
Coburg ••••••••
Cottage Grove •••••
Creswell • • • • • •
Dunes •• • • • • • • •
Eugene • • • • • • • • •
Florence • • •
Junction City • •
Lowell • • • • • •
Oakridge • • • • • • • •
Springfield • • • •
Veneta ••••••
Lake County
County and City
Jefferson County •
Culver • • • • •
Madras • • • • •
Metolius • • • •
Josephine County • • • • •
Cave Junction • • • • •
Grants Pass • • • •
-4-
• July 1, 1965 July 1, 1965
•
Certified Certified
County and City Population County and City Population
Marion County •
·
• • • • 145,000 Polk County •
·
•
·
34,200
Aumsville. •
· · · ·
• 420 Dallas • • • •
·
5,500
Aurora
·
•
·
• • • 336* Falls City.
·
• • • • 800
Detroit •
·
•
·
• • 250* Independence • • • • 2,326*
Donald • • • • • • 217* Monmouth • • • • • • 3,437*
Gates
· ·
• • • • • • 280
Incorporated area 8Gervais • • • • • • 480 16,795
Hubbard.
· ·
• •
·
720 Unincorporated area 17,405
Idanha
· · ·
•
· ·
344*
Jefferson •
· · ·
• 800 Sherman County 3,250
Mt. Angel •
· · ·
•
· ·
1,857* Grass Valley 210St. Paul 250 • · • •
·
•
·
• • Moro 330Salem 4 64,000(403) · • • • · •
·
•
· ·
• Rufus 1,090
·
•
· · ·
•
·
•Scotts Mills
· · ·
• • 190 Wasco 560Silverton. 4,050 • · · • · • • ·•
· · ·
• •
Stayton
· ·
• • 2,713* Incorporated area 2,190Sublimity •
· ·
• • 556* Unincorporated area 1,060Turner
·
•
· · ·
• • 820
Woodburn 4,800 Tillamook County 16,100
·
• •
Incorporated area 5 79,073 Bay City
·
• • •
·
• 950
• Unincorporated area 65,927 Garibaldi • · • • 1,170Manzanita.
·
• • • • 330
Morrow County •
·
•
·
• • 4,750 Nehalem • • •
· ·
•
·
214*
Boardman 417* Rockaway • • • • • · 660
· ·
•
· ·
• • Tillamook 4,200Heppner 1,700 • · • • • •
·
•
·
• • • Wheeler • 220lone 360 • • • • · •. • • • •
· ·
•
·Irrigon.
· ·
• • • • • 295* Incorporated area 7,744Lexington •
· ·
• • • • 230 Unincorporated area 8,356
Incorporated area 3,002 Umatilla County
· ·
43,100Unincorporated area 1,748
Adams.
· · · ·
•
·
• 220
Multnomah County.
· · ·
• 555,000 Athena
·
•
· ·
• • • 960
Fairview 759* Echo • · · • · 450
· · · · · ·
• Helix • 129·Gresham 6 . 5,400 · · •
382,000(81) Hermiston · · • · 4,850Portland • Milton-Freewater 4,300Troutdale • •
·
600 Pendleton • 14,100Wood Village 900 · • • · ·Pilot Rock 1,660
Incorporated area 7 389,259
Stanfield •
· · · · ·
740
Umatilla 711*Unincorporated area 165,741 Weston
· · · ·
780
Incorporated area 28,900, Unincorporated area 14,200
-5-
County and City
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Enterprise • • • • •
Joseph ••••••••
Lostine ••••••••
Wallowa • • • • • •
***
July 1, 1965
Certified
•County and City Population
•Wheeler County •
· · ·
1,800
Fossil •
· · ·
• • •
528*
Mitchell.
· · · ·
•
208*
Spray .
· · · · · ·
212*
Incorporated area 948
Unincorporated area 852
Yamhill County •
· · ·
39,900
Amity • . •
· ·
•
·
630
Carlton • •
· ·
•
·
1,060
Dayton • • • •
· ·
•
1,044*
Dundee • • • •
·
• •
376*
Lafayette •
· ·
• •
632*
McMinnville • • • • 8,600
Newberg
·
• • • • •
4,500
Sheridan • • • • • • 1,800
Willamina9 •
·
• • •
1,115*
Yamhill •
·
•
· ·
• 506*
10 19,881Incorporated area·
Unincorporated area 20,019
•
3,672
2,378
23,300
37*
530
410
270
77*
11,600
17,800
360
1,318*
167*
168*
9,700
355*
63*
1,440
6,050
1,900
760
212*
800
13,571
4,229
JUly 1, 1965
Certified
Population
• •
. .
. . .
. .
. . .
. . . .
. . .
Wasco County • • • • • • .'
Antelope •
Dufur • •
Maupin • • •
Mosier • • • • • • • • •
Shaniko
The Dalles • • • • • • •
Wallowa County.
Union County • • • • •
Cove
Elgin
Imbler •
Island City ••••••
La Grande
North Powder • • • • • •
Summerville ••••••
Union • • • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
12,924
10,376
. . .
Washington County •
Banks • • • • • • • • •
Beaverton • • • • • • •
Cornelius • • • • • • •
Forest Grove
Gaston •
Hillsboro •••
North Plains • • • • •
Sherwood • • • • •
Tigard ••••
Tualatin
Incorporated area
Unincorporated area
122,000
411*
11,400
1,377*
6,5.50
320
11,()('.A)
682*
770
2,203*
380
35,093
86,907 ,
.. .. .
-6-
~ (*) Population established by special enumeration under the supervision of the
tt Center for Population Research and Census.
1Includes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
2part of Mill City in Linn County, 1060.
Part of Mill City in Marion County, 340.
3Excludes that part of Mill City in Marion County. See footnote 2.
4part of Salem in Marion County, 59,650.
Part of Salem in Polk County, 4,350.
5Excludes that part of Salem in Polk County and includes that part of Mill City
in Marion County. See footnotes 4 and 2.
6part of Portland in Multnomah County, 381,600.
Part of Portland in Clackamas County, 400.
•
,
7Excludes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
8Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County. See footnotes 4 &10•
9part of Willamina in Yamhill County, 733*.
Part of Willamina in Polk County, 382*.
10
Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 9.
Note: The 1964 estimates are essentially adjustments of the Federal census figures
of April 1, 1960. Adjustments are based on birth and death statistics and on
migration. 84 of the city estimates (as indicated by asterisk) are based on special
enumerations conducted under the supervision of the Center for Population Research
and Census during the year 1965.
The amount of ~igratioD was estimated from changes in school enrollment, covered em-
ployment and nnemployment, residential and commercial construction, numbers of water
and electric customers, and other factors where applicable.
The figures presented are the results of the computational methods involved, and
have been rounded to indicate significance. Estimates based on special enumera-
tions are not rounded and represent the actual count of population.
For the State Board of ~her Educatio.. n:
~~?CA~
Earle H. MacCannell, Ph.D., Director
Center for Population Research and
Census
Portland State College
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Portland, Oregon 97207
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.O.Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 1 - December 23, 1965
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENL~ERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AJ.~D INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1965
Previously Enum. Pop.
County and Certified of Annexed Date of
City Population Area Enumeration
Benton,
Corvallis 28,400 209 Nov. 1, 1965
Douglas,
Roseburg 13,400 366 Oct.24, 1965
-
~ -~,.
Grant,
John Day 1,570 46 Dec. 3, 1965
Lake,
Paisley 240 75 Oct.30, 1965I
Lane,
Springfield 23,500 281 Nov. 1, 1965
Linn,
Lebanon 6,200 70* Aug. 16, 1965
Sweet Home 4,050 26 Sept.27,1965
Marion,
Salem 64,000 318* Sept.l, 1965
85* Sept. 10,1965
21 Oct.26, 1965
346 Nov.24, 1965
6 Dec.16, 1965
December 23, 1965
Certified
Population
28,609
13,766
1,616
315
6,270
4,076
64,776
,
-1-
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e
•
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Previously Enum. Pop. December 23. 1965County and Certified of Annexed Date of Certified
City Population Area Enumeration Population
',.
Multnomah,
Portland 382,000 81* July 28, 1965
10 Sept.24, 1965
5 Sept.27, 1965
328 Oct. 26, 1965
7 Nov. 17, 1965
307 Dec. 2, 1965
100 Dec. 6, 1965 382,838
Wood Village 900 4 Dec. 1, 1965 904
Umatilla,
Pendleton 14,100 33 Oct. 12, 1965 14,133
it ..Union,
La Grande 9,700 114 Dec. 10, 1965 9,814
Washington,
Tigard 2,203 285 Nov. ?9, 1965 2,488
*These annexations were certified on Supplement No. 14- September 30, 1965.
These annexations were not included in the July 1, 1965 estimates and
enumerations, and are included now to adjust the July 1, 1965 certified
pOp11ations to include all annexations which have been enumerated since
July 1, 1965.
For the State Board of Higher Education
&Uk? ,A/ivc<.< G>~J!f<e.
EARLE H. l1acCJl.NNELL, Ph. D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 3 - March 31, 1966
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1965
Previously Enumerated March 31, 1966
County and Certified Population Date of Certified
-2it.J:__ PopulatiEE, of City Enumeration Population
Jackson,
11,9501
-_
Ashland 11,945 11,950 Dec.20, 1965
Tillamook,
Garibaldi 1,170 1,004 Nov.15, 1965 1,004
1. Revised under ORS 190.530 to correct error in summary of census dated
December 20, 1965.
For/~he State Board of ~r Education
(~j(~ L~~"-~OOO
EARLE H. MacCANNELL, Ph.D. ~
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
•
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 2 - December 23, 1965
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENlJI'IiERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1965
Previously Enumerated December 23, 1965
County and Certified Population Date of Certified
_City Population of City Enumeration Population
Clackamas,
Happy Valley ... 699 Dec.20, 1965 699
'.
. _':'-Jackson, .,
Ashland 11,800 11,945 Dec.20, 1965 11,945
"'The city of Happy Valley was incorporated by order of the Board of County'
~mmissicr.ers 0.'" ("~ck8mas County, Septemb,,"l" 8, 1965, Order No. 13061.
For the State Board of Higher Education
%&Auc-C~~
EARLE H. MacCANNELL, Ph.D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 4 - March 31, 1966
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1965
Previously Enum. Pop. March 31, 1966
County and Certified of Annexed Date of Date of Certified
Cit
.!'.9..Eulat i;..0E. Area Annexation Enumeration Pop}llation_.__::L.-_ ......._.
Clackamas,
Milwaukie 14,200 4 Jan. 13,1966 Jan.13,1966 14,204
Columbia,
St. Helens 5,380 5 Dec.24,1965 Dec.24,1965 5,385
Crook,
.rineville 3,650 7 Feb.7,1966 Mar.4,1966 3,657
Douglas,
Roseburg 13,766 33 Feb.18,1966 Feb.18,1966 13,799
Jackson,
Eagle Point 910 2 Jan.7,1966 Jan.7,1966 912
Medford 28,000 6 Oct.25,1965 Deco23,1965 28,006
Phoenix 1,086 6 Feb.10,1966 Mar.14,1966 1,092
Lane,
Creswell 964 1 Feb.11,1966 Feb.15,1966 965
Lincoln,
2,829Toledo 2,825 4 Dec.13,1965 Feb.24,1966
Linn,
Sweet Home 4,076 6 Feb.17,1966 Feb.17,1966 4,082
Marion,
Salem 64,776 140 Jano13,1966 Jan.24,1966
52 Jano26,1966 Feb.14,1966
182 Feb.ll,1966 Feb.14,1966
•
6 Feb.ll,1966 Mar.18,1966 65,156
e
•
-2-
Previously Enum. Pop. March 31, 1966
County and Certified of Annexed Date of Date of Certified
City Population Area Annexation Enumeration Population
Multnomah,
Portland 382,838 100 Feb.8,1966 Feb.8,1966
385 Feb.8,1966 Feb.8,1966 383,485162 Feb.8,1966 Feb.8,1966
Polk,
Monmouth 3,437 6 Sept.10,1965 Mar.3,1966 3,443
Umatilla,
Pendleton 14,133 6 Feb.3,1966 Mar.ll,1966 14,139
Washington,
_Beaverton 11,400 6 Aug.12,1965 Mar.22,1966
12 Sept. 13, 1965 Mar.22,1966
13 Nov.9,1965 Mar. 22, 1966
2 Dec.3,1965 Mar. 22,1966 11,433
Yamhill,
Dundee 376 59 Jan.21,1966 Jan.21,1966 435
Fo~the State Board of H~her Education
(J:;u.J4. .~c<-<. lc;...~~
EARLE H. MacCANNELL, Ph.D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
EHM/vp
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLIDE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 5 - April 25, 1966
SUPPLEMENT'TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JUly 1, 1965
Previously Enum. Pop. April 14, 1966
City and Certified of Annexed Date of Certified
County Population Area Enumeration Population
Roseburg, 13,799 1,061· June 1, 1964 14,860
Douglas
·The Circuit Court for the State of Oregon, Douglas County, on April 12,
1965, declared the above annexation invalid. This decision was reached
in the case of Edyth Landis versus the City of Roseburg, No. 28082.
This decision was reversed by the Supreme Court of the State of Oregon
on February 24, 1966.
/:.~Aan~~~
~ARLE H. MacCANNELL, Ph. D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
EHM/vp
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLImE
PoOo Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 6 - June ~a, 1966
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTlMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1965
Previously Enum. Pop. June 30,1966
County and Certified of Annexed Date of Date of Certified
__C5ty ?.2P21.-ati~ Area .~nne?,a~.!2E. Enumeration . Popu1a.t~
Clackamas
Estacada 1,002 57 May 2, 1966 June 8, 1966 1,059
Happy Valley 699 412 Jan. 14, 1966 May 27, 1966 1,111
Columbia
St. Helens 5,385 2 Dec. 2, 1965 Dec. 2, 1965 5,387
Deschutes
Bend 12,800 3 May 26, 1966 May 26, 1966 12,803
-
Douglas
Sutherlin 2,761 18 Feb. 14,1966 Mar. 11, 1966
3 May 25, 1966 May 25, 1966 2,782
Jackson
Medford 28,006 4 May 25,1966 June 6,1966 28,010
Jefferson
Madras 1,750 4 May 25, 1966 May 25, 1966 1,754
Lane
Veneta 1,196 4 May 25, 1966 June 1, 1966 1,200
Linn
Albany 15,700 17 May 25, 1966 May 25, 1966 15,717
Lebanon 6,270 77 Oct. 11, 1965 Nov. 1, 1965 6,347
Marion
Salem 65,156 728 May 25, 1966 May 26, 1966
94 May 25, .966 May 26, 1966
62 May 25, 1966 May 26 1966
20 May 25. 1966 May 26, 1966
•
2 May 25, 1966 May 26, 1966
6 May 25 196C May 26, 1966 66 068
Woodburn 4,800 244 May 25 1966 l'i1ine 1 1966 5 044
..... .
e
•
Page 2 - Supplement No.6, June 30, 1966
Previously Enum Pop June 30 1966
County and Certified of Annexed Date of Date of Certified
_CJ.~Y Population Area Anne~~ Enumeration _ E2.pu1ation
--_ ...._- ._-----
Umatilla
Pendleton 14,139 6 June 7, 1966 June 22, 1966 14,145
Washington
Beaverton 11,433 141 May 25, 1966 May 25, 1966
3 May 25, 1966 May 25, 1966 11,577
Forest Grove 6,550 32 May 25, 1966 June 1, 1966 6,582
Yamhill
McMinnville 8,600 152 Sept.7, 1965 May 25, 1966
8 Dec. 8, 1965 June 7, 1966 8,760
For the State Board of Higher Education
•
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
PoOo Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 7 - June 28,1966
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JUly 1, 1965
County and
City
Lincoln
Yachats
Previously Enumerated June 30,1966
Certified Population Date of Certified
~o.E.ulation_ Enumeration .!'opulat ion___
--- -
* 413 June 15, 1966 413
•
Linn
Lyons
Washington
Durham
King City
590
*
*
637
240
347
April 13,1966
June 9, 1966
June 10, 1966
637
240
347
I' '1- 0 • '0' (' AtI '. '0"" 'I " J' "I ! .'1. '. ~'~_ y_ ~""-
Ph. D. ---:;.;r'
•
* Incorporated by vote on May 24, 1966.
For the State Board of Higher Education
,(i J''.-/.
., / I :'-~ <. .
o E'ARLE H. MacCANNELL,
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
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CENTER FOR POPULATION RESF.A RC-ll AND CENSUS
PORTLAlJD STATE COLLEGE
PoO. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 8 - September 30, 1966
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION F.NTJ'viERATIONS AND ESTTMATFoS OF ('j)TTNTIES AND
INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY.. 1~ 1965.
Previously Sept. 30,1966
County and Certified Enumerated Date of Certified
City .!'2pulation. .!.'o pulati,9,!! Enumeration .!.'opul~J_ion__
Baker
Halfway 467 583 June 10, 1966 583
Richland 160 210 JUly 1, 1966 210
Sumpter 96 117 JUly 16, 1966 117
Clackamas
Barlow 98 94 July 1, 1966 94
West Linn 4,600 4,776 August 11, 1966 4,776
Columbia
-
Columbia City 430 491 June 22, 1966 491
Prescott 140 139 August 1, 1966 139
Gilliam
Lonerock 16 14 July 10, 1966 14
Grant
Dayville 231 233 June 20, 1966 233
Granite 2 1 JUly 17, 1966 1
Jackson
Butte Falls 400 389 June 10, 1966 389
J acksonvi11e 1,290 1,364 September 7, 1966 1,364
Jefferson
Metolius 280 287 July 1, 1966 287
Josephine
Cave Junction 330 337 June 15, 1966 337
Linn
Lyons 637 646 April 13, 1966 646
Scio 494 468 June 13 1966 468
•
Waterloo 159 179 August 19, 1966 179
Malheur
Jordan Valley 200 238 August 1, 1966 238
e Page 2 - September 30, 1966 - Supplement No. 8
Sept. 30, 1966
•
Previously
County and Certified Enumerated Date of Certified
_ Cit.Y__ P.opul~ti_<?!1 ?_opulati0!'t Enumeration PO,Eulation
Marion
Donald 217 242 July 5, 1966 242
Gates 280 227 July 18, 1966 227
Gervais 480 664 September 1, 1966 664
Hubbard 720 779 August 22, 1966 779
Idanha 344 336 August 1, 1966 336
Jeffersonr. 800 854 August 22, 1966 854
Scotts Mills 190 207 JUly 6, 1966 207
Woodburn 5,044 5,809 August 15, 1966 5,809
Multnomah
Fairview 759 824 September 7, 1966 824
Umatilla
Helix 129 133 August 15, 1966 133
Umatilla 711 6ltl September 6, 1966 641
Union
Summerville 63 67 June 24, 1966 67
Wasco
Maupin 410 438 June 22, 1966 438
Shaniko 77 79 JUly 10, 1966 79
Washington
King City 347 426 September 4, 1966 426
Tualatin 380 462 JUly 12, 1966 462
Wheeler
Spray 212 220 June 15, 1966 220
Yamhill
Dundee 435 426 July 5, 1966 426
•
For the State Board of Higher Education
~ ~.~
- ---- ,-,\.~---_-.:-_-EARLE H. MacCANNELL, Ph.D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH Ah~ CENSUS
FORTLAND STATE COLLEGE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 9 - September 30, 1966
SUPPIDtENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES AND
INCORPORATED CITIES OF OREGON JULY I, 1965.
Previously Enum. Pop. Sept.30,1966
County and Certified of Annexed Date of Date of Certified
CitY.. !,opu1ation Area ~~~2:£!l_., Enumeration !'0pu1a;tion
..._----
Clackamas
Milwaukie 14,204 44 May 25, 1966 May 26, 1966
3 July 13, 1966 JUly 15, 1966
4 July 13, 1966 July 15, 1966
5 August 5, 1966 August 15, 1966 14,260
Clatsop
Seaside 4,000 1 August 8, 1966 August 15, 1966 4,001
Columbia
Clatskanie 930 17 June 13, 1966 June 28, 1966 947
St. Helens 5,387 22 May 25, 1966 August I, 1966 5,409
Hood River
•
Hood River 3,750 9 August 3, 1966 August 12, 1966 3,759
Jackson
Medford 28,010 6 June 27, 1966 June 28, 1966 28,016
Pheenix 1,092 2 August 1, 1966 August 15, 1966 1,094
Linn
Albany 15,717 3 JuJy 18, 1966 July 18, 1966 15,720
Marion
Salem 66,068 192 July 14, 1966 July 19, 1966
5 July 14, 1966 July 19, 1966 66,265
•
Multnomah
Portland 383,485 4 July 29, 1966 August 9, 1966
2 July 29, 1966 August 9, 1966
5 July 29, 1966 August 9, 1966
2 July 29, 1966 August 9, 1966
11 JUly 29, 1966 August 9, 1966
89 JUly 29, 1966 August 9, 1966
1323 July 29, 1966 August 9, 1966 384,921
For the State Board of Higher Education
P '. ,_~~,£( dM~~~~~__
EARLE H. MacCANNELL, Ph.D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
•
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
•
•
CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF INCORPORATED CITIES
AND COUNTIES OF OREGON, July 1, 1966
(Figures in parentheses following the July 1 determination
include the population of annexations officially enumerated
under the supervision of the Center for Population Research
and Census and certified between July 1 and December 15, 1966).
Attached hereto are the Population Enumerations and Estimates
for Counties and Incorporated Cities of Oregon for July 1,
1966 and subsequent enumerated annexations as required by
ORS 190.520 (1).
* * *
•
•
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
December 15, 1966
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1966
(Figures in parentheses following the July 1 determination include
the population of annexations after July 1 officially enumerated
under the supervision of the Center for Population Research and
Census and certified to the Secretary of State).
July 1, 1966 July 1, 1966
Certified Certified
County and City Population County and City Population
The State •
· · · · · ·
1,999,780 Clatsop County • 27,800
Incorporated area 1,121,652 Astoria • 10,700
Unincorporated area 878,128 Cannon Beach •
· ·
520
Baker County 15,900 Gearhart. 730
· · · · · Hammond 526*
Baker •
· · · · · · ·
9,250 Seaside
· ·
4,000(1)
Haines 300 Warrenton 1,800
Halfway • 583* Incorporated area 18,276Huntington 640
Richland 210* Unincorporated area 9,524
· · · · · ·
•
Sumpter •
· ·
117* Columbia County
· ·
24,700
Incorporated area 11,100 Clatskanie 1,060(17)
Unincorporated area 4,800 Columbia City
· ·
491*
Benton County 47,000 Prescott • · · 139*Rainier 1,200
Corvallis •
· ·
29,500 St. Helens
· · · ·
5,500(22)
Monroe
· · · · ·
380 Scappoose 1,020
Philomath •
·
1,556* Vernonia. 1,560
Incorporated area 31,436 Incorporated area 10,970
Unincorporated area 15,564 Unincorporated area 13,730
Clackamas County 139,000 Coos County
· · · ·
52,500
Barlow
· · · · · · ·
94* Bandon. . 1,650
Canby •
· · · · · · ·
3,030 Coos Bay •
· · · · · ·
14,200
Estacada
· · · · · ·
1,060 Coquille • 4,700
Gladstone •
· · · · ·
5,120 Eastside • 1,500
Happy Valley 1,110 Myrtle Point
· · ·
2,780
Lake Oswego •
· · · ·
12,600 North Bend •
· · · · ·
8,320
Milwaukie.
·
15,423(56)* Powers .
· · ·
1,079*
Mo11ala •
· ·
1,650 Incorporated area 34,229Oregon City •
· · · ·
8,430 Unincorporated area 18,271Sandy.
· ·
1,390
West Linn •
·
4,776*
I Incorporated area 1 55,103Unincorporated area 83,897
•County and City
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
-2-
July 1, 1966 July 1, 1966 •Certified Certified •Population County and City Population
8,950 Grant County •
·
7,550
3,700 Canyon City 620
3,700 Dayville 233*
5,250 Granite · · · · 1*John Day • 1,,600
12,800 Long Creek •
· · · ·
310
2,700 Monument • 155
1,680 Mt. Vernon • 440
1,100 Prairie City 910
5,480 Incorporated area 4,269
7,320 Unincorporated area 3,281
27,600 Harney County · · · · 7,200
13,200 Burns • . · 4,100
3,846* Hines 1,390
630 Incorporated area 5,490
17,676 Unincorporated area 1,710
9,924 Hood River County 14,500
76,000 Cascade Locks 700
•Hood River • · · · · 3,830(9)1,000
1,000 Incorporated area 4,530
150 Unincorporated area 9,970
780 Jackson County • 95,0002,770
850 Ashland 12,200
4,200 Butte Falls
· · · ·
389*
1,110 Central Point 3,800
15,000 Eagle Point 1,040
2,780 Gold Hill
· · · · ·
600
2,500 Jacksonville •
·
· .
1,364*
650 Medford 29,300(6)
32,790 Phoenix 1,140(2)
43,210 Rogue River · · . . 660Talent • .
· · · · ·
1,310
3,150 Incorporated area 51,803
900 Unincorporated area 43,197
1,150
14*
2,064
1,086
I
· . . . . .
· . .
· . . . . .
. . . . . . .
Crook County
Prineville •
Incorporated area
Unincorporated area
Curry County •
Brookings • • • •
Gold Beach •
Port Orford
Incorporated area
Unincorporated area
Deschutes County
Bend • • • • • • • • • •
Redmond
Sisters
Douglas County •
Canyonville
Drain
Elkton • • •
Glendale • • • • • • •
Myrtle Creek • • • • • •
Oakland • • • • • • • • • • •
Reedsport • • • • • • • • • •
Riddle ••••• • • • •
Roseburg • • • • • •
Sutherlin • • • • • • • •
Winston • • • • •
Yoncalla ••••••••••
Gilliam County
Arlington
Condon
Lonerock •
Lakeview • • • • • • •
Paisley • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
County and City
Jefferson County •
Josephine County •
Cave Junction
Grants Pass
July 1, 1966
Certified
Population
23,400
3,700
5,750
550
3,000
800
413*
14,213
9,187
66,300
16,500(3)
976*
450
1,200
6,300
646*
1,430
468*
140
4,100
179*
32~039
34,2'61
25,700
238*
90
2,500
5,500
1,790
10,118
15,582
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area 3
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Albany ••
Brownsville ••••
Halsey ••
Harrisburg • •
Lebanon • • • •
Lyons ••
Mill City2
Scio • • •
Sodavil1e •••••
Sweet Home
Waterloo • • •
Lincoln City •
Newport
Siletz ••
Toledo • • • • •
Waldport •
Yachats • • • • • •
Malheur County • •
Jordan Valley
Juntura
Nyssa
Ontario ••••
Vale ••
Linn County
County and City
Lincoln County •
-3-
July 1, 1966
Certified
Population
10,300
390
1,800
287*
2,477
7,823
36,600
337*
12,700
13,037
23,563
48,300
280
890
17,700
560
850
20,280
28,020
6,230
3,160
300
3,460
2,770
201,000
810
5,100
950
648*
75,300
1,802*
2,000
600
2,040*
24,000
1,200
114,450
86,550
. .
. . . .
. . . . . . . .
Culver • • • •
Madras • • • •
Metolius • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
Bonanza •
Chiloquin
Klamath Falls
Malin ••••••
Merrill •• • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Klamath County •
Incorporated area
Unincorporated area
Lane County • • • •
Coburg • • • • • • • •
Cottage Grove ••••
Creswell • • • • • • • • • • •
Dunes • • • • • • ., •
Eugene • • • • • •
Florence • • • • • •
Junction City •••• •
Lowell • • • • •
Oakridge • • • •
Springfield
Veneta • • •
Lake County•
•
•
:-
\
-4-
July 1, 1966 July 1, 1966
Certified Certified •County and City Population County and City Population
•Marion County
· · · ·
148,500 Polk County •
·
33,700
Aumsville • 440 Dallas 5,600
Aurora 340 Falls City
· · · · · ·
800
Detroit .
·
. . 230 Independence 2,330
Donald
· · · ·
242* Monmouth
· · · ·
3,630
Gates . 227* Incorporated area 8 17,245Gervais • 664*
Hubbard. 779* Unincorporated area 16,455
·Idanha .
· · · · · · ·
336* Sherman County
· · · · ·
3,150
Jefferson • 854* Grass Valley 210Mt. Angel 1,900 · · · · ·
· Moro 330St. Partl 250 · · · · ·
· · · · · Rufus 95066,200(197) · · · ·Salem ••
· · · · Wasco 550Scot ts Mills 207* · · · · · 0 · · ·
· · · ·Silverton •
· · · ·
4,030 Incorporated area 2,040
Stayton •
· · · · ·
2,780 Unincorporated area 1,1l0
Sublimity.
· · · ·
. • 560 Tillamook County 16,000Turner 820 · · · ·
Woodburn
· · · ·
5,809* Bay City
· · · · ·
950
Incorporated area 5 82,518 Garibaldi. · · · · 1,000Manzanita • 330Unincorporated area 65,982 Nehalem • 210
· · · ·Morrow County •
· · · · ·
4,600 Rockaway 640
•400 Tillamook. · · · · 4,250Boardman
· · · · Wheeler • 220Heppner 1,700 · · · · · · ·
· · · ·lone
· · · ·
330 Incorporated area 7,600
Irrigon •
· · · · ·
300 Unincorporated area 8,400
Lexington •
· · · ·
220 Umatilla 43,500
· · · · · · · ·Incorporated area 2,950 Adams 220Unincorporated area 1,650 · · · · · ·Athena 920
Multnomah County
· · · ·
558,000 Echo
· · · ·
450
Fairview 824* Helix. · · · · · · 133*
· · · · Hermiston 5,009*Gresham .6. 5,940 · · · ·
· · Milton-Freewater 4,420Portland •
· · · · · ·
384,000(1436) Pendleton • 14,300Troutdale • 600 · · · · · ·
· Pilot Rock 1,660Wood Village 920 · · · ·
· · · · · Stanfield • 740
Incorporated area 7 ·391,864 Umatilla
·
•
· ·
641*
Unincorporated area 166,136 Weston 780
Incorporated area 29,273
Unincorporated area 14,227
t
•
• County and City
-5-
July 1, 1966
Certified
Population County and City
JUly Ii 1966
Certified
Population
. . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Incorporated area
Unincorporated area
1,750
520
200
220*
940
810
40,800
630
1,070
1,040
426*
660
8 i 900
4 9 630
1 9 830
1 9 120
510
20,431
20,369
. . . .
• • • e _
Fossil ......
Mitchell • .. ..
Spray
Incorporated area
Unincorporated area
Yamhill County ......
Amity .. .. .. • • .. .. • ..
Carlton ..
Dayton •
Dundee .. • •
Lafayette .. .. .. .. ..
McMinnville ..
Newberg ..
Sheridan ~ .. .. • .. • .. •
Willamina ..
Yamhill ..
10Incorporated area
Unincorporated area
Wheeler County ..17~900
360
1,340
160
160
9,800
350
67*
1,440
13,677
4,223
6,000
1,870
760
210
800
3,640
2,360
23,400
30
520
438*
270
79*
11,700
13,037
10,363
.. .
. . . .
Cove
Elgin
Imbler e
Island City .
La Grande .
North Powder ..
Summerville
Union
Antelope • .. .. .. .. .. ..
Dufur
Maupin ..
Mosier ..
Shaniko ..
The Dalles
Union County
Wallowa County .. ..
Enterprise
Joseph ..
Lostine .
Wallowa
Incorporated area
Unincorporated area
Wasco County ..
•
~ • (I • e
Washington County
Incorporated area
Unincorporated area
.0. .
125,000
379*
12,300
1,460
240*
6,630
320
11,300
426*
680
770
2,480
462*
37,447
87,553
. ..
.. .. .. .
.. .. .Banks
Beaverton
Cornelius
Durham
Forest Grove ..
Gaston ....
Hillsboro
King City
North Plains
Sherwood
Tigard ....
Tualatin .. .. e
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P. O. BOX 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 1 - December 28, 1966
•
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1966.
Previously December 28, 1966
County and Certified Corrected
City Population Population
ltJashington
Tigard 2,480 3,000*
* Under the provlslons of ORS 190.530, upon its own motion, the board has re-
vised its determination of the population of the city of Tigard.
For the State Board of Higher Education
EARLE H. MacCANNELL, Ph.D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
-1-
,
I
-6-
(*) Population established by special enumeration under the supervision of the
Center for Population Research and Census.
1Includes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
2part of Mill City in Linn County, 1080.
Part of Mill City in Marion County, 350.
3Excludes that part of Mill City in Marion County. See footnote 2.
4part of Salem in Marion County, 61,700.
Part of Salem in Polk County, 4,500.
5Excludes that part of Salem in Polk County and includes that part of Mill City
in Marion County. See footnotes 4 and 2.
6part of Portland in Multnomah County, 383,580.
Part of Portland in Clackamas County, 420.
7Excludes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
•
•
8Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County. See footnotes •
4 &10.
9part of Willamina in Yamhill County, 735.
Part of Willamina in Polk County, 385.
10Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 9.
Note: The 1966 estimates are essentially adjustments of the Federal census figures
of April 1, 196p. Adjustments are based on birth and death statistics and on
migration. 49 of the city estimates (as indicated by asterisk) are based on special
enumerations conducted under the supervision of the Center for PopUlation Research
and Census during the year 1966. More than half of the cities in Oregon have had
complete enumerations within the past two years.
The amount of migration was estimated from changes in school enrollment, covered em-
ployment and unemployment, residential and commercial construction, numbers of water
and electric customers, and other factors where applicable.
The figures presented are the results of the computational methods involved, and
have been rounded to indicate significance. Estimates based on special enumera-
tions are not rounded and represent the actual count of population at the date of
enumeration.
Earle H. MacCannell, Ph.D., Director
Center for PopUlation Research and Census
Portland State College
~« /~ I:::""} 7..
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• Supplement No. 2 - December 29, 1966
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1966.
Previously Enum. Pop. December 29, 1966
County and Certified of Annexed Date of Ce!'tified
City fopulation Area Enumet'at ion Population
Clackamas
Milwaukie 15,423 44* May 26, 1966
7* July 15, 1966
5* August 15, 1966 15,479
Clatsop
Seaside 4,000 1* August 15, 1966 4,001
Columbia
Clatskanie 1,060 17* June 28, 1966 1,077
Rainier 1,200 5 September 30, 1966 1,205
St. Helens 5,500 22* August 1, 1966 5,522
• DouglasReedsport 4,200 30 September 20, 1966
2 October 21, 1966 4,232
Hood River
Hood River 3,830 9* August 12, 1966 3,839
Jackson
Medford 29,300 6* June 28, 1966
15 September 12, 1966 29,321
Phoenix 1,140 2* August 15, 1966 1,142
Jefferson
Madras 1,800 5 August 31, 1966 1,805
Lane
Eugene 75,300 3 September 1, 1966 75,303
Oakridge 2,040 1,452 November 9, 1966 3,492
I LincolnNewport 5,750 3 October 25, 1966 5,753
-1-
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•
•
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County and
City
Linn
Albany
Malheur
Ontario
Marion
Jefferson
Salem
Silverton
Multnomah
Gresham
Portland
Union
La Grande
Washington
Beaverton
Hillsboro
Previously
Certified
Population
16,500
5,500
66,200
4,030
5,940
384,000
9,800
12,300
11,300
-2-
Enum. Pop.
of Annexed
Area
3*
6
49
146
7
197*
18
216
8
210
143
7
2
1,436*
63
11
2
32
293
Date of
Enumeration
July 18, 1966
August 16, 1966
December 7, 1966
December 22, 1966
December 6, 1966
July 19, 1966
November 12, 1966
November 9, 1966
November 16, 1966
December 21, 1966
December 22, 1966
September 1, 1966
October 30, 1966
August 9, 1966
November 15, 1966
September 23, 1966
October 26, 1966
September 25, 1966
December 27, 1966
December 29, 1966
Certified
Population
16,558
5,646
861
66,992
4,037
5,942
9,813
12,332
11,593
•
*These annexations were certified on Supplement No.8, September 30, 1966.
These annexations were not included in the July 1, 1966 estimates and enumerations,
and are included now to adjust the July 1, 1966 certified populations to include all
annexations which have been enumerated since July 1, 1966.
For the State Board of Higher Education
~rI1uau:~~
EARLE H. MacCANNELL, Ph.D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
/I/i j-~I 7
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PORTLAND STATE COLLEGS
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 3 - December 29, 1966
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION bNTD1ERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF ODEGON, July 1, 1966.
Previously Enumerated December 2°. _;-~6
County and Certified Population Date of Certified
Cit ?.?.Eulat ion__ s>L.9:t..tL __ Enumeration ?oJ?u.~ation.._._!::l__
Columbia
Scappoose 1,020 1,136 December 8, 1966 1,136
•
Polk
Monmouth 3,630 3,986 November 22, 1966 3,986
For the State Board of Higher Education
eCL~u~ jJ1t<<<-z~__
EARLE n:·HacCANNELL, Ph. D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
•
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
PoOo Box 751
Port1nnd, Oregon 97207
Supplement Noo 4 - MQrch 31, 1967
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 19660
County o.nd
City
Lcme
Coburg
Cottetge Grove
Creswell
Dunes City
Eugene
Florence
Junction City
Lowell
Oc,kridge
Springfield
Veneta
Metrion
Previously
Certified
!:9pu1etti0n.
810
5,100
950
648
75,303
1,802
2,000
600
3,492
24,000
1,200
Dnte of Morch 31,1967
Enumerettion or Certified
Enumerntions Annexo.tions Annexo.tion ?opu1o.tion
762 October 25, 1966 /UC-
5,087 October 25, 1966 5,087
1,037 October 25, 1966
18 November 9, 1966 1,055
657 October 25, 1966 657
75,400 October 25, 1966 75,400
1,807 October 25, 1966 1,807
2,030 October 25, 1966 2,030
605 October 25, 1966 605
3,490 October 25, 1966 3,490
24,250 October 25, 1966 24,250
1,222 October 25, 1966 1,222
Set1em
Sublimity
'JIlo.shington
King City
Tigord
66,992
560
426
3,000
64,856
600
586
3,1l8
595*
189
3
6
6
473
October 15, 1966
November 12, 1966
Jc:.nuQry 7, 1967
Februo.ry 14, 1967
September 20, 1966
Mc.rch 7, 1967
December 15, 1966
January 11, 1967
FebruQrY 15, 1967
MQrch 15, 1967
65,643
600
586
3,603
*Previous1y certified populo.tions of nnnexntions recorded nfter the dnte of enumeration
of the census reported in this certificate.
For the Stnte Bonrd of Higher Educntion
-- /
'tit. -I~ ;~L _
Jurvis .' in1ey, Director
Center tdf Populntion Research
Portland St::-lte College
-1-
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 5 - March 31, 1967
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SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES AND
INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1966.
Previously Enum. Pop. March 31,1967
County and Certified of Annexed Date of Date of Certified
City Population Area Annexation Enumeration Population
Clackamas ~
Milwaukie 15,479 8 December 16, 1966 January 10, 1967
35 January 26, 1967 February 11, 1967 15,522
Columbia
Clatskanie 1,077 5 December 16, 1966 January 23, 1967 1,082
Deschutes
Bend 13,200 4 November 9, 1966 December 10, 1966 13,204
_LinCOln
5,753 5 December 29, 1966 January 3, 1967 5,758Newport
Multnomuh
Fairview 824 30 January 23, 1967 Murch 23, 1967
3 Murch 21, 1967 March 27, 1967 857
Portland 385,499 10 Murch 7, 1967 Murch 21, 1967 385,509
Washington
Sherwood 770 5 February 10, 1967 February 27, 1967 775
For the State Board of Higher Education
Jarv' M.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
HA 51'7
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
PoOo Box 751
Portlond, Oregon 97207
Supplement Noo 6 - Mnrch 31, 1967
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SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 19660
Sto.te Toto.l
Incorpornted nren
Unincorpornted oren
Previously
Certified
.?o.Eu1o.~
1,999,780
1,121,652
878,128
Enumero.tion Do.te
Me-rch 31, 1967
Certified
?9..Ell.Joti~
2,001,280
1,127,140
874,140
-
Lane County 201,000 202,500 October 25,1966 202,500
Incorpornted nren 114,450 116,347 October 25, 1966 116,347
Unincorpornted oren 86,550 86,153 October 25, 1966 86,153
For the Stnte Bonrd of Higher Educntion
~ .1\
/ l·~ . -) ~J;9-~
J nrv't's M0 Finley
Director
Center for Popu1ntion Rese~ch and Census
Port1nnd Stnte College
e
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.Oo BOX 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 7 - June 30, 1967
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1966.
Previously Enum. Pop. June 30, 1967
County nnd Certified of Annexed Date of Date of Certified
City !,_opulation Area !,-_nnexa~5'.E. Enumeration PopulatJ-0n .a_______
Clackamas
Sandy 1,390 17 May 9, 1967 May 15, 1967 1,407
Columbia
Clatskanie 1,082 2 Februnry 14,1967 February 21, 1967 1,084
Ji:lckson
Ashland 12,200 3 Moy 4, 1967 May 17, 1967 12,203
•
Jocksonvil1e 1,364 2 December 12, 1966 December 19, 1966 1,366-
Lane
Springfield 24,250 3 April 18, 1967 April 20, 1967
24 May 18, 1967 May 22. 1967 24,277
Lincoln
Newport 5,758 24 March 24, 1967 April 7, 1967 5,782
Linn
Albany 16,558 2 March 14, 1967 March 21, 1967 16-,560-
Lebanon 6,300 44 November 22, 1966 March 25, 1967
28 April 21, 1967 April 24, 1967 6.372
Marion
Salem
Ma1heur
Ontario
,
5,646
65,643
64
328
April 10, 1967
June 8, 1967
April 26, 1967
June 18, 1967
5,710
65,971
.¥
,t
- 2 -
County and
Cit_______x._
Previously
Certified
?opulation
Enum. }lop.
of Annexed
Area
-...-----.•.--...
Date of
Annexation
-----
Date of
Enumeration
June 30, 196
Certified
!'opulatiEE-..
Multnomah
Greshrun 5,942 37
58
April 24, 1967
April 24, 1967
May 22, 1967
May 22, 1967 -6,037
Portland 385,509 205 May 17, 1967 May 24, 1967 385,714
Washington
Hillsboro 11,593 75
4
May 8, 1967
May 8, 1967
May 15, 1967
May 12, 1967 11,672
For the State Board of Higher Education
3,614May 18, 1967
~, l~'-. , ~~~iS .• ~in~~
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
May 11, 1967113,603Tigard~
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement No. 8 - June 30, 1967
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1966.
•
County and
City
Hurney
Hines
Washington
Sherwood
Previously
Certified
fopulation
1,390
775
Enumerated
Popu1ntion
.o.!...2-i .!L.. .
1,431
824
Date of
Enumeration
May 8, 1967
June 9, 1967
June 30, 1967
Certif~;.<
!,opu1a~ion
1,431
824
I
For the State Board of Higher Education
(~I\MM''M.1-~~arvio.li. Finley-- ~---
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
e
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
POR'l'LAND STATE COLLEGE
P. O. Box 75i
Port1and, OreGon 97207
Supp1cment No. 9 - September 30, 1967
SUPPI..El1ENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON4 July I, 1966.
Previously Enurj. Pop. Sept. 30, 1967
County and Certified of Annexed Date of Date of Certified
City Population Area Annexation EnurJcration Population
e Clackamas\-Jest Linn 4,776 1,979 August 30. 1967 Sept. 12, 1967 6,755
Lane
Springfield 24,277 2 July 10, 1967 July 19, 1967 24,279
Lincoln
NCt-tpOrt 5,782 3 June 12, 1967 June 27, 1967 5,785
Linne.;;
Lebanon 6,372 97 June 22, 1967 July 14, 1967 6,469
Malheur
Ontario 5,710 2 AUGUst 18, 1967 August 29, 1967 5,712
Marion
Jefferson 861 7 July 11, 1967 August 10, 1967 868
Saler;l 65,971 76 AUGust 31, 1967 Sept. 6, 1967
I
75 Sept. 14, 1967 Sept. 16, 1967 66,122
Mu1tnomah
Portland 385,714 68 AU3Ust 1, 1967 Sept. 6, 1967 385,782
... -
e
•
County and
City
Washington
Previously
Certified
Population
Enum. Pop.
of Annexed
Area
PAGE - 2
Date of
Annexation
Date of
Enumeration
Sept. 30, 67
Certified
Population
Forest Grove
Tigard
Tualatin
6,630
3,614
462
12
9
140
July 26, 1967
AUfJust 17, 1967
May 31, 1967
August 2, 1967
August 22, 1967
August 15, 1967
6,642
3,623
6--:,2
For the State Board of Higher Education
Jarvi,.b 1'1. Finley \ "
Director
Center for Population Research and~us
Portland State College
!-IA ser7
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• CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEXlE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97202
Supplement No. 10 - September 30, 1967
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1966.
Previously Enumerated Sept. 30, 1967
County and Certified Population Date of Certified
City Population of City Enumeration Population
Multnomah
Fairview 857 948 Sept. 20, 1967 948
e \'lasco
Dufur 520 542 August 31, 1967 542
Yamhill
Dundee 426 449 July 19, 1967 449
For the State Board of Higher Education
J in M. Finley
Director _'
Center for Population Research and Census
Portland State College
HASC11
~A37-,
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTll1ATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1967
County and City
The State • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Baker County
Baker • • • •••
Haines • • • •
Halfway
Huntington • • • • •
Richland • • • •
Sumpter ••
Incorporated area
Unincorporated area
Benton County •
Corvallis •
Monroe
Philomath • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Clackamas County
Barlow • • • " •
Canby
Estacada
Gladstone •
Happy Valley
Lake Oswego •
Milwaukie.
Molalla •••
Oregon City •
Sandy " ••
West Linn. • "1.
Incorporated area
Unincorporated area
July 1, 1967
Certified
Population
2,006,360
1,133,607
872,753
15,800
9,200
300
580*
630
200*
120*
11,030
4,770
47,000
29,500
380
1,570
31,450
15,550
142,000
100*
3,100
1,060
5,150
1,110
13,200
15,700
1,660
8,500
1,410
4,800
56,210
85,790
County and City
Clatsop County •
Astoria • • • •
Cannon Beach •
Gearhart.
Hammond • • • • •
Seaside
Warrenton
Incorporated area
Unincorporated area
Columbia County
Clatskanie • •
Columbia City
Prescott • •
Rainier
St. Helens
Scappoose
Vernonia
Incorporated area
Unincorporated area
Coos County • • • •
Bandon ••
Coos Bay • • • • • •
Coquille •
Eastside •
Myrtle Point • • • •
North Bend •
Powers • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Crook County • •
Prineville • • •
Incorporated area
Unincorporated area
July 1, 1967
Certified
Population
27,800
10,700
520
740
530
4,000
1,800
18,290
9,510
25,000
1,090
490*
140*
1,200
5,580
1,140*
1,570
11,210
13,790
52,200
1,670
14,200
4,700
1,500
2,750
8,;0J
1,070
34,190
18,010
8,900
3,770
3,770
5,130
..... ' -
..
-2-
•County and City Population County and City Population
eCurry County • 12,500 Harney County 7,180
· · · ·Brookings
· · · ·
2,700 Burns 4,050
Gold Beach •
· · · ·
1,700 Hines
· · · ·
1,430*
Port Orford
· · · ·
1,100 Incorporated area 5,480
Incorporated area 5,500 Unincorporated area 1,700
Unincorporated area 7,000
Hood River County
·
14,300
Deschutes County •
·
27,630 Cascade Locks 700
Bend • . 13,200 Hood River 3,850
Redmond
· · · ·
3,900 Incorporated area 4,550
Sisters
· · · ·
630 Unincorporated area 9,750
Incorporated area 17,730
Unincorporated area 9,900 Jackson County 95,000
Ashland •
· · ·
12,200
Douglas County 75,000 Butte Falls
·
390*
Canyonville 1,000 Central Point •
· · · ·
3,820
Drain 1,000 Eagle Point
· · · · · ·
1,050
Elkton •
· · · · · · · ·
150 Gold Hill •
· · · · · ·
600
Glendale
· · · · · · · ·
780 Jacksonville 1,360*
Myrtle Creek •
· · · · ·
2,700 Medford •
·
29,500
Oakland
· · · · · · · ·
800 Phoenix •
· · · · ·
1,140
Reedsport 4,250 Rogue River 650
Riddle .
·
1,000 Talent
· · · · · ·
1,310 eRoseburg •
·
15,000 Incorporated area 52,020
Sutherlin
· · · ·
2,600 Unincorporated area 42,980
Winston 2,500
Yoncalla •
· · · ·
650 Jefferson County
· · · ·
10,200
Incorporated area 32,430 Culver 380
Unincorporated area 42,570 Madras .
· · · ·
1,800
Gilliam County • 3,050 Metolius · · · · 290*Incorporated area 2,470Arlington
· · · · ·
900 Unincorporated area 7,730Condon •
· · · · · · ·
1,150
Lonerock •
·
16* Josephine County 36,500Incorporated area 2,066 · · · ·
Unincorporated 984 Cave Junction • · 340*area Grants Pass
· ·
13,000
Grant County • 7,350 Incorporated area 13,340
· · · · · Unincorporated area 23,160Canyon City
· · · ·
620
Dayville
· · · ·
230* Klamath County 48,000Granite
· · · · · · ·
1* Bonanza •John Day 1,600 · · · · · · · 250
Long Creek • 310 Chiloquin • · · · 890
· Klamath Falls 17,700Monument 150 · · · · ·
· · · · · · · · · · Malin • 560Mt. Vernon 440 . · ·
Prairie City • 900 Merrill • · · · · · · · 850
· · · · Incorporated area 20,250Incorporated area 4,251
Unincorporated area 3,099
Unincorporated area 27,750 ,
• County and City
-3-
Population County and City Population
. . . .
Lake County •
Lakeview
Paisley ••
Incorporated area
Unincorporated area
Lane County • • •
Coburg • • • •
Cottage Grove
Creswell
Dunes • • •
Eugene •••••
Florence
Junction City •
Lowell
Oakridge
Springfield •
Veneta
Incorporated area
Unincorporated area
Lincoln County
Lincoln City
Newport •
Siletz • • • •
Toledo • • • •
Waldport • • • •
Yachats • • • • • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Linn County •
Albany
Brownsville
Halsey
Harrisburg
Lebanon •
Lyons ••••
Mill City 2.
Scio • • • •
Sodaville • • • • • •
Sweet Home • • • •
Waterloo •• • • • • • • • •
Incorporated area 3
Unincorporated area
6,200
3,160
300
3,460
2,740
204,000*
770*
5,150*
1,100*
680*
76,200*
1,900*
2,060*
610*
3,500*
24,400*
1,230*
117,600
86,400
23,550
3,800
5,800
550
3,010
770
420
14,350
9,200
67,000
17,000
980
450
1,200
6,500
650*
1,430
470*
140
4,050
190*
32,710
34,290
i'Ialheur County • • • • •
Jordan Valley • • • •
Juntura
Nyssa
Ontario
Vale
Incorporated area
Unincorporated area
Marion County
Aumsville ••••• •
Aurora
Detroit
Donald
Gates
Gervais ••••
Hubbard
Idanha
Jefferson
Ht. Angel
St. Pa~l • • • • • • •
0alem •
Scotts Mills • •
Silverton
Stayton
Sublimity
Turner •••
Woodburn • • • .5.
Incorporated area
Unincorporated area
Morrow County
Boardman
Heppner
lone
Irrigon
Lexington
Incorporated area
Unincorporated area
Multnomah County.
Fairview • • • •
Gresham 6••
Portland ••••••
Troutdale
Wood Village • • • .7.
Incorporated area
Unincorporated area
25,800
200*
90
2,500
6,090
1,700
10,580
15,220
149,500
470
340
230
240*
230*
680*
790*
340*
'870
1,910
250
66,300
210*
4,100
2,850
560*
820
6,200*
83,240
66,260
4,570
400
1,690
330
300
210
2,930
1,640
555,700
950*
6,500
384,000
620
920
392,570
163,130
County and City
Polk County • • • • • • •
Dallas
Falls City. ••••
Independence
Monmouth • • • • • • •
Incorporated area8
Unincorporated area
-4-
Population
33,700
5,6.:50
810
2,380
4,200*
17,925
15,775
County and City
Wallowa County •
Enterprise •
Joseph • • • • • • •
Lostine • • • • • •
Wallowa • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Population
6,000
1,880
830
210
800
3,720
2,280
•
-
I
Sherman County
Grass Valley • • • • •
Mora • . • • • . • • •
Rufus
Wasco • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Tillamook County ••••
Bay City
Garibaldi.
Manzanita.
Nahalem ••
Rockaway
Tillamook •
Wheeler • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Umatilla County • • • • •
Adams • • • • • • • • • • •
Athena
Echo. • • • • •
Helix ••
Hermiston •
Milton-Freewater •••••
Pendleton •••
Pilot Rock • • • •
Stanfield • • • • •
Umatilla • • • •
Weston • • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Union County
Cove
Elgin
Imbler
Island City •
La Grande ••
North Powder
Summerville
Union • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
3,100
210
330
930
520
1,990
1,110
16,000
950
1,050
330
210
650
4,300
220
7,710
8,290
43,800
220
960
450
130*
5,100
4,200
14,300
1,680
890
640*
780
29,350
14,450
17,900
360
1,330
160
160
9,900
390
70*
1,440
13,810
4,090
Wasco County •
Antelope • • • •
Dtlfur • • • • • • • • •
Maupin • • •••
Mosier • • • • • •
Shaniko • • • •
The Dalles • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Washington County • • • •
Banks
Beaverton
Cornelius • • • • •
Durham ••••••
Forest Grove • • • • • •
Gaston • • •
Hillsboro • • • • •
King City
North Plains •
Sherwood •
Tigard • • • •
Tualatin • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Wheeler County • •
Fossil ••
Mitchell • • •
Spray • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Yamhill County •
Amity •••••••
Carlton •••••
Dayton •
Dundee ••
Lafayette • • • • •
McMinnville
Newberg
Sheridan •
Willamina • • • •
Yamhill • • • •
Incorporated arealO
Unincorporated area
23,400
30
540*
440*
270
80*
11,820
13,180
10,220
128,000
390
12,800
1,480
290
6,700
320
12,000
700*
680
830*
3,700
600
40,490
87,510
1,730
520
190
220*
930
800
41,000
640
1,060
1,040
450*
670
9,100
4,790 ,
1,830
1,120
510
20,825
20,175
•
-6-
(*) Population estimates based on special enumeration conducted under the super-
vision of the Center for Population Research and Census.
1 Includes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
2part of Mill City in Linn County, 1080.
Part of Mill City in Marion County, 350.
3Excludes that part of Mill City in Marion County. See footnote 2.
4part of Salem in Marion County, 61,800.
Part of Salem in Polk County, 4,500.
5Excludes that part of Salem in Polk County and includes that part of Mill City
in Marion County. See footnotes 4 and 2.
6Part of Portland in Multnomah County, 383,580.
Part of Portland in Clackamas County, 420.
7Excludes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
8Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County. See footnotes
4 & 10.
9part of Willamina in Yamhill County, 735.
Part of Willamina in Polk County, 385.
10Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 9.
Estimates presented in this certificate are the results of the computational
methods used, and have been rounded to the nearest significant number. Special
enumerations in 55 cities and one county were conducted between July 1, 1966
and June 30, 1967 under supervision of the Center for Population Research and
Census. These enumerations provided more adequate data than would have been
possible otherwise. Where enumerations were not available, a variety of other
information was used, such as birth and death statistics, school enrollments,
institutional data, construction statistics, number of utility customers, and
other factors where applicable.
Quality of the estimates was improved by the willing cooperation of the public
and private agencies who supplied us with information, assistance, and encouragement.
For the State Board of Higher Education:
Jarvis M. Finley, Ph.D., Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
CENTER FOR POPULATION RE..'-)EARCH AND CENSUS
PORT'LAND STATE COLLIDE
P. O. Box 7.51
Portland, Oregon 972D7
Supplement No. 1 - December 29, 1967
SUPPLEHENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF ORmON, July 1, 1967
County tllld
Cit;)'
Previously
Certified
Population
Enum. Pop.
of Annexed
Area
Date of
Ann~xation
Inc 29, 1967
Date of Certified
Enumeration Population
Dec. 6, 1967 4,161
Sept. 12, 1967 6,779
877
24,402
66,678
July 19, 1967
August 10, 1967
Sept. 6, 1967
Sept. 16, 1967
Sept. 29, 1967
Nov. 23, 1967
Dec. 2?, 1967
Dec. 27, 1967
Dec. 27t 1967
Nov. 13, 1967
August 30, 1967
July 10, 1967
July 11, 1967
August 31, 1967
Sept. 14, 1967
Sept. 28, 1967
Oct. 26, 1967
Dee. 1, 1967
Dec. 14, 1967
Deco 14, 1967
2
7
76
75
37
131
6
52
1
391
1,9794,800
Salem
Clac~mas
West Linn
Crook
Prineville
Laue
Springfield
I-1arion
JefferEon
Multnomah
Portland ,384,000 68
155
August 1, 1967
Oct. 31, 1967
Sept. 6, 1967
Dec. 1, 1967 384,223
Umatilla
Milton-Freewater 4,200
Washington
Beaverton 12,800
Forest Grove 6,700
Tigard 3,700
37
5
12
9
6
Sept. 25, 1967
August 7 t 1967
July 26, 1967
August 17, 1967
Oct. 2, 1967
Oct. 5, 1967
August 31, 1967
August 2, 1967
August 22, 1967
Oct. 2, 1967
4,237
12,805
6,712
3,715
For the State Board of Higher Education
~e~,l~-
Director
Center for Population R search and Census
Portland State College
CENTER }UR POPULATION RESEARCH .AND cmsus
POR'ILAND STATE COLLIDE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 91207
Supp19ment Noo 2 - December 29, 1967
Dec. 29, 1967
Certified
POPl;llation
Da.te of
Enumeration
SUPP~T ro CERTIFICATE OF POPULATION DWMERATIOliS AND ESTIMA1!ES OF COUNTIES
4ND INOORPORATED CITIES OF ORmON, July 1, 1967
PrGviol!Sly Enum~a-,ed
Certified Population
Population of C.itl.
County and
City
Clatsop
H8JIIII1ond
Columbia
Vernonia
Klmnath
Bonanza
Malheur
Ontario
eMultnomab
Fairview
Maywood Park
Umatilla
Stanfield
Wasco
Dufur
\lfashington
KiDg City
YQmh1Jl
Dundee
530
1,570
250
6,090
950
Incorp.
Aug. 3, 1967
890
700
526 Sept.. 22, 1967 526
1.5'76 Nov. 13, 1967 1,576
249 Deco 1, 1967 249
6,090 Oct. 12, 1967 6,090
948 Sept. ZO, 1967 948
l,Z2.0 tlov. 10, 1967 1,220
893 Oct. :12, ,1967 893
542 August 31, 1967 542
839 Oct. 7, 1967 839
449 July 19, 1967 449
For the State~ of Higher Education
Jarvis M. Finley
Director
Center for Population Research and CeDSWJ
Portland State College
l'.Ll.I:lIl:".u:.ll".L '10 CER'!'IF CATE OF POPULATION muMERATIONS AND ESTlMA'l'ES OF C'.oITtll'l'll"F..Cl l:
mCORPORATED CITIES OF ORmON, July 1, 19670
l'revious1y
Certified
Population
Incorp..
Sept.. 1?, 1967
Enumerated
Population
of City
Date of
Enumeration
•
For the State Bo d of High r d ca 0
Jarvis Mo Finley
Director
Center for Popu1 ,ltiOD R search CelUma
Portland State Col1e~e
C».'TE' roR POPUl. TION RESEA..~H AND C SUB
PORTLAND STATE COLImE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 9725)7
Supplement No. 4 - March 31, 1968
SU:PI,; mrr 'ro CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ES'rIMATES OF C UN'
AND INCORPORATED CITIES OF OREOON, July 1. 1%7
County and
City
Previously
Certified
Populati01:,
Enum. Pop.
of lumexed
Area
-
Linn
banon
Marion
S m
I u1 nomah
Portland
49 Dec. 8. 1967 c 8, 196-
179 Dec. 28. 1967 Jal " 4'1 19 8
117 Feb. 8, 1968 Feb.. 2«), 1 8
7 Sept.. 26, 1967 No .. 1, 1967
1112 Sept.. 26, 1967 Nov. 1, 9P2
2 Nov. 21. 1967 Jan. 15, 968
5 Nov. 21, 1967 Jan. 15, 1968
6 Nov. 21, 1967 Jan. 15, 1968
8 Nov. 21, 1967 Jan. 15~ 19 8
44 Nov. 21, 1967 Jan. 15, 1968
6 ..646
6 97
3 .5 4 7
F~~.St~~~~~
Jarv~ M. Finley _J
Director
Center for Population Research d m;
Portland State College
e
•/'
CEtr. • FOR !¥,)_ ION lmiEAP.CH AND "EW··U'"
roRTLAND STATE CO'..r..u.u~
p O. Box 751
Po tl" d, Oregon 97207
S ppl ment No. 5 - March ;; , 1 68
OF 11:>:PU1JAT] N ENfJMERA'.rrO~ S lID Y....• TES O·
ATED ITIES OF ORmON, July 1, 1967
Previously Enunlerat d
CO'llll.y < d C· tif'ie Popu1.ation Dai. o~
j.t • ernul tion of CitL- En1.1.me,n tiol].
-" --
210 228 u-ch 13, 19 8
e 1,480 1,653 March 11, 1968
K'ng City 839 935 Je.uu· y 3, 1968
For the State Bo 7d of igh~~ E uc~t· n
~ - <], Ii7;W-~~'-I~
\/ - --
J'" i.a M. 11'
D1r etor
Center for Popul ti n Re . ch d C DB
Portland St t Colleg
•CEi1tER FOR R)PULAT~EARCB AKD CJi.tiSUS
PORTLAND STATE COPatE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 972!Yl
Supp1em nt Ho. 6 -. June 30, 1968
SUPPLmENT m CER'tIFICA'l'E a FOfilLATIml m'"UMm'.ATIONS " -,"~~''mS OF OOun:fIES
AlID mCOEFOBATED CrrIES OF 0Rm0 , July ~~ ~96'7
Pr0viously EDum. Pop. Juno 30., 1968
County all.d Certified of Annex d Date of Dato of C0rtii'ied
City PcRulation Aro lbmexation Enwaoration Populo.t.:~
I .
Benton
CorYallis 29,500 39 ~ 29, 1968 Juno 259 1968 29.539
Clataop
~Beach 520 159 Kay 29. 1968 JUDe 25. 1968 619
Ccoa
Coquill 4,'100 30 Mq 29, 1968 JUDe 11, 1968 '-',730
Halheur
Onter1o 6.090 May 29, 1968 J 11:·, 1968 6 386
Marion
Salom 66,974 117 May 29. 1968 JUZlO 6 t 1968
5 .. Juno 5, 1968
5 .. Juno 1, 1968
4 .. June 6, 1968
.5 It June 6, 1968.
4 .. JlUlG6, 1~8
20 .. June .5. 1968
2 .. JU!l' 6, 1968
74 tt J~8t 1968
128 It June 6,: 1968
68 if June 12, 1968
12 It June 1" 1968
'3 " JUDe 8, 1968 67tl~51
•,
-2-
Previously Enum. Pop. June 30, 1968
County and Certified of ADDexed Da.te of Date of C rtifisd
City Population Area Annemtioa Enumarat~s Popula:tion
--
Multnomah
Portland 385,Jf07 2 February 14, 1968 April 1, 1968
34 II "6
" "10
"
tf
410
"
n
:;
"
II
:5 II "6
" "
385,881
For th9 State Board of Higher Education
James E. Woisa
Director
Cqnter for Population Re:zoarch and CCl16US
Portland State College
CDI'1ER FOR POPOLAfiOU ESEAllClI AND cmsus
POlll'LAND~ COLLmE
P. O. Box 'l5l
Portland, Oregon 912J:f1
Supplement No. '1 - JUDa 30, 1968
S'lJPPLEHmT m CER'lIFlCAD OF POPULATION E..lflJMEP.A~ AND ES!!!IMAT-m OF COUN'l'DiJS
MID m~RPORA'l'ED CITIES OF OmnoN, July 1, 1967
Proviousq Enumerated June 30. 1968
ColUltyand Certified Populaticm Date of Cer-tified
City Population of City Enumerat;l.cn Popul.e.tion _
.'-
Bakel'
Baker 9,ax> 9,484 June 3, 1968 9,484
Col.umbia
ClatskaD1e 1,090 1,181 Ha-,y 28, 1968 1,187
JackBoJa
Eagle Pomt 1,050 1,093 April a5, 1968 1,093
Lane
Junction City 2,060 2,265 June 2.0, 1968 2,265
Multnamab
Troutdale 620 643 JUIl& 25, 1968 643
Umatilla
Pilot Rock 1,680 1,649 !larch 28, 1968 1,649
asbingtoD
ltii!g City 935 1,086 June 17. 1968 1,086
For the State Board of Higher Education
'f_es E. Veiss
D1nctor :.
Cea'littr far Popu1at~JRosaarch and Ceuus
~ State Coliep .
.:," . ~
HA511
, It 37
e
,
CDft'D :roa POPIJLATION arsJ:ARCII AND cmSUB
POR'l'LAHD S'flTE COLLiDE
·P. O. BOX 7.51
POR'1'1.AHD t 01UDOB 972/Yl
Supplement No. 8 - August 6, 1968
stJPPI..DI!M ~ CEftDICATE 0'1 POPULAfiDM IJflJMEBATIDBS AND &ftIIIASS OJ' comm:u
,.Aft]) IHOORPOBATED Cr.rIES OF ORmON t JULY 1, 1967 ':-
CountyaDd
City
Prerioualy
Certified
Population
EmDI. Pop.
of Annexed
Area
Date of
Annexation
Columbia
Scappoose 1,llto IIa1 1, 1967 Oct., 1967
"or tM State Board of B1aher UuoatlQIL.
J E. Ve1aa
Director
Center for Popalation Beseech u4 CeD8WI
PortlaDd State Conep
CDr.l'ER lOR POPULATION BESEARCH .AND CENSUS
FO~.~,iND S~'l'E OOLImE
P.O. BOX 751
Portland. Oregon 972f1l
Supplement NO.9 - September 30.• 1968
SUPP~ it) CERTD'ICATE OF JlO!mJ.~ION muMERATIONS AND EfttMA'l'ES or COIJNTlES
AND INOoRPORAUD CITIES OF O~N., .'Jql:r 1;, .1967.
June ';!l. 1968 August 3. 1968
July 11, 1968 "
n "
County and
City
Marion
Sal
Multnomah
Previously
Certified
Population
67.451
Enum. Pop.
of Annexed
Area
9
2
14
10
])ate ot
ADnexation
. ~'
v:"
Enumeration
"
Sept. ~. 1961
Certif'i.d
J>opu1atlon
67.486
Portland 385.881 22
5
5
5
15
14
3
2
3
2
.4
3
2
May 29, 1968 June 30, 1968
July- 16, 1968 July 26, 1968
July 17. 1968 If
July 16. 1968 "n
"
"
July 31, 1968
"
July 26, 1968
" "
•• II
" "
" "
" "
" " 385.966
For the State ~d ot Bigher Education
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND cmsus
PORTLAND STATE COLLmE
P.O. BOX 7.51
Portland, Oregon 972!'f/
Supplement No. 10 - September 30, 1968
~T 'it) CERTIFICATE OJ' POPULATION muMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCOlU'ORATED C:tTIES OF ORmON, JULy 1, 1967
Previously Enumerated September 30. 1968
County and Certiried Population D!lt'e or Certiried
City Population or City Enumeration Popualtion
Marion
Hubbard 790 862 9-7-68 862
e Idanha 3itO 373 9-17-68 373
Multnomah
Fairview 948 1,059 9-13-68 1,0.59
Wood Village 920 1,0.52 8~3-68 1,052
Union
Union 1,440 1,.507 8..22-68 1,.507
Wash1Dgton
TaaalatiD 600 808 9-25-68 808
For the State Board or Higher Education
~.c~
~_a X. II__
Director
Center tor Populat~n Research and Cenaus
,
cHA5~(1
,Ao31.
r~{/6
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES
AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
JULY 1, 1968
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
This report contains the July 1, 1968 estimates for each of
the thirty-six counties and the 227 incorporated cities of Oregon.
The populations of fifteen of the cities in the state are based
on actual enumerations conducted under the supervision of the
Center for Population Research and Census.
For the balance of cities and all of the counties, changes
in population since 1960 were estimated. The estimates are based
on data such as births, deaths, school enrollment, the number of
registered voters, the number of privately owned passenger vehicles
and other data which are sensitive to population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested
over a period of years by this agency, agencies in other states,
and by the United States Bureau of Census. These methods produce
the most reliable population estimates that can be made. The
estimates contained in this report have been rounded.
A detailed and comprehensive analysis of changes since 1960
in the state population, as well as by districts, counties, and
cities is in preparation and will be available upon request after
February, 1969.
The Center staff wishes to thank the many persons who gave
their cooperation and aid in supplying the information and data
necessary to the completion of this report.
For the State Board of Higher Education
James E. Weiss, Ph.D., Director
Center for Population Research & Census
Portland State College
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE COLLEGE
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTll~ATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1968
The State • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Baker County
Baker •
Haines
Halfway
Huntington
Richland
Sumpter • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Benton C():J.~1 ty •
Corvallis •
Monroe
Philomath •
Incorporated area
Unincorporated area
Clackamas County
Barlow • • • • •
Canby . • • • •
Estacada • • • •
Gladstone •
Happy Valley • • • •
Lake Oswego •
Ivlilwaukie •
Molalla.•••
Oregon City
Sandy • • •
West Linn • • • • • •
Incorporated areal
Unincorporated area
July 1, 1968 July 1, 1968
Certified Certified
Population .s;ouEiLand City Population
2,050,900 Clatsop County • 28,100
1,158,010 Astoria
· · · · ·
10,800
892,890 Cannon Beach •
· · · · ·
680
Gearhart. 650
16,710 Hammond
· · · · ·
530
9,500 Seaside 4,150
330 vJarrenton 2,000
580 Incorporated area 18,810
630 Unincorporated area 9,290
200
125 Columbia County 29,465
11,365 Clatskanie •
·
1,187*
5,345 Columbia City 500
Prescott • 140
48,150 Rainier
· · · · ·
1,350
31,350 St. Helens 5,750
380 Scappoose 1,600
1,600 Vernonia •
· · · ·
1,580
33,330 Incorporated area 12,107
14,820 Unincorporated area 17,358
158,990 Coos County 55,320
90 Bandon. . 1,690
3,480 Coos Bay •
· · · · ·
14,500
1,160 Coquille • 4,730
5,450 Eastside • 1,500
1,100 Myrtle Point • 2,785
13,500 North Bend •
·
8,470
16,400 Powers • . .
·
1,070
1,700 Incorporated area 34,745
8,650 Unincorporated area 20,575
1,420
6,650 Crook County •
·
9,420
60,020 Prineville •
· · · · · ·
4,200
98,970 Incorporated area 4,200
Unincorporated area 5,220
County and City Population
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County and City Population
Curry County • • • • • • •
Brookings • • • • •
Gold Beach • • • • •
Port Orford
Incorporated area
Unincorporated area
Deschutes County • •
Bend ..•....••
Hedmond
Sisters . . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Douglas County •
Canyonville
Drain
Elkton •••
Glendale • • •
Myrtle Creek • •
Oakland
Reedsport
Riddle • •
Roseburg • • • • • •
Sutherlin • • • • •
Winston
Yoncalla • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Gilliam County •
Arlington • • • • •
Condon . . . . . . .
Lonerock • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Grant County • •
Canyon City
Dayville • • • • •
Granite ••••••••
John Day •
Long Creek •••••
I'1onument • • • • •
Mt. Vernon •
Prairie City •
Incorporated area
Unincorporated area
13,495
2,850
1,810
1,135
5,795
7,700
28,675
1),400
4,035
630
18,065
10,610
72,000
1,020
1,000
155
790
2,740
850
4,300
1,100
15,100
3,000
2,530
660
33,245
38,755
2,790
650
1,150
18*
1,818
972
7,090
650
226
2*
1,600
310
150
440
900
4,278
2,812
Harney County
Burns • • •
Hines • • • • • • •
Incor:po·ra ted area
Unincorporated area
Hood River County •
Cascade Locks •
Hood River
Incorporated area
Unincorporated area
Ja.ckson County
Ashland • • • •
Butte Falls • • • • • •
Central Point • • • • •
Eagle Point • • • • • •
Gold Hill •••
Jacksonville
Medford •••
Phoenix ••••
Rogue River
Talent
Incorporated area
Unincorporated area
Jefferson County
Culver • • • • •
Madras • • • •
Metolius • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Josephine County
Cave Junction • • •
Grants Pass • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Klamath County
Bonanza •••
Chiloquin ••
Kla.math Falls
IvJ8.1in ••••
Merrill • • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
7,515
4,000
1,440
5,440
2,075
14,400
650
3,950
4,600
9,800
95,000
13,300
390
3,850
1,093*
600
1,360
30,600
1,160
660
1,400
5L~, 413
40,587
9,530
390
1,870
290
2,550
6,980
36,500
350
13,300
13,650
22,850
49,100
250
890
18,200
570
850
20,760
28,340
County and City Population
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County and City Population
Lake County •
Lakeview
Paisley ••
Incorporated area
Unincorporated area
Lane County • •
Coburg
Cottage Grove
Creswell ••••
Dunes •••••
Eugene
Florence • • • •
Junction City •
Lowell
Oakridge
Springfield •
Veneta
Incorporated area
Unincorporated area
Lincoln County • • • •
Lincoln City
Newport
Siletz
Toledo
Waldport
Yachats • •
Incorporated area
Unincorporated area
Linn County • • • • • •
Albany • • • • •
Brownsville • • • • •
Halsey
Harrisburg
Lebanon ••
Lyons • • . . . . . .
Mill City2 •••••
Scio . • . • .
Sodaville •
Sweet Home
Waterloo ••• • • •
Incorporated area3
Unincorporated area
6,525
3,200
315
3,515
3,010
206,300
770
5,700
1,145
705
77,000
1,950
2,265*
610
3,500
25,400
1,211-0
120,285
86,015
25,065
4,000
5,900
550
2,950
770
420
14,590
10,11-75
67,250
17,700
1,000
450
1,250
6,500
650
1,430
470
130
4,050
190
33,470
33,780
Malheur County • • • • •
Jordan Valley ••••
Juntura
Nyssa • • • • • • • •
Ontario
Vale •• • ••••
Incorporated area
Unincorporated area
Marion County
Aumsville
Aurora •
Detroit
Donald •
Gates
Gervais
Hubbard
Idanha •
Jefferson
Mt. Angel
St. Paul ••
Salem4 .. .. . .
Scotts Mills •••••
Silverton • • • • • •
Stayton
Sublimity • • • • • •
Turner ••
Woodburn • • • • • • •
<:;Incorporated area/
Unincorporated area
Morrow County
Boardman
Heppner
lone ••
Irrie;on
Lexington
Incorporated area
Unincorporated area
Multnomah County.
Fairview ••
Gresham
Maywood Eark • • • • •
Portland ••
Troutdale
Wood Village • • • • •
Incorporated area7
Unincorporated area
24,750
200
90
2,520
6,400
1,650
10,860
13,890
153,255
495
350
230
240
235
680
860*
373*
900
1,925
250
68,300
200
4,200
2,900
565
800
6,550
85,767
67,488
4,570
350
1,670
325
310
200
2,855
1,715
555,700
1,030*
7,500
1,220*
377,800
643*
960*
388,733
166,967
County and City Population
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County and City Population
Polk County • • • • • • •
Dallas • • • •
Falls City ••••••
Independence • • • • •
Monmouth • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Sherman County
Grass Valley
Mora . • • • . • • • .
Rufus . . . • • • • • •
Wasco • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Tillamook County • • • •
Bay City
Garibaldi
Manzanita •
Nehalem • • • • • • • •
Rockaway • • • •
Tillamook ••
Wheeler •
Incorporated area
Unincorporated area
Umatilla County
Adams •• • • • • •
Athena • • • • •
Echo . . • • .
Helix •
Hermiston.
Milton-Freewater
Pendleton • •
Pilot Rock • • • •
Stanfield •
Umatilla
Weston • • • • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Union County • • • •
Cove •••••••• •
Elgin • • . • • • • • .
Imbler
Island City •
La Grande •
North PoltJder
Summerville • • • • • •
Union • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
33,700
5,900
810
2,400
4,600
18,731
14,969
2,600
200
330
625
390
1,545
1,055
17,105
960
1,100
330
228*
670
4,300
280
7,868
9,237
44,590
200
965
480
130
5,300
4,510
14,600
1,650
950
670
780
30,235
14,355
19,430
360
1,390
160
160
10,100
400
70
1,500*
14,140
5,290
Wallowa County •
Enterprise • • • • • •
Joseph •
Lostine • • • • •
Wallowa
Incorporated area
Unincorporated area
Wasco County • •
Antelope • • • •
Dufur ••••
Maupin • • • • •
Mosier ••
Shaniko • • • • • • •
The Dalles
Incorporated area
Unincorporated area
Washington County
Banks
Beaverton
Cornelius
Durham
Forest Grove • • • • •
Gaston • • •
Hillsboro ••••
King City • • • •
North Plains •
Sherwood •
Tigard • • • • • • • •
Tualatin • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Wheeler County • • • • •
Fossil ••
Mitchell ••
Spray • • • • •
Incorporated area
Unincorporated area
Yamhill County • • • • •
Amity
Carlton
Dayton • • • • • •
Dundee •
Lafayette
McMinnville
NeltJberg
Sheridan •
\~ilJ.amina9
Yamhill • • • •
Incorporated arealO
Unincorporated area
6,330
1,920
900
200
840
3,860
2,470
21,540
32
540
450
270
80
11,780
13,152
8,388
137,140
380
16,350
1,700
250
6,900
300
13,000
1,086*
680
950
4,700
790*
47,086
90,054
1,800
550
160
222
932
868
41,000
635
1,020
1,020
510
675
9,350
4,900
1,850
1,120
500
21,195
19,805
FOOTNOTES
(*) Population estimates based on special enumerations conducted
under the supervision of the Center for Population Research
and Census.
1 Includes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
2 Part of Mill City in Linn County, 1,080.
Part of Mill City in Marion County, 350.
3 Excludes that part of Mill City in Marion County. See footnote 2.
4 Part of Salem' M . C t 63 664ln arlon oun y, , •
Part of Salem in Polk County, 4,636.
5 Excludes that part of Salem in Polk County and includes that part
of Mill City in Marion County. See footnotes 4 and 2.
6 Part of Portland in Multnomah County, 377,380.
Part of Portland in Clackmnas County, 420.
7 Excludes that part of Portland in Clackamas County. See footnote 6.
8 Includes that part of Salem and Willamina lying in Polk County. See
footnotes 4 and 9.
9 Part of Willamina in Yamhill County, 735.
Part of Willamina in Polk County, 385.
10Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 9.
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~ ro CiR'!'IFICA'J~ OF POPULATION mtJMERA1'IONS AND ES'rlMATES OF COUNTIES
ANR INOORPORATED CI~llES OF ORmON, Jw.y-~. 1968
County and
City _
PrevioUlJ1y
Certif1.ed
!opula~
iilum. Pop.
of Amlexed
Area
Date of
Annexation
Date of
.E4lumerat10n
Dec. 31, 1968
Certified
Population
Marion
Salem 68,31:10 3' Nov. 6, 1968 NO'f'" 16, 1968137 t, " " " " It3 " It " " " II3 Nov. 29, 1968 Dec. 8, 1968
4 Dec. 12, 1968 Dec. 17, 1968
68,480
Washington
Tu.a1atin 7
15
25
Hov. 6, 1968
" " "
" " "
·~.~pt. 25. 1968
Dec. 10, 1968
" " " 855
For the State Board of Higher Education
QIIle8 II
Director
Center for Population Research and Census
Portland State College
CENTER FOR roPULA'rION RESEARCH AND cmsus
PORTLAND STATE COLLmE
P. O. Box 751
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Supplement Noo 2 - December 310 1968
SUPPLDIENT ro CERTI,fICA!1'E OF POPOLA!lDN mtn4ERATIONS AND ESTlMA'l!EB OF COUNTIES
AND INCORroRA'l'ED CITIES OF ORmON" July: l, 1968
County and
City I
Merion
Gervaia
Union
Imbler
Previoue1y
Certified Pop.
160
/
Enumeratt.id
Population
of City,
192
Date of
Enumeration
Nov. 15, 1968
NoVo 18, 1968
December 31, 1968
Certified
Population
732
192
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. Box 751
Supplement No. 3 - March 31, 1969
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF
COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY I, 1968
County and
City
COOS
Coquille
MULTNOMAH
Portland
MULTNOMAH
Troutdale
POLK
Dallas
Previously
Certified
Population
4,730
377,800
643
5,900
Enum. Pop.
of Annexed
Area
2
26
30
2
2
5
7
4
1
3
2
2
S
5
14
3
653
248
Date of
~ Annex.
12-16-68
11-13-',18
11-13-68
11-13-68
11-13-68
11-13-68
11-13-68
11-13-68
11-13-68
1-3-69
1-3-69
1-3-69
1-3-69
1-3-69
1-3-69
1-3-69
1-17-69
2-20-69
Date of
Enum.
1-11-69
2-14-69
2-14-69
12-6-68
12-13-68
12-9-68
12-9-68
12-13-68
12-16-68
2-14-69
2-14-69
1-8-69
2-14-69
2-16-69
2-14-69
2-14-69
3-13-69
2-24-69
March 31,1969
Certified P~E.'
4,732
377,911
1,296
6,148
For the State Board of Higher Education
a es •
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
~
\ \ l rl (. . •
(' .\ f' ." TI'
l) } I; r>
" l-r2
I JUt -~,.-(\
...
18 7969 ~
L/BRAHY , .
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX '751
SUPPLEMENT NO. ~ - MARCH 31, 1969
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1968
Enumerated March 31, 1969
County and Previously Population Date of Certified
City ,gertified Pop. of City Enumeration Population
CLACKAMAS
Wilsonville Incorporated 1,009 2/3/69 1,009
10/17/68
COLUMBIA
Rainier 1,350 1,~S9 12/2~/68 1,~59
LINN
Sodavil1e 130 173 3/2/69 173
~ WASHINGTON
King City 1,086 1,2~2 3/15/69 1,242
For the State Board of Higher Education
ames • V1eisS;:D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
SUPPLEMENTS TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND E~TIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 19C8
SUPPLEMENT NO. 5 - MARCH 31, 1969
BENTON COUNTY l~8 ,150
Corvallis 31,350
Monroe 380
Philomt!'.th 1,600
In .. ":~~~'i'_:'·';"·· \'" ~ k.'...... 33,330
U'''~I~~.:C..'/··'·~;''~{:;'''''''':·'-~'''~ A"'~"' 14 820
.... • ..." .,._ •• ,~. • ,i.,.: ,
County and
City
Previously
Certified Pop.
Mai.'ch 31, 1969
Revised Date of CerLified
Estimate Revision Popuiation
52,500 As of 3/31/69 52,500
3lJ,OOO
" "
34,000
380 " " 3801,650 " II 1,65036,030 " " 36,03016,470
" "
16,lJ70
KLAMATH COUNTY
Klamath Falls 18,200 16,750 " II 16,750
For the State Board 6f Higher Education
& Census
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVER~}ITY
P. O. Box 751
Portland, Oregon
Supplement No.6 - June 30, 1969
SUPPLEMBNT TO CERTIFICATE OF POPU1ATI'ON ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF
COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1968
County and
~ Ci..!¥. .._.
Previously
Certified
?opulation
Enum. Pou.
of Annexed
Area
Date of
Annex.
Date of
Enum.
June 30, 1969
CertLCied
yop~la~J_o_n__
c
c
DENTON
CorvaJlis
MARiON
~)ale1Tl
MULTNOMAH
--,'ortl and
34,000
377,9J.1
11 4-10-69 4-30-69
2 4-10-69 4-30-69
32 4-10-69 4-30-69 34 ~ C'45
3 4-9-69 4-15-69
4- 4-9-69 5-21-69 68~4.87
6 2-25-69 5-16-69
6 2-25-69 6-18-69
61 4~lS-69 6"1-69
3 5-13-69 6-20-69
4 5-13-69 6-20-69 "5 7'1 ~ 9~11
For the State Board of Higher Ec1t}Cfi'l. ion
LA.t:'t?LI~~es E -:-~Ve iss-;Pfir=-,.D~.---DirectorCenter for Popula!ion ~esenrch. and CEmS 1 :SPortland State Un1vers~ty
CENTER FOR 'l)OPULATION RESEARCII AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. Box '.151
Supplement No. 7 - June 30~ 1969
SUPPLEMINT TO CERTIFICATE OF POPtiLA.TION ENUMBRATIONS M,m ESTHII\TF:,;
OF ,»)UNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1968
Rnurnerated June 30, 196~.1
County nld Previously Population nate of Certified
~...fitL __. Certified Pop. of City Enumeration '1' l' .
--
.. opu a:l:l.ou__
DOUGLAS
Ril; ;,:110 1,100 1,117 June 9, 1969 1,117
Mi\LLEUR
Vale 1,650 1,697 May 23, 1969 1,697
Mi,LTNOMAH
Wood Village 960 Revised Estimate
as of 6/30/69 I? :~OO
'JlIION
Isl"11 1d Citl 16, 174 June 11, ]969 1'7 I
WASH))'STON
N')Ttt. Plains 680 757 June 10, 1969 757
Y,"MITILL
C."! 1ton 1,020 1 ~ 0 B1 ?-'-lav 10 , 1969 l~Olni
For the State Board of Higher Educa.ti Jl~
~~,{~~t:jr:--------"-'---'----
1/ Director1/ Center for Population Rese.li.'r.h and Cen~ ,_
Portland Stain Unive1sity
rCEdTER FO!'( POPULATION r.:W~EA1"tCIJ iJ\fj) CLNml-S
PORTL.I'.ND [,TAT'}; UnJVnp~~I'.ll
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Po:,'tl nHa ~ OTe g01
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SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF l-'OPULATION ENUMERAT.[Ol'IS AND ES'rll\!j\'l'r:f~ OF
roUNTIES AND INCORPOLATED CIT~ES O;~ OREGOH~ ,JULY 1., 19i)g
(
County a.nd
~ City
CROOK
Pri.nevillr.:
JACKSON
E'lglc Point
MAl'lON
Salr;,H
WOI..!c1burn
MULTNOMAH
Troutdale
WASHINGTON
Fores t G.. O'TO
YNfiHILL
Dlmdi:;c
Previously
Certified
Population
4,200
68,487
6 ,550
1,296
6,-,00
510
I:num. Pop.
of ~lnexed D~tc of Dit~ of
Area Annex. EntlTI1,
20 5/1~/69 2./19/69
() S/6/69 6/ 15/ 6~1
7 ::;/23/69 6/27/69
26 6!26/tiCJ ~!-/6aI J .J
r 7/10/69 9/3/6~)
1 g/V, /69 9/3/69
~. 8/1~·/6(j o/ 7/ 6<l.,; .J/ ...1
63 8/28/69 9/3/69
t
.,/23/69 c I"~ I ~ 0-' f ;)/ ....',;
269 9 j"l r.: I" 9 9/:7.6/69. ..;), 0
17 8/8/ -9 S!21.!/(,9
2 4·/2fl/ti9 9/:1 6/69
64 5/12/ ~) 0 1 /1.6/69
2 5/12./09 9/10/69
5 7 '''/'"( 7i't.!69I" 0)
1:,7.20
1!099
~ i !;,
... )."10".
J9tM'J//JiJ {f:' iL<~, :/.;j
.1~<jrlllCs E: Ive 1s s, PJ"i-'-- J.._- . .-
/{ 1 ector
r ~G te: fOT PO'11ulLtion P -.sU' l'ch ,'Hi Cc ·,L!;n.
Po i''Ll' nd ~t<:tt8 UniveT~, ·j.. i;y
\
\
,
"
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County and
City
--_..:-_-
CLATSOP
Hammond
YAMHILL
Amity
Previously
Certified PO}).
635
Enumei'Cl.':ed
Populat:i.o 1
of City
_._----'_ ..
, 20
03:1
flu·i.:c of
EilUm81~a'l' i on
OS') ") '," J rJ 'l' (\ (0) r;
" '~J'. ,.;1,
Sept. ~O.l l~l )
Ce'rt:*.. :Fi 0/::3
POIJt11atio))
.. .. ----- - '---
h~:-:/J?l) f. /(j;~-:~~L:'_.. _ ..... __ ../f ~-tln c s . B. WLis s, P!l, n.
1I.lJ~ l'e C·U):.
I' Cent0-:'" fen: :.)OpUl'lt:i::'ll r~c:u:.~~:.'r:J' ;'lj1d l.,8·J;:'i '
Po·cd.al d St:'l'~() UHi'/,~rc:~.'~>,
14 Ab~7
·A37
I qG,'1
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
This report contains the July 1, 1969 estimates for each
of the thirty-six counties and the 228 incorporated cities of
Oregon. The populations of fifteen of the cities in the state
were determined by actual enumerations which were conducted under
the supervision of the Center for Population Research and Census.
For the balance of cities and all of the counties, changes
in population since 1960were estimated. The estimates are
based on data such as births, deaths, school enrollment, the
number of registered voters, the number of privately owned passenger
vehicles and other data which are sensitive to population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested
over a period of years by this agency, agencies in other states,
and by the United States Bureau of Census. These methods produce
the most reliable population estimates that can be made.
A detailed analysis of changes in the state population is
in preparation and will be available upon request after February,
1970.
The Center staff wishes to thank the many persons who
gave their cooperation and aid in supplying the information
and data necessary to the completion of this report.
For the State Board of Higher Education
ames E. Weiss, P .D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES-OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON,
JULY 1, 1969
July 1, 1969
Certified
Population
July 1, 1969
Certified
PopulationCoun ty and Ci ty
The State . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Baker County.
Baker . . .
Haines. . .
Halfway . . . . . .
Huntington. . . . .
Richland. . .
Sumpter . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Benton County
Corvallis . . . . .
Monroe. . .
Philomath .
Incorporated area
Unincorporated area
Clackamas County.
Barlow. . • . . . .
Canby . . . . .
Estacada....
Glads tone . . .
Happy Valley. .
Lake Oswego . . . .
Milwaukie . . . . .
Molalla .
Ore gon Ci ty . .
Sandy . . .
West Linn .
Wilsonville 1
Incorporated area
Unincorporated area
2,075,640
1,175,875
899,765
16,410
9,350
330
580
635
170
105
11,170
5,240
51,000
35,225
380
1,700
37,305
13,695
164,800
95
3,525
1,180
5,830
1,160
14,300
16,400
1,800
8,850
1,470
6,850
1,009*
62,889
101,911
County and Ci!y'
C1atsop County ..
As toria. . .
Cannon Be ach . .
Gearhart . . . .
Hammond. . . . . . .
Seas ide. . .
Warrenton .
Incorporated area
Unincorporated area
Columbia County ..
CIats kanie . . .
Columbia City..
Prescott ..
Rainier. . . . .
St. Helens .
Scappoose. .
Vernonia . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Coos County .
Bandon . • .
Coos Bay . .
Coqui lIe . . . .
Eastside . . . . . .
Myrtle Point . . . .
North Bend . . . . .
Powers . • . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Crook County . . . . .
Prineville . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
28,800
10,800
680
750
520*
4,150
2,000
18,900
9,900
30,140
1,190
525
120
1,460*
5,800
1,690
1,580
12,365
17,775
57,200
1,700
14,500
4,730
1,535
2,850
8,500
1,125
34,940
22,260
9,725
4,200
4,200
5,525
- 2 -
County and Ci ty Population County and City Population
Curry County.
· · · · ·
13,180 Harney County. 7,275
Brookings
· · · ·
2,800 Burns.
· · · · · · ·
3,800
Gold Beach. 1,930 Hines.
· · · · · · ·
1,365
Port Orford
· · · · ·
1,135 Incorporated area 5,165
Incorporated area 5,865 Unincorporated area 2,110
Unincorporated area 7,315
Hood River County. 14,130
Deschutes County.
·
29,220 Cas cade Locks.
·
650
Bend. . 13,500 Hood River
· · ·
4,100
Redmond
· · · · · · ·
4,100 Incorporated area 4,750
Sisters
· · · · ·
630 Unincorporated area 9,380
Incorporated area 18,230
Unincorporated area 10,990 Jackson County
· ·
93,700
Ashland.
· · · · · ·
13,500
Douglas County. 74,150 Butte Falls.
·
390
Canyonville
· · · ·
970 Central Point.
· · ·
3,900
Drain .
· · · · · · ·
1,000 Eagle Point.
· · · ·
1,100
Elkton.
· · ·
155 Gold Hill.
· · · · ·
600
Glendale.
· ·
730 Jacksonville
· ·
1,500
Myrtle Creek.
· · · ·
2,740 Medford.
· ·
32,000
Oakland
· ·
825 Phoenix.
· ·
1,200
Reedsport
· · · ·
4,300 Rogue River.
· · · ·
700
Riddle.
· · · · ·
1,117* Talent
· · · · · · ·
1,400
Roseburg.
· · · ·
15,200 Incorporated area 56,290
Sutherlin
· · · ·
3,000 Unincorporated area 37,410
Winston
· ·
2,500
Yoncalla.
· · · · · ·
670 Jefferson County
· · ·
9,040
Incorporated area 33,207 Culver
· · · · · · ·
400
Unincorporated area 40,943 Madras
· · · · · · ·
2,000
Metolius
· · · · · ·
290
Gilliam County. 2,695 Incorporated area 2,690
Arlington
· ·
525 Unincorporated area 6,350
Condon.
· · · · · · ·
1,150
Lonerock.
· · · · · ·
15* Josephine County
·
35,990
Incorporated area 1,690 Cave Junction.
·
350
Unincorporated area 1,005 Grants Pass.
· ·
13,600
Incorporated area 13,950
Grant County.
·
7,395 Unincorporated area 22,040
Canyon City
·
650
Dayville.
· · · · · ·
228 Klamath County
· ·
49,760
Granite
· · · · · · ·
7* Bonanza.
· · · ·
250
John Day.
· ·
1,620 Chiloquin.
· · ·
900
Long Creek.
· · · · ·
300 Klamath Falls.
· · ·
16,750
Monument.
· · · · · ·
150 Malin.
· · · · · · ·
570
Mt. Vernon.
·
440 Merrill.
· · · ·
850
Prairie City.
· · · ·
900 Incorporated area 19,320
Incorporated area 4,295 Unincorporated area 30 ,440
Unincorporated area 3,100
PopulationCoun ty and Ci ty
Lake County.. . ..
Lakeview . . . . . .
Paisley. . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Lane County....
Coburg . . . . . . .
Cottage Grove....
Creswell . . .
Dunes. . . . . . . .
Eugene . . . . .
Florence . . .
Junction Ci ty. .
Lowell . . . . .
Oakridge . . . .
Springfield. . .
Veneta . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Lincoln County . .
Linco In Ci ty . . . .
Newport.
Siletz . . . . .
Toledo .
Waldport .
Yachats .
Incorporated area
Unincorporated area
Linn County .
Albany .
Brownsville.
Halsey . . .
Harrisburg
Leb anon. . .
Lyons. . !
Mill City....
Scio . . . .
Sodaville.. . ..
Sweet Home . . . . .
Wa terloo . . . . . 3'
Incorporated area
Unincorpor~ted area
6,800
3,150
300
3,450
3,350
209,400
780
5,800
1,200
700
79,000
2,000
2,320
600
3,500
26,500
1,360
123,760
85,640
25,130
4,225
5,900
515
2,950
800
420
14,810
10,320
68,880
18,500
1,015
435
1,275
6 ,800
690
1,415
500
158*
4,050
175
34,667
34,213
- 3 -
County and City
Malheur County ..
Jordon Valley .
Juntura ....
Nyss a . . . . .
Ontario . . . .
Vale. . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Marion County .
Aumsville .
Aurora. . . .
Detroit ..
Donald. . . . . . . .
Gates .
Gervais .
Hubbard . . . . . ..
Idanha. . ....
Jefferson
Mt. Angel .
St. Paul. .
Salem . . . . .
Scotts Mills.
Silverton .
Stayton . .
Sublimi ty .
Turner. .. . ..
Woodburn. . . . . 5 .
Incorporated area
Unincorporated area
Morrow County .
Boardman. . . . .
Heppner . . . . . . .
lone. . . . . . .
Irrigon .. . ..
Lexington . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Multnomah County..
Fairview.....
Gresham . . . . . . .
Maywood Park.
Portland6 . . . . . .
Troutdale . .
Wood Village... 7 .
Incorporated area
Unincorporated area
Population
24,900
180
90
2,525
6,450
1,697*
10 ,942
13,958
155,600
500
370
250
215
250
730*
900
375
900
1,950
250
69,000
165
4,350
3,050
600
810
6,850
87,176
68,424
4,600
350
1,670
325
300
200
2,845
1,755
553,500
1,075
9,600
1,220
371,800
1,300
1,325
385,820
167,680
Population PopulationCounty and City
Po lk County. .
Dallas . . . . . . .
Falls City.
Independence . . . .
Monmouth . . . . . .
Incorporated area8
Unincorporated area
32,820
6,250
875
2,700
4,925
19,820
13,000
- 4 -
Coun ty and Ci ty
Wallowa County..
Enterprise.....
Joseph..•....
Lostine . . ..
Wallowa . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
6,440
1,920
900
200
825
3,845
2,595
Sherman County
· · ·
2,370 Wasco Coun ty.
· · · ·
21,570
Grass Valley
· · · ·
200 Antelope.
· · · · ·
30
Moro
· · · · ·
330 Dufur
· · · · · · ·
500
Rufus.
· · ·
600 Maupin.
· ·
450
Was co.
· · · · · · ·
400 Mosier.
·
270
Incorporated area 1,530 Shaniko
· ·
75
Unincorporated area 840 The Dalles.
· ·
11,800
Incorporated area 13,125
Tillamook County
·
17,860 Unincorporated area 8,445
Bay City
· ·
960
Garib aldie 1,050 Washington County 143,300
Manzani tao
·
330 Banks
· · · · ·
380
Nehalem.
· · · · · ·
230 Beaverton
· · ·
18,100
Rockaway
· ·
680 Cornelius
· · ·
1,850
Tillamook.
· · ·
4,300 Durham.
· · ·
300
Wheeler.
· · · · · ·
280 Forest Grove.
· · ·
7,100
Incorporated area 7,830 Gaston.
· · · ·
250
Unincorporated area 10,030 Hillsboro
· · ·
14,000
King City
· ·
1,242*
Umatilla County.
· · ·
45,370 North Plains.
· · ·
757*
Adams.
· · · ·
200 Sherwood.
· · · · ·
1,200
Athena
· · ·
975 Tigard.
· · · ·
6,300
Echo
· · · ·
450 Tualatin.
· · ~r~a9 875Helix.
· · ·
130 Incorporated 52,434
Hermiston.
·
5,350 Unincorporated area 90,866
Milton-Freewater 4,500
Pendleton.
· · ·
13,500 Wheeler County.
·
1,880
Pilot Rock
· · ·
1,700 Foss il.
· · · ·
525
Stanfield.
· · ·
900 Mi tche11.
· · ·
175
Umatilla
· ·
675 Spray
· · · · ·
222
Weston
· · · · · · ·
780 Incorporated area 922
Incorporated area 29,160 Unincorporated area 958
Unincorporated area 16,210
Yamhill County.
·
41,020
Union County
· · ·
19,590 Amity
· ·
634*
Cove
· · · · · ·
360 Carlton
· · · ·
1,081*
Elgin.
· · ·
1,390 Dayton.
· · · ·
1,035
Imbler
· · ·
190* Dundee.
· · · ·
560
Is land City. 174* Lafayette
·
725
La Grande.
·
10,250 McMinnville
· ·
9,750
North Powder
· · · ·
375 Newberg
· · ·
5,200
Summerville 74 Sheridan.
·
1,950
Union.
· · · · · · ·
1,500 Wi 11 amina lO
· ·
1,120
Incorporated area 14,313 Yamhill
· · · ~r~ail 535Unincorporated area 5,277 Incorporated 22,205
Unincorporated area 18,815
(*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FOOTNOTES
Population estimates based on special enumerations
conducted under the supervision of the Center for
Population Research and Census.
Includes that part of Portland in Clackamas County.
See footnote 6.
Part of Mill City in Linn County, 1069.
Part of Mill City in Marion County, 346.
Excludes that part of Mill City in Marion County.
See footnote 2.
Part of Salem in Marion County, 64,315.
Part of Salem in Polk County, 4,685.
Excludes that part of Salem in Polk County and includes
that part of Mill City in Marion County. See footnotes
4 and 2.
Part of Portland in Multnomah County, 371,300.
Part of Portland in Clackamas County, 420.
Part of Portland in Washington County, 80.
Excludes that part of Portland in Clackamas and
Washington Counties. See footnote 6.
Includes that part of Salem and Willamina lying in
Polk County. See footnotes 4 and 10.
Includes that part of Portland in Washington County.
See footnote 6.
Part of Willamina in Yamhill County, 735.
Part of Willamina in Polk County, 385.
Excludes that part of Willamina in Polk County.
See footnote 10.
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PORTLAND STATE UNIVERSITY
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OF COUNTIES AND INCOl"PORITED CITI:f33 OF c rJWON , JULf J.~ 196~
county and
City
BENTON
Corvallis
JACKSON
Eagle Point
Previously
Certified
population
35,225
1,100
Enum. 1'O1"l.
of Annexed
!\rea
680
6
Dato of
Annex.
12/22/69
8/7/69
[)G.'j:-3 I) f
r,l1'-iill.
,./ .... /6°u J. :.) I "
3S,90S
1,106
LANE
Sp'ringfield
,,1ALHEUR
Ontario
141UUON
Salem
Woodhl1'11
26~500
69~OOO
6,850
558
18
3
5
1
4
63
4
5
2
269
10/2/69 10/31/69
lO!:;J" I':'" lJ/"'.:q 2.7)0'/(. _.!. ....1.1 .. ' / I u_
10/9[69 11/ G~~ ()) ':~S3
'l/lO/G9 C) ,I -, I { J,: I.) ),
8/14·/6S 9/3/69
8/14/69 9/3/69
8/28/69 9/3/69
8/28/69 9/3/69
I" '1 IC 9 ~2/8/G90)1. - }
I" '1-/ . Ii 12,/ 14 /()9 C~, , 0 g L~- .~ i, :, tJ.
9 /1 ~;/ ')9 ;,/71: /"9 ~I :) I:L ~,:, .J ,) IJ.
]\IULTNOMAH
Trou~d"'10
'~. f\..t,m I LL
Dll11deG
l~:::'OO
560
17
5
11
7/1.8/69
7/2/69
1 ~,1 I t.I' 6 1)~ • .;...J • •
:J /'24/69 } ~ :..::. 'i
S'i'j
\~ (,t£C17
, fl 37
10 foCf
4fo& ' Vlo' J-
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OF COUNTIES AND INCOHPORATED CITIl~~, 01; 0I~E(~0H, JU:LY 1 t 1969
Countv and
_.. _ Ci~':L._
~'1ULTNOMAH
Wood Village
P1'6viously
Ce!.!..i fie d P0l.1.. •
1,325
Enumerated
PO\>1.11 at ion
?f_~~~t¥ _
l,::>'75
fJu':c () ,I:'
En tU:1D j' a i: icn
:r\~,c. ~~J.~ J.96~)
l::c:'rt:i ficc..l.
!:~:) 1j~:~}: £.~i:s:2~.~- ..~.-~..~
•• '{ t--' ••
.1. , ,J / ::.'
,I (;'~J
CEN'fU<' l~(m h.lnJ:~,,:,,'rJ('1 ( r\J~5i .....1:/;\1 '.!\ 1)
J?C) l'{ITLJ\ l~il :··;~et.1J.' i! l il-.~ I ,,I r~ i~:S ~" ff"{
P. lJ. Be:;: '/~:l
P'.)l"i.1. ""nd?) J. 8i!,Ll
SUPPU;MEN.i' TO CERTIFIC!ITE OF POPllL.f\'.t ON llNUrvJEilJ..TI:"Ji'.J(.; n-1D ~:~;·j.'::':';!\TES
OF COUNTIES AND TNCOHPOi Al'~D C:TIL(' OF OEEGGN) Jl.iLY 1 ~ E>(,::
I"""'n"'v ':;"'l,i C:l··'<r.f.. I 1.J ........ l. _, ~:.&.~ l. '\A ~ .. l.
..... ~ ~ ........._...Ii__ .. , .. _
HULTNOMA:-i
POl''Ll ;-;oJ1d
JHATILl.A
P::ovl.o\:s .y
C~nti:fieli
!~.rr~13..J.ft io!~.~
371,000
13?SOO
lZe~'i~;ec1
,S t·Lm8.'tc
5S9 1 r O
377,800
Dat -: of
ytev:i.s'i.0:1
12/~:-':'69
12/:;i1/rj(j
P01JU ;.::.~ti ~j'''!
•...• _\l.l-._ ....._............ ,._ ,. .... ~ .
\
CEN'l'ER ?m~ POPULiiTION R8SE!\RCn AND
POHTLI-\ND STil.TE UNIVERSITY
P.O. BOX 7 !;l
POK.i'LAlm~. OI~E(~ON
SUPPLEJliENT TO CERTL. TeATE 01::' ·eOPULP.TIljN ENUlViER/-\TIONS AND ES~CIi;/ff\':CES OF
COlJNT(FS AnD INCORPORNfl:.D CITIES OF OREGON ~ JULY 1, 19G £:
Pz'e-vious1y Enum. '0 I'1arch 31,.1,.. op.
Cuun-i:y a.nd \ Cei..,t: fied of Annexed Da'ce of Date of Cel.'"l: if:~ "... '
Cit:y P0.E.ula-ci~ Area Annex. En.um. PopuJ.a:i: :i. ni.
" ..-,-- --~.
CLACKANAS
f1:i.hmuJde 16 ,t, 00 l"'l 12/8/69· 2/6/70 16 ~ t:·O?.!.
SACl"SON
HedfoZ>Q 32,000 ">1 12/8/69 . 2/1L}/70.L ....
3 12/8169 2114/70
t~63 12/22/69 2114170
107 1/12/70 2/11~/70
5 1/1CJ/70 2/1l~/'70
2 1/19/70 2/11+/70
3 . 1/19/'70 2/11+/70
12 1/19/70 2/11J,·!70
6 1/HI/70 2n1!70
30 1/19/70 2/17/70
31 1/1Q/70 2/19/70
6 1/18170 2/13/70 32,G79
LINN
Lebanon 6,800 277 1/19/70 3/3170
237 2/6/70 2/12/70 7 , 311.~
tJiULTNOHAH
,
Portland 377,800 1 9/23/6~ 12/11/69
5 9.'23/6~ 12/1069
5 9)'23/69 12/22/69
2 9/1,~3/69 12/11/69
l~S 9 11/'+/69 12/28/69
47 121~/69 3/13/70
2 11/7/69 12/11J69
7 11/7 t'69 2127/70
5 11/7/69 12/11/69
5 11/7169 12/22/69
7'+ 12/8),69 3121+/70
2 2/19/70 3/23/70 37B,I.~ll}
I vount:y and
Cj.!'l
v·lA SI-IING'rON
Previously
Cer-cified
.P0.J2Y~tion
875
- 2 -
Enum. Pop.
of Annexed
Area
----
Date of
Annex.
1/25/70
Da·te of
Enum.
3/70
Ha:(lch 3"t ~ lCJ70
Cei."tified
Populat iO~I.
..__....._._..,=--~
882
For the State Board of Higher Educa~ion
~Jalfles E. t~;eiss, Ph .'1').
DirectOi:'
Center for Population Resea~ch g Census
Portland State University
)-t?\!;J 4'7
,11~1
~~~.M(~
'Q::, ;;L
CENTER FOR POPULATION RE0EARCH AND CENSUn
PORTLAND STNI':t:~ UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND~ OHEGON
Suppl::nnent No.6 - TVia.1"'ch 81, 1970
SUPPLEl-'!EN'I' TO CERTIFICATE OF POPULA'I'ION ENUNERATIONS AND ESTTNATES
Ot' COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JUL'{ l? 1969
County and
Cit>:..--
IvfARION
Aumsville
UMATILLA
Stanfield
Pr-eviously
Certified POJ','
500
i.
\
900
F.numeL'ated
Populat:ion
of-City
580
936
; late of
F.numei'latio:n
March 3, 1970
Jan. 30" 1970
Harch :n ~ 1 ~1'1 (,
C(31'tifiec1
PODulatic-:'1
936
FOi" the S'ca:i:e Boa:r·d of Highe:(> Educ.:ri:5.ou
Jall1es E. ·'V!eis8-;-Ph.'If:--~~·~~·~-·-­
DiL'ec-;':oZ"
Cc:mtel'" fm.... Population Pesem_"ch 2, C'..nsuf'
Portland State UnivGY'sity
CENTER FOR POPULPTION RE8EA,C~ AND
POR1LAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON
Supplement No.7 - June 30, 1970
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATION AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1969
Previously Enum. Pop. June 30,J.970
County and Certified of A.nne:~ed Da.te of Da"te of Ce:i:-o"tificc1
b City Population Ar.ea Annex. Enum.- E.£E!-lla.tio:<:1_ ,_ ..
,
CLACKAMAS
MihJaukie 16,402 75 5/21/70 6/15/10 16,W7't
CO LUr-1BIA
Scappoose 1,690 9 5/27/70 6/11/70
8 5/27/10 6/11/70 1,70'1
v GRANT
John Day 1,620 57 5/21170 6/23/10 1,671
LINN
Lebanon 7,311.j. 19 5/21110 6/5/10 1,33~1
}'TARION
Salem 69,O8l!· 30 5/21170 6/13/'70
11 5h~1170 6/13/70
2 5/27/70 6/13/70
4 5/27/70 6/17/10
'-:-26 5/21/70 6/12/70
91+ 51-27)10 6/15/70
122 5/27/70 6/15/70 69~'713
( ...• 2 _.
Previously Enum. Pop. j'tnlea 0 ~ :U3'! I]
County and Certified of Am exec1 Date of Date of Ce~r. U.:~ :Led
City. Population Area Annex. Enl.lm. POT)n~ a"i:ion~~___-0<7>
---'-~- _.' -
MULTNOMAH
Fairview 1,075 2 5/2'1170 6/"70
10 5/27/70 6/'70
5 5/27/70 6/"f0
1 5/27/'70 G!70
G 5{27110 6/10 1,OS9
Tro'UtcVt'le 1~31" 5 6/8/70 6l'l0
6 6/8/'70 6/70
7 6/8/7,0 6/70
11 6/8/70 6/70
., 6/8/10 6/70 1,3158
l' '.SHD~'~TON
CO'L';ielius 1,850 711- 5l27/?O 6/12/'70 " Sl2 l !.
Fo~ the State Board of Higher Ertuca~ion
(L.fA/~.~ -- ''-r---':;'-~--- - --~t''i~mec E. We~ss, Ph.D.·Dil"'ector/ Cen'Ler for Popule:Lion Reseay':,oh and C<.::TiGULPortland State University
HftGq1
-A3'7
vv,~
CENTER tOR POPULAIION RESr~RCH AND C~N0US
POR'l'LAND STA'l'E UNrlEESr.TY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON
Supple11len-t No. 8 - June 30 9 1970
SUPPLEHENT TO CERTIF CATE OF POPULATION mmHi::;RATIONS Aim EST UvjNl.'_,-~S
OF COUNTIES AND INCOR.PORATED CITIE Of.' OR:i.::GON, JULy I ~/ 196~i
Previously Enumeral.ed June ~ l ) II •, ~ ) J
Coun-~y and Certified Population Da-to of C ".-e... ' l. -J .. :U3G
Ci-cy Population of Ci-i:y EnumeJ.:'o:tio.f! -Po -1 a-i..j.ol1;- .l_L
r-1ARION
Sc tts Hills 165 228 March 26, 1970 228
-II ~//:v~~{;L/LJ';~-----.-James L. 0e~~s, Th.D.
Direc-t.:c 'I'
Center for Popu1aA ion ReseQrcl! ~. _ eel
Portland S~ate Unive~sity
REV I S ION S T 0
POP U L A T ION EST I MAT E S 0 F C 0 U N TIE S
AND INC 0 R P 0 RAT E D CIT I E S 0 FOR EGO N
J U L Y 1, 1 9 7 0
SUP P L E MEN T N O. 1 - - DEC E M B E R 3 1, 1 9 7 0
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
This supplemental population certification for the state,
counties, and all incorporated cities (December 31, 1970) is
based on the advance report of Final Population Counts PC(Vl)-39
by the United States Bureau of Census. This report was received
by the CPRC on December 20, 1970.
Populations certified in this report are based on April 1,
1970 census counts. Seventeen enumerations conducted by the
CPRC since April 1, 1970 form the basis of certification for
cities noted herein, and include as well all populations enum-
erated in all annexed areas between April through December 31,
1970.
This report supercedes the estimates certified to the
Secretary of State on December 15, 1970.
This office will issue a special bulletin reviewing popu-
lation growth and change in the state during the past decade
in early spring.
For the State Board of Higher Education
James U. Weiss, Ph.D.
Director
Center for PopUlation Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. BOX 751
Port1and t Oregon 97207
Supplement No. 1--December 31 t 1970
REVISIONS TO
POPULATION ESTIMATES or COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON t
JULY 1 t 1970
County and City
Dec. 31 t 1970
Certified
Population County and City
Dec. 31, 1970
Certified
Population
The State . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Baker County.
Baker .
Haines. . . .
Halfway ...
Huntington. .
Richland. . .
Sumpter . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Benton County
Corvallis
Monroe ...
Philomath .
Incorporated area
Unincorporated area
Clackamas County.
Barlow.. . ..
Canby . . ..
Es tacada. . .
Gl ads tone . . . . .
Happy Valley.
Johnson Citro .
Lake Oswego .
Milwaukie .
Molalla ..
Oregon City ....
Sandy ...
West Linn .
Wilsonville ....
Incorporated area 2
Unincorporated area
2 t 091 t 385
1 t 176 t 989
914 t 396
l4 t 919
9 t 354
318*
317
507
133
120
10t 749
4 t 170
S~t77o
35 t lS3
443
lt 688
37 t 284
lo t 492
166,088
105
3 t 813
lt 164
6,240(3)
1,392
378*
14 t 573
16 t 468(89)
2,005
9 t 176
1,544
7 t 091
1,009*
65,500
100,588
C1atsop County .
Astoria.....
Cannon Beach . . . .
Gearhart .
Hammond ..
Seaside ..
Warrenton. . .
Incorporated area
Unincorporated area
Columhia County.
Clatskanie . . .
Co1umhia City.
Prescott .
Rainier ..
St. Helens .
Scappoose. .
Vernonia .
Incorporated area
Unincorporated area
Coos County.
Bandon ..
Coos Bay .
Coquille .
Eastside ..
Myrtle Point
North Bend .
Powers . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Crook County . . .
Prineville . . .
Incorporated area
Unincorporated area
28,473
10,399(155)
779
829
500
4,402
1,825
18,734
9,739
28,790
1 t 286
537
105
1,731
6,212
1;876(17)
1 t 643
13,390
15,400
56,515
1,832
13,466
4 t 252*
1,331
2 t 511
8 t 553
842
32,787
23,728
9,985
4,101
4,101
St 884
- 2 -
Population
. . .
County and City
Harney County.
Burns .
Hines. . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
PopUlation
8,548
407
1,689
270
2,366
6,182
35,746
415
12,271*
12,686
23,060
50,021
230
826
15,775
516*
722
18,069
31,952
7,215
3,293
1,407
4,700
2,515
13,187
574
4,013(22)
4,587
8,600
94,533
12,342
358
4,004
1,241
603
1,611
28,470(16)
1,287
841
1,496*
52,253
42,280
Klamath County . . . .
Bonanza .
Chiloquin .
Klamath Falls.
Malin .
Merrill .
Incorporated area
Unincorporated area
Hood River County.
Cascade Locks ..
Hood River . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Jackson County . . . .
Ashland. . . . . . .
Butte Falls ...
Central Point.
Eagle Point .....
Gold Hill ..
Jacksonville . . . .
Medford. . .
Phoenix. . . .
Rogue River .....
Talent . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Josephine County .
Cave Junction .
Grants Pass .
Incorporated area
Unincorporated area
Jefferson County .
Culver . . . . . . .
Madras . . . .
Meto1ius ...
Incorporated area
Unincorporated area
6,996
600
197
4
1,623(57)
196
161
423
867
4]4*
4,485
2,511
13,006
2,720
1,554
1,037
5,311
7,695
30,442
13,710
3,721
516
17,947
12,495
71,743
940
1,204
176
709
2,677*
] ,010
4,039
1,042
14,461
3,084(14)
2,468
675
32,485
39,258
2,342
375
973
12
1,360
982
Grant County.
Canyon City
Dayvi lIe. . .
Grani te . .
John Day...
Long Creek. . . . . .
Monument. . .
Mt. Vernon. .
Prairie City.....
Seneca. . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Gilliam County.
Arlington . .
Condon. . . . . . . .
Lonerock .
Incorporated area
Unincorporated area
Curry County.
Brookings . .
Gold Beach. .
Port Orford . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Douglas County.
Canyonville . . . . .
Dr ain . .
Elkton. . .
Glend ale. .
Myrtle Creek. . . .
Oakland ..
Reedsport . . . .
Riddle. . .
Roseburg. .
Sutherlin
Winston ..
Yoncalla.....
Incorporated area
Unincorporated area
Deschutes County ..
Bend. . . . . . .
Redmond . . . . .
Sisters . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Coun ty and Ci ty
PopulationCounty and CityCounty and City
Lake County. .
Lakeview . . .
Paisley....
Incorporated area
Unincorporated area
Lane County.....•
Coburg . . . . . . .
Cot tage Grove. .
Creswell . .
Dune s. . . . . .
Eugene .
Florence . . . . . .
Junction City ..
Lowell .
Oakridge
Springfield. .
Veneta . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Lincoln County .
Lincoln City.
Newport.
Siletz .
Toledo . .
Waldport .
Yachats.
Incorporated area
Unincorporated area
Linn County. .
Albany . . • . .
Brownsville .
Halsey . .. .
Harrisburg .
Lehanon. .
Lyons. . . . .
Mill City~ ...
Scio . . .
Sodavi lIe. .
Sweet Home .
Waterloo .
Incorporated area 4
Unincorporated area
- 3 -
Population
6,343
2,705
260
2,965
3,378
213,358
665
6,004
1,199
976
76,682(336)
2,246
2,37~
567
3,422
27,047
1,377
122,558
90,800
25,755
4,198
5,192(4)
596
2,818
700
441
13,945
11,810
71,914
18,219 (38)
1,034
467
1,311
6,76~(127)
645
1 ,451
447
125
3,824*
186
34,246
37,668
Ma1heur County ..
Jordan Valley . . . .
Juntura .
Nys sa. . . . . . . .
Ontario . . • .
Vale. . . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Marion County .
Aumsville
Aurora.
Detroit
Donald.
Gates . .
Gervais .
Hubbard .
Idanha 5 .
Jefferson
Mt. Angel .
St. Paul.
Sa1em6 .
Scotts Mills.
Silverton .
Stayton .
Suh1imity
Turner ..
Woodburn. . . . . . .
Incorporated area7
Unincorporated area
Morrow County
Boardman ..
Heppner . . . . .
lone. .. . ...
Irrigon. . ..
Lexington .. ...
Incorporated area
Unincorporated area
Multnomah County....
Pai rvi ew. . .
Gresham . . .
Maywood Park....
Portland8 . .
Troutdale . .
Wood Village.....
Incorporated area9
Unincorporated area
23,169
196
S6
2,620
6,535(12)
1,448
10,855
12,314
151,309
590
306
328
231
250
717*
975
382
936
1,973
347
69,408(1,112)
228*
4,301
3,170
634
846
7,495
87,778
63,531
4,465
22.8*
1,492
355
266*
230
2,571
1,894
556,667
1,083*
9,893(18)
1,230
382,621(2)
1,325 *
1,533
397,131
159,536
County and City
- 4 -
Population County and City Population
Polk County .
Dallas .
Falls Ci ty .
Independence .
Monmouth . . . . . .
Incorporated area lO
Unincorporated area
Sherman County
Grass Valley
Moro ....
Rufus. . ..
Wasco. . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Tillamook County .
Bay City.
Garibaldi ..
Manzanita.
Nehalem...
Rockaway .
Tillamook.
Whee ler. .. ...
Incorporated area
Unincorporated area
Umatilla County.
Adams ..
Athena .
Echo .
Helix ..
Hermis ton. .
Milton-Freewater ..
Pendleton. .
Pilot Rock
Stanfield.
Umatilla .
Weston . .
Incorporated area
Unincorporated area
Union County . . . . .
Cove ..
Elgin .
Imbler .
I s land Ci ty. .
La Grande ..
North Powder
Summervi lIe. .
Union .
Incorporated area
Unincorporated area
35,349
6,404(43)
745
2?594
5,237
21,023
14,326
2,139
153
290
317
412
1,172
967
17,930
898
1,083
261
241
665
3,968
262
7,378
10,552
44,923
219
872
479
152
4,893
4,105
13,197
1,612
891
679
660
27,759
17,164
19,377
363
1,375
139
202
9,691(46)
342*
76
1,531
13,719
5,658
Wallowa County ..
Enterprise .
Joseph. . .
Lostine . . . . . .
Wallowa . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Wasco County ..
Antelope ..
Dufur .
Maupin. .
Mosier.. . ..
Shaniko . . . . .
The Dalles. .
Incorporated area
Unincorporated area
Washington County .
Banks . . . . . .
Beaverton ....
Cornelius . . . . .
Durham .
Forest Grove.
Gaston .
Hillsboro . .
King Ci ty . . . . .
North Plains ..
Sherwood .
Tigard .
Tualatin .
Incorporated area1l
Unincorporated area
Wheeler County .
Fossil. . . . .
Mitchell .
Spray . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Yamhill County ..
Ami ty . . . . .
Carlton .
Dayton .
Dundee. .
Lafayette. .
McMinnville . . ..
Newherg . . . . .
Sheridan. .
Willamina 12 ....
Yamhill . . . . . .
Incorporated area13
Unincorporated area
6,247
1,680
839
196
811
3,526
2,721
20,133
51
493
428
217
58
10,710(287)
11,957
8,176
157,920
430
18,577
2,106*
410
8,279(4)
429
14,682(7)
1,494*
757*
1,396
5,302
952*
54,826
103,094
1,849
511
196
178*
885
964
40,213
708
1,126
949
588
786
10,125
6,507
1,881
1,193
516
23,901
16,312
FOOTNOTES
* Population estimates based on special enumerations
conducted under the su?ervision of the Center for
Population Research and Census.
( ) Annexations which have occurred during the period
from April 1, 1970 to December 31, 1970.
1 Part of Lake Oswego in Clackamas County, 14,555.
Part of Lake Oswego in Multnomah County, 6.
Part of Lake Oswego in Washington County, 12.
2 Includes that part of Portland in Clackamas County
and excludes that part of Lake Oswego in Multnomah
and Washington Counties. See footnotes 8 and 1.
3 Part of Mill City in Linn County, 1,123.
Part of Mill City In Marion County, 328.
4 Includes that part of Idanha in Linn County and
excludes that part of Mill City in Marion County.
See footnotes 5 and 3.
5 Part of Idanha in Marion County, 280.
Part of Idanha in Linn County, 102.
6 Part of Salem in Marion County, 63,843.
Part of Salem in Polk County, 5,565.
7 Includes that part of Mill City in Marion County
and excludes that part of Idanha in Linn County
and that part of Salem in Polk County. See foot-
notes 3, 5 and 6.
8 Part of Portland in Multnomah County, 382,061.
Part of Portland in Clackamas County, 560.
9 Includes that part of Lake Oswego in Multnomah
County and excludes that part of Portland in
Clackamas County. See footnotes 1 and 8.
10 Includes those parts of Salem and Willamina in
Polk County. See footnotes 6 and 12.
11 Includes that part of Lake Oswego in Washington
County. See footnote 1.
12 Part of Willamina in Ya~hill County, 715.
Part of Willamina in Polk County, 478.
13 Excludes that part of Willamina in Polk County.
See footnote 12.
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Special Supplement No~ 2 = January 21, 1971
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1970
Previously Enumerated Janua.ry 2'7, 19'1.1
County and Certified Population Date of Certified
City POEula.tion or: City Enumeration Population
WASHINGTON
Tigard 5,302 6,795 1/18 - 1/22 6,795
For the State Board of Higher Education
mes E. Weiss, Ph~D.
irector
Center for Population Research a:<!d Census
Portland State University
If A CCJ 7
, A37
iCf"TD
(-</~. 3
,
U I! r'~ I{ ,;u I( PO I'd 1,1\ fl. 0\ !\E~; !~ARCl r Al n fH-J ;~(1:-:
J(lfUL.I Hr) ~';TftTE UN IVrmSI TY
e () ROA l~i
Ol~TJ!\lllJ, OnE';ON
l{~. T1SCc!
~f' r'la] S1)fl~)\ehlt.:'t!\Io '3 JamwJ'v,g lq71
SUPPLEMEN l' TO r:m TlP lCA E OF \JOPOLj\'f} IN ENUMERAT IONS AND nST J.\Vij\ fJ:S
OF COUN'llES AND IJ1CORPOPATEn (;J.'1'1\:8 Of ORE~(lNt Jtn.Y 1, J910
Cc,unty and
.~2..iJ::
WAfalING'fON
H511sboro
PrevIously
Cel''t.:l.fled.
~ulation
14,682
Enumt:rated
Population
of Clt"____L
15,365
Dn e of
Enumeration
.Janl.1~n·y 28, 19! j
C~)·tified
I)on1.11 ,'I. t i 0\1
__l..~_... _1 _
.1.::.,3/2
For the State Board of Hlgher Educatlon
._-------~.-
'1j1a.mes ,~. Weiss, Ph.D ..DirectorCenter faT Popula ion ResearchPO:ftland State Uniyers i ty and Census
K/i S-q'l
. 113'7
1'11'6
~r~' lAD . L~
I.:m 'fER J~O POPULAT ION RESEAPCII AND CENSUS
PORTLAND ST1TE UNIVDRS[TY
P.O BOX /;;1
PORTLhND, 0 EGON
Special Supplem0nt No. 4 - March 31, 1971
.'"4
SUPPLJ.:M ml' TO CER IFICAT"J OF POPULATION ENUM9RATIONS AND ESTIHATES
()1' COUNTIES AND Itl(;ORPOR1TED CITIES OF OREGON) JULY], 1970
COtlTI.ty
(,nd
City
:001 1 •• g
Llilf1
1'5 !~'lJ!"fl
PIe ions1!
Certifif;d
Pop!:!.. at~ on
,763
.. ,492
;,19S
. evised
Populat10n
of City
636
7,277
1, 4,~ 9
Date
of
RevJsioTl
3/31/71
3/31/71
3/31/71
March 31, 19/ J.
Ce'rtiJ:ied
.POEul ati.?E.--
686
f l' '/6.~
Pm.' 1~ tt> S·l.ai.', Banrd of r--I:i,gJ~1' I:':UU:i.l0 ')
ct I; rer~,>/i.(·
H..o- 5
~\ ft 5Cll
. A?:>7
jq1D
r:E, T.L:l~ FOR POPULA ION ,ES1ARCIT AND (~LNSTJ,~
POR.'l'LA'1) S'I'AT,e U1ItVERSI fY
P O. BOX 751
PJRTLAND, OREGON
SiJec:al SuppleJlen. No. S r-.1aTch 31, 19/1
SUPPLEMENT TO CERTI FICATE OF POPULATTON ENUMERAT .WNS AND EST H1l\Tn~j
OF COUNTIES AND INCORPO ATI:D CITIES OF OREGON, JUL' 1, 970
County
and
_-f.l~·L
COOS
Easts:leJe
CURRY
GO:.d Beach
MAP ION
Au ora
Previ us y
Certified
Populatio~
1,331
1,554
306
Enumerated
Populat.1on
of .fi'tl__
1,466
1, 68
340
Date
of
Enumernt i.on
2/22/1
z/2f./71
1/19/71 ..
i 22//1
3/1',;'7] -
3/16/7
['[arch ~·n ~ J.,
Cer'dfl,r(
.J'oJ1u J u 'c' o!~
1,/~G8
340
FOT the State Board of H... p,h.l EJucatio
,/I
.:I/JM!t7$~James h. ~e1ss, PI.D,
:Idrector
Center for Populatio. Res .arch ~ CO.bUS
Portland State University
\~A5<1{
. A.31
\<170
~'W·l\.o.~
CFN'f ~R FOR POPULi TION . E:;L!\FCH ANn c .NSU~;
l.JOlU'LAND STATE UNI /nRS ITY
1'.00 n0X 751
PORTLAND OREGON
SpeCla Supp_eme~L No ) - Mar h 31, 9
SUPPLEMENt TO CER'lIFICA:E OF P01)ULAf J.01 TINOM ~nATJ.ONS AND E~'l' IMATE.';
0·· COUNTIES AND INCORPORATED C1T1ES Of ORD;ON~ ..1 l'{ 1,1970
COUtu:y
an'
C• ~-:.!~-
i\IARION
Previously
Certl.fied
Po ulation
Enumerated
Population
of Annexed
J rea
Date
of
Annexa'Cion
Da l-e T\T d c h ~ 1 ~ j (l (
of Ce: :d'l~Jl
EnumeratIon _populat .0'.
H'llbba {
Salem
HULTNOMAII
)1' C ,.~, ii d
975
69,408
382,6 1
2 1/13/71 2/20/71
32 1/25/71 2/'1,0/71
4 2/22/71 3/ 3/71
5 12/23/70 1/281,1
4 1/12/71 1/23/11
9'7
69,444
~82,6 .0
For he State Board of III ghar EducatIon
/J ~Il( / /'7 Ii 1 . ,1I t?;Jf$' C ¥ J~ -i"t~?:{/~ames E. Wd1ss, Ph.D.DirectorCenter for Population Research &Ceasus~ Port and State University
I-t A bCj '(
.A 3 fT
,\C{'l P
<::' ,'~tJ&" Vlo, '( CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O BOX 751
PORTLAND, OREGON
CENSUS
Special Supplement No.7 - April 7, 1971
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
or COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1970
County
and
City
COOS
North Bend
Previously
Certified
Population
8,553
Enumerated
Population
of City
8,627
Date
of
Enumeration
3/22 - 3/25
April 1, 1971
CeTtified
Population
8,627
For the State Board of Higher Education
ames E. Weiss, Ph.D.
Director
Center for Population Research &Census
Portland S :ate University
C.ENl'ER ron POPULl T tON RESEARCH AND CENSUS
POIZTL/,ND S'TATE UN.l vm S TY
P. n. BOX 'lSI
PORTLAND) OPDGON
Spe ial ~)uppl .men L No. 8 - Apri 1 16, 1971
SUPPLEMENT TO CERTIFICfTP. OF T>OPULATION ENUMERATIONS AND EST n\'II\'f'D~;
OF COUNTIES AND INCa PORPIED C TIFS OF OREGON, JULY 1, 970
County
rmd
~!!L.
JACKSON
Medford
Previously
Certified
Population
28,470
Enumerated
Population
of Clty __
29,910
Date
of
Enumeration
4/ = 4/9
Apri 1 16, 9 I
Certi.fied
--E°TJula.tion _
29,9 1 0
For the Sta.te BoaTd of Higher Education
James E. Weiss, Ph.D.
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
(~A 5Q'7 (Ve-
o (13''(
11111
"o~(.f- K.O- q
CENTFJ{ FOH flOPTfJ, '\1' LON !{]:SJ'J\HCJ:l Al J) r.EN:,rIEJ
}'OlJi'U\. n f;'fATE OJlI.VE SIr:
p n. IJOX 'i 5 .:.
l'ORTLt-\llD, 01- El~m 1
Spec1.l Su}plemcnt No 9 lprl1 1., 9ft
Th1s suppl,'(.n 1 .... h .lnft i 3ued to .t gg 5 .. a distdbutl! 'j ;'UIWS
b :cd on Pl'opos~d _cgJslat"_ 'e [LCd n conI': locd .Hi Honse ILJ ?,;OZ.t
or ,i'cfoTe~ :If po:'~o,'ible, dlst lhute funds' <lilahlc <5 OJ. 12/11,. ,0
on the basis of populatlo inco lcttlO TeC ~ . v,· hy thIS 1)£ ~ l e
p lor 0 3/31/7 , a~ £ llows:
\
county and C ty
LINN
Leb non
T LLAMOOK
Manzani ta
NASHINGTON
Hillsboro
T ga d
Ap l'i 1 6, 197 1
Celt"fied POrUla'lo1~
7,277
365
15,3'12
Fo the Sta-ce Board of Ihghe Educ~h On
ames E Weiss, Ph.D.
Director
Center £01" Population I'esea. "ch & Cc'nsus
Portland State University
CEN'JIU
Special Supp_cmcnt No. 10
,
'r!:(tJl'PLfi>IEN'f' '1'0 CERTIFICATE ()L POPULAT 1 N ENUMERATIONS J ND ES'i'.liVIATES
OF ,OUN'1'IDS AND INCORPORATED CITiES 01· OREGON, JULY J, 1970
ClJU.I1l:Y
<"HL
C ty
.OU'
11 .t·th H _n(!.
: 11''[ Y
OU<;L',S
I' l' r 1
,
.. '
Pre1!iOu51.y
C(')Ttified
2..0J.}~1 atl0n
8,627
84·
1,0' 7
29,91 1,
1 t 443
Enl!mel'ated
Popula'::i.on
of City
,608
8jl
9\s 0
2,C; 2
29:89
1 ~ 50
Date of
EnUmel"ation
Hal~ h 26, 1971
May 26, 19'71
jprU, 22, 197 i
lviay 20" t97
June 30, 19'11
Ce'rtifH:d
_ Popu.laLi.~)!l..
8,608
831
2 ~ 5'/2
? 9 ~ ~'J I
~ ill~' L 1 )7
10, , LO I J
/Ilrf~'t,}r
H~Hl
'~.~ .t""'l~l~. i:f~.__ ~
J);J,yton
I> .I~0\":;'O ~sl~·r
t.;':] .ct',I, :~~~i ~f:;
;:~ t.:r! ~ .~~ :.-1~~.l~
949
i~HUJli ;;;:'[l'i,Otl
P'.J~TL!J. a:i: 5.011
~))~ City
-~_.....~~-
1,022
l. 2 te O{
EnFmel':::.tion~__t:' ..
June 9, 1971
May 26 fJ 1911
.Juno ;jO li 19'0.
C(1Tti:Cied
.J~?)!:-1J.a '~~.01~
1,217
For the State BoaTd of Hjghe~ Education
(/ £) /h/' ,
U}r.d2d c;?///....etA!}
James EQ Weiss PhnD~
Director ~
Cen .r for Population keftearch ant Censul
P~£tlgnd State University
'.
"\
f/f1511
( /)~ '7
,
1010
)Glp pI 1/
-.~ .. '
(,. " I ~. A{.
11-,'.1\ ~
CENTER FOR POPULATION RESEARC ~S~~S~~~~
PORTLAND STATE UNIVE ~ Y ""::" ~
P • O. BOX 751 r.f' .-L t.
PORTLAND OREGON AU G 9 1971 1:'
, A~
LlBHA\\'{ ~/..
~\i~"'f
Special Supplement No o 11 ~'June 30, 1971
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION E~1ERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1970
County
a. d
.C2ty
CLACKAMAS
Rive Grove
Date of
IncoTj)?ra .:ion
May 11, 971
Enumerated
Population
of City
319
Date of
Enumeration
June 16, 1971
j"une 30, 1971
Certified
Population
319
For the State Board of Higher Education
Director
Center for Population Research &Census
Portland Sta'i,e University
9 1971
CENTER "j IR POPULATION RBSJ::ARCH AND
POWfLiND STATE UNIVERSITY
PoGo BOX 751
PORTLAHD~ OREGON
f LJB~<l
Special Supplej"fi~mt No~ 12 ~ Jun,~5301l 1.971
\.mpPU~MEN'. TO CERTIFICATE OF POPULA'l'ION ENUMERATIONS Al\TD ESTIMI\TES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON $ JULY 1. ~ 19'10
COlUl'i:.y
<:lnd
C1. t'·,·~,__.L_
Previously
Ce ..... tified·
Popu.:, at io.
~-= -
Enumerated
Popuh;.tion
of Annexed
Aloea
Date
of
A.nnexation
Date
of
EnumeratioJ1
J\:nw 30? 19'/ 1.
CeJ.'tifiod
._..f<:Eulatlo~
coos
7 4/5/71 5/19 -
5/21/71
1... INN
S~'Jeet Home 3,824 39 5/3/71 51'1/71 3 11 863
MARION
Salem 69~444 2 1/71.71 2/20/71
4 3/6/71 4/7/71 G9?4~'O
UNION
Island City 202 S2 5/20/71 5/24/71 25t:-
t.x Grande 9 1 691 12 4/5/71 11./20/71 9,10~
FOR THB STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
fd/~
James Eo Weiss~ Ph.D.
Director
Center for Population Research &Census
POTtland State University
/-111597
,/1-.31;::t. /3
'l'hi8 GUP1i~.ement is iS8LHJd ptu·8W.1.nt fa
pe~ House bill 5027D ~hereforeg for
as of !-1n,roh 51, 1971 J the population
shou'.d be ad;j'.wlied ('LS folloHIJ:
County
<:Uld
C:i.ty
,TACKSOU
j~ugene
- Vale
])OLK
Incleplmdence
The Dalles
YAl'lHILL
Jtme 301l l~nl
Certif:ted.
J~_lll{iJj,(~n.....A
J)~ton - ,.
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
. PoO o BOX 751
PORTLAND, OREGON
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION E
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF
Special Supplement Noo 14 -
County
and
City__ t
CI.ACKAMAS
Previously
Certified
Population
Revised
Population
r
.... ""f\'1 ~~ ~'''h'.,\~t'!~... " .. '.... f" :.1, .\June,,~~~..O~; -1971 U, :1/;;~.,~
.,.Y· ,,'v'" 1<, ()..,
: r-..... ....\
~:A[j([NS 9A1iI971EtT. MATES
OR ON, JULY 1, 1 0
LlBRI\RiV'fJyvy..,~i"~
pC, Date
of June 30, 1971
Revision Revision
Lake Os,,,ego
Eugene
14,573
76,682
14,691
77,042
6/'50/71
6/30/71
14,691
77,042
FOT the State Board of Higher Education
~r-J{/~
t/1 ames E. Weiss j PhoDoDirectorCenter for Population Research and Census
Portland State University
IShlO
HW H),PULl TION RT-::·aU RCI! J\J on
povr ,i'!'iIJ S A'I.Li ONrru .YTY
P ,0. BOX '/51
PORTLAND ORECOH
CEN'J.'bH
SP~Cj.<L
') 1 (.:
ClI. 1 .
Ci1:.l..__
PrelJ.OUSIY
Le I °lfied
Po ulation
Enume.l.'a .ed
Popl.1.a!.ion
for Anne.. Area
Da/~e
of
Annexatl.on
Date 6/~~\\I!,tJ
of Cart"f.ed
EnumeTB~10n Pon~latiol
I.NN
72'77 J 8
70
4/6/71
4/20/71
5/30/.,1
6/1/71
For \.he State Bo.l:rU' of Hip: ~1' t~'1. !C::l>. 1.0.1
flA591
,R37
'110
'rclfP·IG Special Supplement No 0 16 - July 14,' J.,.~~ f'
SUPPLEMENT TO CDRTIFICATE OF POPULATION ENUJ\iERATIONS AND ESTIMATES
Oli COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1970
Rcv?,sion to Supplement No. 13 - June 30, 1971
This supplement is issued pUl'suant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, fOT the distribution of funds as of
March 31, 1971, the population of the below listed city should be
adjusted as follows:
County
and
CitL
YAMHILL
Dayton
Pl"eviously
Cer'cified.
Population
1,217
Revised
?opulatit!!l
Date
of
REvision
July 14, 1911
June 30:> 197:1.
Certified
Population
For the State Board of Highel' Educ.ation
-~~'~{{~'D'(7~~~~ctOT'
Center for Popul~tion Research and Census
Portland State University
SUT'P"i,El\·iENJ.' TO r,J.mT~FICATE OF POPULATION JJNUMEMTIONS ANn ESTIMATES
fi~1 COUNTIES AND INCORPOHATEn CITIES or OREGON» JULY l) 1970
Couu<',f
[:J..11d
C:1.t1J
_ ... ..::...I ~ 0,;..
n,~KrjR
_'1"" CKSON
Pl'eviously
Ce'l't i fied.
~2e.ul_~·V£!!.
(TOac. t iva ted)
7558
E:numGrated
Population
_oi~CitL_
3
13,227
396
Date
of
EnumoratiQn
9/23/71
7/26 -
7/30/71
8/30 -
8/31/71
9/7 -
9/11/71
Sept. 30, 19'71
C .l'tifiied
P0'1=1\.1:1 (1~c i.£!l..._
3
396
12,383
1.. r:. ·1· ,, \. 1, 94 1~652 9/10111 1,,652
FOR THE STATE BOARD OF HIGHE' EDUCATIO
~~BC:If{~D.
Director
Portland State University
&Census
ClJN i'E 1 ,lOP l'OPULf T10N J ESDARr.H f.j,jj! C -1NSliS
P lP.'.l'LAlm S'l'A'J'E UNIVi.:i.'SlTY
P.O. BO', 'f 51
POR'1'LAND) OPEGON
,
Retl'oact ive
Special Supplel1lcmt No. 1.8 - Septemher 30, 1971
~m~)pTJ1jr,1.!jNT TO CERTIF: CI\'E OF POPULATION E1'I'Ul\iERATIOl S AND ESTIMATES
OF COUNTIES AN1) INCOPPORI1.THn C1TIES OF OREGON, JUL [ 1, 1970
This supplement is issued pursuan'i; to am:'llded O.R.S. 190.530 per
House Bill 30274 Tl.l.0i:e"fol'e ~ for the dJ.Stl~iout·on of funds as of
Jun~ 30, 1971, the populatIon of the below listed cities should
De adjusted as follows:
county
and
Ci!L__
BFNTOi'l
COT:08.11is
LANE
Coburg
Eugene
t·, JL'1'I! f· H
Po tl nd
Wf1SHI GTON
f! 1 c. 1,i s
Certified Pop.
Retr active to
June 30, 1971
35,056
734
79,085
12,388
308,800-
690
- 2 -
Cr. l~ l.)t
-·"l'-l.
(~··~~·I.' t~: ;: ~.. ~ (1 XJ v ,].
~ (. ·;:.c (; (:1 ';: 111' '.J t \...
June
:582~l")'IG p·,:e"i1.ousl}' r-c:tificc1 population (.,/'50/71.
- l,999 - [I. S. BU~0au of tie Census correction
of J.970 . federal Census fig 1'e.
380,641 - Sub~ota
~ 15. retroactive ~nnexa~10ns: Final Or~e~
N s. 222, 263~ 259.
-:" eo ,300 - Co "_'ectad etT ac··;·· re popula ~ ion only.
(See Supplement No. 19
fur Portland's po.ul~tion
aftcl annexations occuT1ng
during the quarter ending 9/30/71)
FOR THE srlATE BOARD OF HIGHER TIDUCAT. ON
9~rtRJ) £d/~
________¥mes E. Weiss? Ph.D.
/ ~irecl:or
L~ gentor for Populat"on Research and Cen U~
Portland Sta e U 1 CTsity
.1 LID 0/\,., ~1\ Il I .
I \' • IN . ,r.(.
~()t§917
,A3J]
lul /10 ~~lVPPX, l~ MBMOHANDUMOctober I}, 19'/1
\"
O~T
\ ,
i
TO: All concerned
FROM: James B. Weiss, Director
Center for Population Research and Census
SUBJECT: Special Supplement No. 18 to CERTIFICATE OF pct;LATION
ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF COUNTIES AND INi );{PORATED
CITIES OF OREGON, JULY 1, 1970.
Enclosed please find the revised Supplement No. 8
f::rr September 30, 1971.
Portland t s population, er.(~oneously listed as 3 p" 800
in the previous edition of Supplement No. 18, has leen corrected
in this revised edition to read 380,800.
Please substitute the revised Supplement No. 18 for the one
previously mailed to your office.
Thank you.
JW: jb
Encl.
\-"\Pr '541
.A31
\ ti11 0
5~f~"\~
r:E;\1TlrR BOH. POPULATION p.ESnARCH M·W CENSUS
F01{'l'LAiW ~:Ti\'l',3 nNTVlJR:~ITY
1). 0, JW1, 'I 51
r\.m'X' JJ\.i\I 0 , ORnGON
~pocial Supplement No. 19 - Soptember 30~ 1971
~;UF5: LEJ'1EN'1.' TO CERTIFTCATE OF POPULA'i'ION ENuMBRATIONS AND ESTIMATES
"'F COUNTIES AND INCOh.PORATED CITIES OP OREGON, JULY ]. ~ 1970
Enl!merat0d
County P1'evious ly Population Date Date Sf~P'i: • 30~ l{f'n
ano. "'Ol't i fled of Annexed of of C01'tlfied
Citv Po")U 1.a·i.: ion A1:ea Annexation Enume'ration Po'p~.~"!:!..~_;;:..:;:;.f~_ ,_. ---~._---
---
--_..__.
GOm::
C( "l·i~lr.~
':. p 2 59 4 8/19/71 9/251-71 4,263
. :J(tl.•. J... "
L~~ J\!N
L8hr~nfJrc 7,365 7 4/28/71 6/25 ".6/30/71
5 6/22/'71 6/15 ...
6/30111 7,377
Mf\.J~.ION
~ Q.j.~~TIl 69 ,:~·50 238 7/28/71 8/11 ..
8/26/71
31 BI 9/71 8/19 -
8/24/'71 69,719
.' f,TI 0. 11\11
Po "tlmllt 3 0) 800 ' 19 3/22/11 4/ 8 -4/21/71
2" 4/22/71 5/ 6/71
381.l 5/ 3/71 5/20 ~
6/ 2/71
6 8/31/71 9/21/71 380,806
T_ Il~d(; 10
-
3?S 8 8/31/71 9/23/11 1,333
.. 2 ..
\.~ ;> • ' , ...:.~ .'
c1.
" ',,'(j J iOll,,; ::~:r
r: 'l:),"i:.:J. ~:. i r; -1,
! (,';n;1 F.l'i"ion
I~j tt!.n~ {7! :',"~ .;: c (}
~' ~ rm J <J .~v 1:. r :.' ": ,;
OJ: j\:f:.r\(~x,,~,..l '; ':
iute
fjf
!?O):'O.,t
Gi~uve
_'f' ';YI TLf I
McM:i.na~
';]i 1:1. 8
8, ? '/9
lO,12S
30
218
8/3:1./71
6/23/'11
9/27/'11
7/12 -
7/16/71
8,309
lO,3~,3
Thos ' ani.1Cxat'",ons (of 119, 2 and 38 populGltion) :'U'6 included
iu tho total of 380,800 for Portland (see Supplement I8)
Slncs they are ret~oactiwe to the pr~vious quarter. Final
Ord0~ No. 320, with a population of 6 persous is the only
one which occurred this quarter for Portland.
FOR THE STATE BOARD OF f-II G!-IER EDUCAT I ON
O~~~tiDirectorCent~r for Population Research &CensusPortland State University
if 1f!597
,1437
/ "I 7 q)
S ivrp I,to
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 20 - December 14, 1971
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1970
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
September 30, 1971, the population of the below listed cities
should be adjusted as follows:
County
and
City
BENTON
Corvallis
CLACKAMAS
Gladstone
Milwaukie
COLUMBIA
Scappoose
DOUGLAS
Canyonville
Reedsport
JACKSON
Ashland
JEFFERSON
Madras
Previously
Certified
Population
35,056
6,240
16,468
1,876
940
4,039
12,342
1,689
Certified Pop.
Retroactive to
Sep't'. 30, 1971
36, 726 3
6,257 1
16,5331
13,487 3
- 2 -
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
,9t?/}/iL£.0;: Jt4i~
~J~mes E. Weiss, Ph.D.
/ Dl.rector
Center for Population Research and Census
Portland State University
lU. S. Census Bureau correction to the April 1, 1970 Federal Census.
2Annexed population.
3Special census conducted by the Center for Population Research and
Census after July 1, 1971.
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
This report contains the July 1, 1971 estimates for each
of the thirty-six counties and the 232 incorporated cities of
Oregon. The populations of twenty-nine cities in the state
were determined by actual enumerations which were conducted under
the supervision of the Center for Population Research and Census,
between July 1, 1970 and June 30, 1971.
For the balance of cities and all of the counties, changes
in population since 1970 were estimated. The estimates are
based on data such as births, deaths, school enrollment, the num-
ber of privately owned passenger vehicles and other data which
are sensitive to population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested
over a period of years by this agency, agencies in other states,
and by the United States Bureau of Census. These methods pro-
duce the most reliable population estimates that can be made.
The Center staff wishes to thank the many persons who
gave their cooperation and aid in supplying the information
and data necessary to the completion of this report.
For the State Board of Higher Education
~ ames E. Weiss, Ph.D.
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON,
JULY 1, 1971
County July 1 , 1971 County July 1, 1971
and Certified and Certified
City Population City Population
The State
· · · · · · ·
2,143,010 C1atsop County
· · · ·
28,770
Incorporated area 1,214,287 Astoria.
· ·
10,400#
Unincorporated area 928,723 Cannon Beach 790
Gearhart
· · · · · ·
850
Baker County.
· · · · ·
14,630 Hammond.
· · · · · ·
520
Baker
· · · · · ·
9,440 Seaside.
· · · · · ·
4,425
Haines.
· · · · ·
370# Warrenton.
· · ·
1,850
Halfway
· · · · · · ·
300 Incorporated area 18,835
Huntington.
·
530 Unincorporated area 9,935
Richland.
· · · · · ·
130
Sumpter
· · · · · · ·
130 Columbia County.
· · ·
29,870
Incorporated area 10,900 Clatskanie
· · · · ·
1,315
Unincorporated area 3,730 Columbia City.
· · ·
540
Prescott
·
•
· · · ·
100
Benton County
· · · · ·
56,000, Rainier.
· · · · · ·
1,745#
Corvallis
· · · · · ·
36,850- St. Helens
·
6,330
Monroe.
· · · · ·
450 Scappoose.
· · · · ·
1,975#
Philomath
· · · · · ·
1,800 Vernonia
· · · · · ·
1,645
Incorporated area 39,100 Incorporated area 13,650
Unincorporated area 16,900 Unincorporated area 16,220
Clackamas County.
· · ·
174,900 Coos County.
· · ·
56,720
Barlow.
· · · · ·
105 Bandon .
· · · ·
1,870
Canby
· · · · · · · ·
4,100 Coos Bay
· ·
13,227*
Estacada.
· · · · · ·
1,190 Coquille
· · · ·
4,290#
Gladstone
· · · · · ·
6,470# Eastside
· · · · · ·
1,475*
Happy Valley. '.
·
1,390 Myrtle Point
· · · ·
2,575
Johnson Citro
· · · ·
378 North Bend
· · · · ·
8,640*
Lake Oswego . 15,680# Powers .
· · · · · ·
831*
Milwaukie
· · · ·
17,080 Incorporated area 32,908
Molalla
· · · · · · ·
2,180 Unincorporated area 23,812
Oregon City
· ·
•
· ·
9,600
River Grove
· · ·
319* Crook County
· · ·
10,090
Sandy
· · · · · ·
1,580# Prineville
· · ·
4,380#
West Linn
· · · · · ·
7,150 Incorporated area 4,380
Wilsonville
· ·a;e~2 · 1,000 Unincorporated area 5,710Incorporated 68,641
Unincorporated area 106,259
Population
County
and
City
Curry County.
Brookings .
Gold Beach. .
Port Orford . ...
Incorporated area
Unincorporated area
Deschutes County.
Bend. . . . . .
Redmond . . . .
Sisters . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Douglas County ..
Canyonville ....
Drain . . . . . . . . .
Elkton.....
Glendale. .. . ..
Myrtle Creek....
Oakland .
Reedsport .
Riddle. . .
Roseburg .
Sutherlin
Winston . .
Yoncalla. . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Gilliam County ..
Arlington . . . . . . .
Condon. . . . . . .
Lonerock .
Incorporated area
Unincorporated area
Grant County.....
Canyon City . . . .
Dayville. . .
Granite . .
John Day .
Long Creek.
Monument .
Mt. Vernon. . .
Prairie City. .
Seneca .
Incorporated area
Unincorporated area
- 2 -
Population
12,770
2,790
1,475*
980*
5,245
7,525
31,630
14,130
3,800
600
18,530
13,100
72,000
1,020
1,200
180
745
2,705
1,020
4,170
1,060
14,530#
3,270
2,572*
675#
33,147
38,853
2,270
400
940
12
1,352
918
6,910
625
200
7
1,650#
190
160
440
930
405
4,607
2,303
County
and
City
Harney County ..
Burns. . . . .
Hines .....
Incorporated area
Unincorporated area
Hood River County ..
Cascade Locks ...
Hood River . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Jackson County .
Ashland .
Butte Falls ..
Central Point.
Eagle Point .
Gold Hill .
Jacksonville .
Medford. . . .
Phoenix .
Rogue River. .
Talent . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Jefferson County
Culver . . . .
Madras . . . .
Metolius . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Josephine County . .
Cave Junction.
Grants Pass ....
Incorporated area
Unincorporated area
Klamath County .
Bonanza. . . .
Chiloquin. . .
Klamath Falls ...
Mal in. . . . .
Merrill .
Incorporated area
Unincorporated area
7,220
3,290
1,415
4,705
2,515
13,190
580
4,025#
4,605
8,585
97,620
13,000
396*
4,180
1,350#
625
1,780
30,150*
1,370
840
1,650#
55,341
42,279
8,700
405
1,690
275
2,370
6,330
36,560
425#
12,455
12,880
23,680
50,500
225
830
15,800
510
740
18,105
32,395
County
and
'":ity
Lake County....
Lakeview . . . .
Paisley....
Incorporated area
Unincorporated area
Malheur County.....
Jordan Valley . . . .
Juntura . . . . .
Nys 5 a . . . . . . . .
Ontario . . . . . . .
Vale. . . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Lane County .
Coburg . . . . . . .
Cottage Grove ....
Creswell .
Dunes. . . . . . . .
Eugene . . . . . . .
Florence . . . . . .
Junction City .
Lowell .
Oakridge . . .
Springfield. . .
Veneta . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Lincoln County . . . .
Lincoln City .
Newport.. .
Siletz . . . .
Toledo . . . . . . .
Waldport . . . . . .
Yachats .
Incorporated area
Unincorporated area
Linn County .
Albany . . . . . . .
Brownsville. .
Halsey ..
Harrisburg . . . . .
Lebanon .
Lyons .. ~ .
Mill City .
Scio . . . . . . . .
Sodaville. . ..
Sweet Home ...
Waterloo . . . . . .
Incorporated area4
Unincorporated area
Population
6,250
2,705
260
2,965
3,285
222,850
715#
6,210#
1,295
1,0,60
81,385#
2,375#
2,435
575
3,485
28,100
1,490
129,125
93,725
25,840
4,420
5,300#
625
2,930
710
450
14,435
11,405
73,960
19,300#
1,060
530
1,360
7,530#
700#
1,480
445
125
3,945
185
36,426
37,534
- 3 -
County
and
City PopUlation
23,220
200
55
2,650
6,950#
1,650*
11,505
11,715
155,900
675#
345*
330
230
250
745
1,115
380
1,000
2,080
345
72,445#
228
4,420
3,235
630
845
7,810#
91,533
64,367
4,430
250
1,435
355
266
230
2,536
1,894
559,700
1,115
12,150#
1,220
383,000#
1,410
1,925
400,308
159,392
Marion County . . . . .
Aumsville . ...
Aurora. . ..
Detroit .. . ..
Donald .......•
Gates . ...
Gervais .
Hubbard .
Idanha 5 .
Jefferson . . . . . .
Mt. Angel . .
St. Paul .
Salem6 . . .
Scotts Mills.
Silverton . . ..
Stayton .. ...
Sublimity ..
Turner .......•
Woodburn. . . . . . .
Incorporated area7
Unincorporated area
Morrow County . . . . .
Boardman. .
Heppner .. .
lone. . . . . . .
Irrigon . . . . . . .
Lexington . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Multnomah County .
Fairview .
Gresham . . . . . . .
Maywood Park.....
Portland8 . . . . . .
Troutdale . . . . . .
Wood Village. . . . .
Incorporated area9
Unincorporated area
Population
County
and
City
Polk County.....
Dallas . . . .
Falls City ..
Independence .
Monmouth . . . . . i .
Incorporated area 0
Unincorporated area
Sherman County .
Grass Valley . . .
Moro . . .. ...
Rufus. . . . .
Was co. . . . . . . • .
Incorporated area
Unincorporated area
Tillamook County
Bay City ..
Garibaldi.
Manzanita.....
Nehalem..
Rockaway .
Tillamook.. .
Wheeler .
Incorporated area
Unincorporated area
Umatilla County.
Adams.
Athena
Echo .
Helix.
Hermiston. . . . .
Milton-Freewater .
Pendleton.
Pilot Rock . . . . . .
Stanfield .
Umatilla . . .
Weston . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Union County . . . .
Cove . .
Elgin .
Imbler . . . . . .
Island City. . ..
La Grande ...
North Powder .
Summerville .
Union. . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
- 4 -
Population
36,690
6,610#
750
3,058*
5,585
22,313
14,377
2,080
150
285
345
410
1,190
890
17,830
900
1,080
375#
245
680
4,000
262
7,542
10,288
45,120
220
890
480
152
5,000
4,145
13,450#
1,605
891
690
650
28,173
16,947
19,600
370
1,420
139
290#
9,850#
400
80
1,620#
14,169
5,431
County
and
City
Wallowa County....
Enterprise. . .
Joseph. . . . . . .
Lostine ....
Wallowa . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Wasco County .....
Antelope.
Dufur . . . . . . .
Maupin .
Mos ier. . .
Shaniko . . . . . .
The Dalles .....
Incorporated area
Unincorporated area
Washington County . .
Banks .. ...
Beaverton . . .
Cornelius . . .
Durham. . . . . . .
Forest Grove. .
Gaston. . . . .
Hillsboro . . . . .
King City . . .
North Plains .
Sherwood .
Tigard .
Tualatin. . . . . .
Incorporated areall
Unincorporated area
Wheeler County ..
Fossil .
Mitchell. . . .
Spray . . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Yamhill County ..
Amity . . . . .
Carl ton . .
Dayton.. .
Dundee. . .
Lafayette ...
McMinnville . . . .
Newberg . . . . . .
Sheridan. . . . . .
Willamina12 . . . .
Yamhill . . . . . .
Incorporated area13
Unincorporated area
6,140
1,725
870
195
810
3,600
2,540
20,080
55
520
425
210
58
10,927*
12,195
7,885
169,660
430
19,580
2,175
410
8,690#
425
15,960#
1,575
715
1,580
6,880#
1,217*
59 ,730
109,930
1,850
515
195
180
890
960
41,460
760
1,190
1,022*
700
830
11,345#
7,290#
1,940
1,250
525#
26,351
15,109
FOOTNOTES
* Population estimates based on new special enumerations
conducted under the supervision of the Center for
Population Research and Census.
# Includes population annexed during the period from
April 1, 1970 to June 30, 1971.
1 Part of Lake Oswego in Clackamas County, 15,535.
Part of Lake Oswego in Mu1tnoman County, 132.
Part of Lake Oswego in Washington County, 13.
2 Includes that part of Portland in Clackamas County and
excludes that part of Lake Oswego in Multnomah and
Washington Counties. See footnotes 8 and 1.
3 Part of Mill City in Linn County, 1,145.
Part of Mill City in Marion County, 335.
4 Includes that part of Idanha in Linn County and excludes
that part of Mill City in Marion County. See footnotes
5 and 3.
5 Part of Idanha in Marion County, 279.
Part of Idanha in Linn County, 101.
6 Part of Salem in Marion County, 66,636.
Part of Salem in Polk County, 5,809.
7 Includes that part of Mill City in Marion County and
excludes that part of Idanha in Linn County and that
part of Salem in Polk County. See footnotes 3, 5 and 6.
8 Part of Portland in Mu1tnomah County, 382,356.
Part of Portland in Clackamas County, 564.
Part of Portland In Washington County, 80.
9 Includes that part of Lake Oswego in Mu1tnomah County and
excludes those parts of Portland in Clackamas and Washington
Counties. See footnotes 1 and 8.
10 Includes those parts of Salem and Willamina in Polk County.
See footnotes 6 and 12.
11 Includes those parts of Portland and Lake Oswego in Washington
County. See footnotes 1 and 8.
12 Part of Willamina in Yamhill County, 749.
Part of Willamina in Polk County, 501.
13 Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 12.
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Revisions
Supplement No. + - December 31, 1971
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
CLACKAMAS
Gladstone
Milwaukie
LANE
Eugene
Springfield
MARION
Salem
MULTNOMAH
Maywood Park
Portland
Previously
Certified Pop.
July 1, 1971
6,470
17,080
81,385
28,100
72,445
1,220
383,000
Revised
Certified Pop.
December 31, 1971*
6,487
17,145
81,664
27,927
72,629
1,295
382,347
* The July 1, 1971 estimates published December 15, 1971 were based on
data from the most recent census. Since our December 15th publication,
corrected figures for the above cities for the 1970 Federal Census
have been released by the the U. S. Census Bureau. Therefore, we
have adjusted our 1971 estimates to reflect the corrections to the
1970 Federal Census figures.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
t~?#~
/J/James E. Weiss, Director
~ Center for Population Research &Census
Portland State University
rr'A
Cj'f.1
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Revisions
Supplement No. 2 - December 31, 1971
SUPPLE~ffiNT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
BENTON
Corvallis
LANE
Eugene
MARION
Turner
Previously
Certified Pop.
July 1, 1971
36,850
81,664
845
Revised Certified
Population
December 31, 1971
35,980
81,995
885
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~ames E. Weiss, Ph.D.
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
~A
r;'i1
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Supplement No.3 - December 31, 1971
Sp'ecial Enumerations
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
BAKER
Greenhorn
BENTON
Corvallis
Previously
Certified
Population
(reactivated)
35,980
Enumerated
Population
, , 'of Ci'ty
3
36,726
Date
of
Enum'eration
9/23/71
10/25 -
10/29/71
Dec. 31, 1971
Certified
Population
3
36,726
DOUGLAS
Canyonville 1,020 1,032 11/ 8 -
11/10/71 1,032
Reedsport 4,170 4,254 9/20 -
9/24/71 4,254
JACKSON
Ashland 13,000 13,487 10/ 4 -
10/ 9/71 13,487
JEFFERSON
Madras 1,690 1,772, 11/15 -
11/17/71 1,772
Supplement No. 3
December 31, 1971
Uage T,'1o
County Previously Enumerated Date Dec. 31, 1971
and Certified Population of Certified
City Population of City Enumeration Population
LINCOLN
Newport 5,300 5,387 9/13 -
9/17/71 5,387
MULTN01vIAH
Gresham 12,150 12,388 9/ 7 -
9/11/71 12,388
Troutdale 1,410 1,475 10/11 -
10/16/71 1,475
UNION
La Grande 9,850 10,037 10/11 -
10/15/71 10,037
WASHINGTON
King City 1,575 1,652 9/10/71 1,652
YAMHILL
Dundee 700 767 9/27 -
10/ 1/71 767
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
JAimes E. Weiss~irectorCenter for Population ResearchPortland State University and Census
~~
'54.1
./137
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.4 - December 31, 1971
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
Enumerated
County Previously Population Date Date Dec. 31, 1971
and Certified of Annexed of of Certified
Cit¥ Population Area Annexation Enumeration Population
COLUMBIA
Scappoose 1,975 186 9/10/71 10/ 4 -
11/18/71 2,161
JS
Coquille
DESCHUTES
Bend
LA.~E
Eugene
LINN
Lebanon
4,290
14,130
81,995
7,530
4
4
1
7
5
8/19/71
12/13/71
9/13/71
4/28/71
6/22/71
9/25/71
12/17/71
9/28/71
6/25 -
6/30/71
6/15 -
6/30/71
4,294
14,134
81,996
7,542
Supplement No. 4
December 31, 1971
Page Two
Enumerated
County Previously Population Date Date Dec. 31, 1971
and Certified of Annexed of of Certified
City Population Area Annexation Enumeration Population
1-<1ARION
Salem 72,629 238 7/28/71 8/11 -
8/26/71
31 8/ 9/71 8/19 -
8/24/71
318 11/ 9/71 11/11 -
12/15/71 73,216
r.-ruLTNOMAH
Portland 382,347 6 8/31/7+ 9/21/71
60 9/27/71 11/ 1 -
11/12/71
34 9/29/71 11/ 1 -
11/12/71
5 8/31/71 9/21 -
10/ 4/71
1,482 11/ 1/71 12/ 6 -
12/16/71 383,934
WASHINGTON
Forest Grove 8,690 30 8/31/71 9/27/71 8,720
Tigard 6,880 49 8/31/71 8/11 -
10/20/71
129 9/29/71 9/29 -
11/ 8/71
7 10/19/71 10/19 -
11/ 8/71 7,065
Supplement No. 4
Decemb e l' 31, 19 71
Page Three
~.Junty
and
City
YAMHILL
Previously
Certified
Population
Enumerated
Population
of Annexed
Area
Date
of
Annexa'tion
Date
of
Enumeration
Dec. 31, 1971
Certified
Population
McMinnville 11,345 218 6/23/71 7/12 -
7/16/71 11,563
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
(7 // /' )
Mttt-&1 £"': jZ/--b-4J!J
t/1'ames E. Weiss, Ph.D.DirectorCenter for Population Research and Census
Portland State University
jf/:j.:sCf1
IA~7
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Supplement No.5 - January 3, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTI~~TES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
LANE
Coburg
Previously
Certified Pop.
July 1, 1971
715
Revised
Certified Pop.
January 3,1972
736
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
./,~/j-'\__P/~' ·II/~~~J--.t)
/)
/dames E. Weiss, Ph. D.
./ Director
/ // Center for Population Research and Census
lr Portland State University
f/ II 'I
. 11<37
lOfT!
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Supplement No.6 - March 31, 1972
Special Enumerations
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
MORROW
Boardman
Previously
Certified
Population
250
Enumerated
Population
of City
320
Date
of
Enumeration
1/10/72
March 31, 1972
Certified
Population
320
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
i'\
~,/! \.. I c.l j" f /I! £-1- ~,)
James E. Weiss
-Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
;-fA-5q7
, ,4 :Y1
i'1 1 /
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No.7 - March 31, 1912
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
December 31, 1971, the population of the below listed city should
be adjusted as follows:
County
and
City
MORROW
Boardman
Previously
Certified
Population
250
Certified Pop.
Retroactive to
Dec. 31, 1971
320
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
'birector
Center for Population Research &Census
Portland State University
HJ4597
. (J- 31
1'11/
SCVN' I "
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.8 - March 31, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
COLUMBIA
Scappoose
l )S
Bandon
DOUGLAS
Yoncalla
JACKSON
Central Point
Talent
MULTNOMAH
Portland
Troutdale
Previously
Certified
Population
2,161
1,870
675
4,180
1,650
383,934
1,475
Enumerated
Population
of Annexed
Area
4
7
6
7
8
10
129
Date
of
Annexation
2/18/72
9/27/71
1/19/72
2/16/72
12/22/71
10/19/71
1/17/72
Date
of
Enumeration
3/ 2/ -
3/ 3/72
1/28 -
2/ 1/72
2/ 3/72
3/ 4/72
12/15/71
10/19/ -
11/ 1/71
10/11/ -
10/16/71
March 31, 1972
Certified
Population
2,165
1,877
681
4,187
1,658
383,944
1,604
Page Two
Supplement 8
March 31, 1972
Enumerated
County Previously Population Date Date Mar. 31, 1972
md Certified of Annexed of of Certified
City Population Area Annexation Enumeration Population
UNION
Elgin 1,420 2 1/20/72 1/20 -
2/ 8/72 1,422
La Grande 10,037 2 1/10/72 1/22/72 10,039
WASHINGTON
Beaverton 19,580 10 11/12/71 1/12/72 19,590
Tigard 7,065 2 8/19/71 9/ 8 -
9/ 9/71 7,067
YAMHILL
McMinnville 11,563 37 11/30/71 1/ 3 -
1/ 8/72 11,600
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
/
L-
James E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
Hlf5?7
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No.9 - June 30, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
Previously
Certified
Population
Enumerated
Population
of City
Date
of
Enumeration
June 30, 1972
Certified
Population
BAKER
Richland 130 162 4/24/72 162
'NION
Island City 290 413
6/19/72
6/20/72 413
WASHINGTON
Tualatin 1,217 1,794
6/12/72
6/16/72 1,794
&Census
FOR THE STATE BOARD OF
ames E. Weiss
Director
Center for Population Research
Portland State University
1111597
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Retroactive
Supplement No. 10 - June 30, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
March 31, 1972, the population of the below listed city should
be adjusted as follows:
County
and
City
BAKER
Richland
Previously
Certified
Population
130
Certified Pop.
Retroactive to
March 31, 1972'
162
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
i.LV ~-
James E. Weiss
Director
Center for Population Research
Portland State University
&Census
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 11 - June 30, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1971
County
and
City
CLATSOP
Seaside
COLUMBIA
St. Helens
Scappoose
COOS
Bandon
CURRY
Port Orford
HOOD RIVER
Hood River
JACKSON
Previously
Certified
Population
4,425
6,330
2,165
1,877
980
4,025
Enumerated
Population
of Annexed
Area
6
16
40
2
2
17
10
Date
of
Annexation
5/24/72
11/22/71
5/24/72
5/24/72
2/16/72
5/24/72
6/16/72
Date
of
Enumeration
6/1/72
5/23/72
5/26/72
5/16/72
5/19/72
6/1/72
5/10/72
5/19/72
6/20/72
June 30, 1972
Certified
Population
4,431
6,346
2,205
1,879
999
4,035
Central Point 4,187
Eagle Point 1,350
JEFFERSON
3
8
34
6
5/24/72
5/26/72
2/17/72
5/24/72
6/10/72
4/12/72
2/21/72
5/10/72
4,198
1,390
Madras 1,772 31 5/24/72 6/12/72 1,803

FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
HI}597
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POP U L A T ION EST I MAT E S o F C 0 U N TIE S
AND INC 0 R P 0 RAT E D CIT I E S o F ORE G 0 N
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
This report contains the July 1, 1972 estimates for each
of the thirty-six counties and the 232 incorporated cities
of Oregon. The populations of four cities in the state were
determined by actual enumerations which were conducted under
the supervision of the Center for Population Research and Census,
between July 1, 1971 and June 30, 1972.
For the balance of cities and all of the counties, changes
in population since 1971 were estimated. The estimates are
based on data such as births, deaths, school enrollment, housing,
number of privately owned passenger vehicles, income tax returns,
voter registrations, and other data which are sensitive to
population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested
over a period of years by this agency, agencies in other states,
and by the United States Bureau of the Census. These methods
produce the most reliable population estimates that can be made.
The Center staff wishe~ to thank the many persons who gave
their cooperation and aid in supplying the information and data
necessary to the completion of this report.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
. / /,
J ~!e';!t:. fe'{s(~.
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON,
JULY 1, 1972
July 1, 1972
Certified
Population
Clatsop County
Astoria...
Ca.nnon Beach
Gearhart
Hammond ..
Seas ide. . .
Warrenton.
Incorporated area
Unincorporated area
Columbia County.
C1 at skanie . .
Columbia City.
Prescott .
Rainier. .
St. Helens
Scappoose.
Vernonia .
Incorporated area
Unincorporated area
County
and
City
The State . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Baker County .....
Baker . .
Greenhorn
Haines. .
Halfway .
Huntington.
Richland..
Sumpter . .
Incorporated area
Unincorporated area
Benton County
Corvallis
Monroe. . .
Philomath .
Incorporated area
Unincorporated area
Clackamas County.
Barlow, .
Canby . . . .
Estacada. . .
Gladstone . .
Happy Valley ..
Johnson CitY.
Lake Oswego .
Milwaukie ..
Molalla . .
Oregon City
River Grove
Sandy . . .
West Linn .
Wilsonville. ..2
Incorporated area
Unincorporated area
2,183,270
1,243,891
939,379
15,200
9,530
3
350
330
535
162*
145
11,055
4,145
59,800
36,800
470
1,875
39,145
20,655
178,400
105
4,400
1,310
6,950
1,300
388
17,100
17,500
2,300
10,300
319
1,620
7,498*
1,000
72,499
105,901
County
and
City
Coos County.
Bandon .
Coos Bay .
Coquille .
Eastside ..
Myrtle Point
North Bend .
Powers . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Crook County . . .
Prineville ...
Incorporated area
Unincorporated area
JUly 1, 1972
Certified
Population
28,800
10,500
790
850
520
4,465
1,875
19,000
9~800
30,070
1,360
565
95
1,750
6,600
2,175
1,645
14,190
15,880
57,300
1,895
13,320
4,300
1,490
2,595
8,685
835
33,120
24,180
10,610
4,505
4,505
6,105
County
.1d
City Population
- 2 -
County
and
City Population
Curry County ..
Brookings . .
Gold Beach.
Port Orford . ...
Incorporated area
Unincorporated area
Deschutes County. . . . .
Bend. . .
Redmond . . . .
Sisters . . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Douglas County .....
Canyonville .
Drain . .
Elkton. .
Glendale.
Myrtle Creek.
Oakland .
Reedsport
Riddle ..
Roseburg. . ..
Sutherlin .
Winston . . .. .
Yoncalla. . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Gilliam County.
Arlington ...
Condon. . .. . ..
Lonerock. .. •..
Incorporated area
Unincorporated area
Grant County.
Canyon City
Dayville. . .
Granite.
John Day.
Long Creek.
Monument .
Mt. Vernon.
Prairie Ci ty. ...
Seneca. . . .. . ..
Incorporated area
Unincorporated area
13,300
2,860
1,480
1,005
5,345
7,955
33,800
14,530
3,920
635
19,085
14,715
73,950
1,035
1,200
180
745
2,730
1,030
4,285
1,085
15,095
3,400
2,620
685
34,090
39,860
1,980
380
900
14
1,294
686
6,910
625
200
9
1,700
190
160
470
930
415
4,699
2,211
Harney County ..
Burns. . . . . . . . .
Hines. . . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Hood River County ..
Cascade Locks.
Hood River . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Jackson County .
Ashland. . .
Butte Falls. . .
Central Point.
Eagle Point. .
Gold Hill. .
Jacksonville .
Medford. . .
Phoenix. . .
Rogue River.
Talent . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Jefferson County
Culver .
Madras . . . . .
Metolius . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Josephine County .
Cave Junction.
Grants Pass ..
Incorporated area
Unincorporated area
Klamath County ..
Bonanza. . . .
Chiloquin. .
Klamath Falls•....
Malin.....
Merrill. . . .
Incorporated area
Unincorporated area
6,900
3,290
1,415
4,705
2,195
13,540
570
4,250
4,820
8,720
100,100
13,980
400
4,390
1,535
670
1,915
31,000
1,425
845
2,000
58,160
41,940
8,980
410
1,805
270
2,485
6,495
.38,500
445
12,875
13,320
25,180
51,940
230
830
15,815
515
745
18 , 135
33,805
<::ounty
and
City Population
- 3 -
County
and
City Population
Lake County...•..
Lakeview . . . . . . .
Paisley.....
Incorporated area
Unincorporated area
Lane County...•.•.
Coburg . . . . . . . .
Cottage Grove.
Creswell
Dunes. . . .
Eugene .
Florence . . .
Junction City.
Lowell . . . .
Oakridge . . .
Springfield.
Veneta . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Lincoln County
Lincoln City.
Newport .
Siletz . . . .
Toledo' .
Waldport
Yachats.
Incorporated area
Unincorporated area
Linn County ..
Albany.. . . . . . . .
Brownsville ..
Halsey ..
Harrisburg
Lebanon. .
Lyons. . . .
Mill Ci ty 3
Scio . . .
Sodaville.
Sweet Home
Waterloo . . . . . . .
Incorporated area 4
Unincorporated area
6,740
2,720
260
2,980
3,760
227,200
740
6,380
1,340
1,065
84,750
2,470
2,525
600
3,525
29,400
1,560
134,355
92,845
26,100
4,510
5,380
625
2,945
720
460
14,640
11,460
75,540
20,400
1,080
540
1,400
7,625
760
1,500
460
120
3,990
180
37,816
37,724
Malheur County.....
Jordan Valley
Juntura .
Nyssa .
Ontario . . .
Vale. . . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Marion County
Aumsville
Aurora. .
Detroit
Donald. .
Gates . .
Gervais
Hubbard .
Idanha 5
Jefferson .
Mt. Angel . .
St. Paul.
Salem6 . .
Scotts Mills.
Silverton ..
Stayton . .
Sublimity.
Turner ..
Woodburn. . . . . . .
Incorporated area 7
Unincorporated area
Morrow County
Boardman.
Heppner .
lone. . .
Irrigon .
Lexington
Incorporated area
Unincorporated area
Multnomah County.
Fairview. . .
Gresham . . .
Maywood Park.
Portland 8 ..
Troutdale . . .
Wood Village ....
Incorporated area9
Unincorporated area
23,380
200
55
2,670
7,140
1,680
11, 745
11,635
157,200
730
360
340
220
240
745
1,170
380
1,025
2,120
335
74,600
230
4,525
3,375
630
830
8,260
94,026
63,174
4,320
365
1,425
370
270
220
2,650
1,670
560,000
1,255
13,850
1,200
384,000
1,680
1,960
403,441
156,559
- 4 -
Population Population
County
and
City
Polk County .
Dallas • .. . .•
Falls City .•..
Independence ..•
Monmouth ....• 10
Incorporated area
Unincorporated area
Sherman County
Grass Valley . . . .
Moro . . . . .
Rufus. . . . .
Wasco. . . ..
Incorporated area
Unincorporated area
Tillamook County
Bay City.
Garibaldi.
Manzanita.
Nehalem. . .
Rockaway .
Tillamook.
Wheeler. . .
Incorporated area
Unincorporated area
Umatilla County....
Adams. .
Athena
Echo . . ..
Helix. . • . .
Hermis ton. ...
Milton-Freewater.
Pendleton.
Pilot Rock
Stanfield.
Umatilla .
Weston .. . ..
Incorporated area
Unincorporated area
Union County .
Cove . .
Elgin. .. .
Imbler .. . .
Island City ..
La Grande. .
North Powder
Summerville.
Union....
Incorporated area
Unincorporated area
37,060
7,065
755
3,145
5,725
23,523
13,537
2,100
140
290
355
400
1,185
915
18,400
900
1,050
400
235
685
4,100
255
7,625
10,775
45,450
220
895
480
150
5,175
4,150
13,600
1,605
905
710
640
28,530
16,920
20,660
370
1,460
140
413*
10,300
410
85
1,710
14,888
5,772
County
and
City
Wallowa County.
Enterprise.
Joseph. . .
Lostine . . • . . . .
Wallowa . . .
Incorporated area
Unincorporated area
Wasco County. .
Antelope.
Dufur .
Maupin. .
Mosier ..
Shaniko .
The Dalles.
Incorporated area
Unincorporated area
Washington County
Banks .. ...
Beaverton
Cornelius
Durham. . . . . .
Forest Grove ...
Gaston. . . .
Hillsboro . .
King Ci ty . .
North Plains.
Sherwood.
Tigard.....
Tualatin. . . . . . .
Incorporated area11
Unincorporated area
Wheeler County.
Fossil. .
Mitchell. ..
Spray .. .
Incorporated area
Unincorporated area
Yamhill County.
Amity.
Carlton
Dayton.
Dundee.
Lafayette
McMinnville .
Newberg . . . . .
Sheridan. . . . .
Wil1amina 12
Yamhill . . .. .
Incorporated area13
Unincorporated area
6,210
1,735
870
200
840
3,645
2,565
20,520
55
515
415
225
60
10,980
12,250
8,270
178,300
435
20,200
2,270
410
8,690
415
16,630
1,790
730
1,640
7,300
1,800*
62,405
115,895
1,820
510
195
185
890
930
42,190
795
1,215
1,065
780
940
11,950
7,635
1,970
1,260
540
27,645
14,545
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FOOTNOTES
Population estimates based on new special enumerations
conducted under the supervision of the Center for
Population Research and Census.
Part of Lake Oswego in Clackamas County, 16,945.
Part of Lake Oswego in Multnomah County, 140.
Part of Lake Oswego in Washington County, 15.
Includes that part of Portland in Clackamas County and
excludes that part of Lake Oswego in Multnomah and Washington
Counties. See footnotes 8 and 1.
Part of Mill City in Linn County, 1~60.
Part of Mill City in Marion County, 340.
Includes that part of Idanha in Linn County and excludes that
part of Mill City in Marion County. See footnotes 5 and 3.
Part of Idanha in Marion County, 279.
Part of Idanha in Linn County, 101.
Part of Salem in Marion County, 68,272.
Part of Salem in Polk County, 6,328.
Includes that part of Mill City in Marion County and
excludes that part of Idanha in Linn County and that
part of Salem in Polk County. See footnotes 3, 5 and 6.
Part of Portland in Multnomah County, 383,356.
Part of Portland in Clackamas County, 564.
Part of Portland in Washington County, 80.
Includes that part of Lake Oswego in Multnomah County and
excludes those parts of Portland in Clackamas and Washington
Counties. See footnotes 1 and 8.
Includes those parts of Salem and Willamina in Polk County.
See footnotes 6 and 12.
Includes those parts of Portland and Lake Oswego in Washington
County. See footnotes 1 and 8.
12 Part of Willamina in Yamhill County, 755.
Part of Willamina in Polk County, 505.
13 Excludes that part of Willamina in Polk County. See footnote 12.
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
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Supplement No.1 - September 30, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County
and
City
BAKER
Unity
JACKSON
Shady Cove
MALHEUR
Adrian
MARION
Sublimity
UMATILLA
Ukiah
WASHINGTON
King City
Previously
Certified
Population
Incorporated
7/31/72
Incorporated
5/23/72
Incorporated
7/10/72
630
Incorporated
7/14/72
1,652
Enumerated
Population
of City
225
1,004
169
813
316
1,877
Date
of
Enumeration
8/18/72
9/11-
9/15/72
9/18/72
9/21/-
9/25/72
8/15-
8/16/72
9/19/72
Sept. 30, 1972
Certified
Population
225
1,004
169
813
316
1,877
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
,l"-
I . James E. Weiss
L/ Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
f/ff-597
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Supplement No. 2 - September 30, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
June 30, 1972, the population of the below listed city should be
adjusted as follows:
County
and
City
Clackamas
West Linn
Previously
Certified
Population
7,150
Certified Pop.
Retroactive to
June 30, 1972
7,498
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
/ }ames E. Weiss
VDirector
Center for Population Research &Census
Portland State University
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS."
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 3 - December 31, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
Coupty
and
City
BAKER
Halfway
DESCHUTES
Sisters
WALLOWA
Enterprise
Joseph
Lostine
Wallowa
WASHINGTON
Cornelius
WHEELER
Fossil
Previously
Certified
Population
330
635
1,735
870
200
840
2,270
510
Enumerated
Population
of City
362
713
1,732
852
216
833
2,327
533
Date
of
Enumeration
10/16-
10/17/72
10/30-
11/3/72
10/16-
10/21/72
10/16-
10/21/72
10/16-
10/21/72
10/16-
10/21/72
11/27-
12/1/72
10/23-
10/27/72
Dec. 31, 1972
Certified
Population
362
713
1,732
852
216
833
2,327
533
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS."
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 3 - December 31, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
Coupty
and
City
BAKER
Halfway
DESCHUTES
Sisters
WALLOWA
Enterprise
Joseph
Lostine
Wallowa
WASHINGTON
Cornelius
WHEELER
Fossil
Previously
Certified
Population
330
635
1,735
870
200
840
2,270
510
Enumerated
Population
of City
362
713
1,732
852
216
833
2,327
533
Date
of
Enumeration
10/16-
10/17/72
10/30-
11/3/72
10/16-
10/21/72
10/16-
10/21/72
10/16-
10/21/72
10/16-
10/21/72
11/27-
12/1/72
10/23-
10/27/72
Dec. 31, 1972
Certified
Population
362
713
1,732
852
216
833
2,327
533
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~A
tJp)1
.. A?J1
1"11",
>1fl. ~
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY-
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 4 - December 31, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
September 30, 1972, the population of the below listed cities
should be adjusted as follows:
County
and
City
BAKER
Halfway
DESCHUTES
Sisters
WALLOWA
Enterprise
Joseph
Lostine
Wallowa
WHEELER
Fossil
Previously Certified Population
Certified Retroactive to
Population September 30, 1972
330 362
635 713
1,735 1,732
870 852
200 216
840 833
510 533
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
>v
#mes E. Weiss
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
/fA
511 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
.A31 PORTLAND STATE UNIVERSITYP. O. BOX 751
\tf1~ PORTLAND, OREGON 97207
S'ff\'S
Annexations
Supplement No. 5 - December 31, 1972
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
Enumerated
County Previously Population Date Date Dec. 31, 1972
and Certified of annexed of of Certified
City Population Area Annexation Enumeration Population
CLATSOP
Seaside 4,465 10 11/8/72 10/19/72
12 11/8/72 10/20/72 4,487
DESCHUTES
11/1-
Redmond 3,920 22 11/8/72 11/20/72
11/1-
7 11/8/72 11/20/72 3,949
JACKSON
Central Point 4,390 5 11/8/72 10/20/72 4,395
8/21-
Medford 31,000 94 7/17/72 8/24/72 31,094
KLAMATH
8/16-
Klamath Falls 15,815 155 6/22/72 8/24/72 15,970
LANE
5/17-
Cottage Grove 6,380 4 7/12/72 5/20/72 6,384
Eugene 84,750 6 11/8/72 11/7/72 84,756
LINCOLN
Newport 5,380 3 11/8/72 11/3/72 5,383
7/17-
Toledo 2,945 4 7/13/72 7/21/72
7/17-
1 7/13/72 7/21/72
7/17-
15 7/13/72 7/21/72
11/1-
3 11/8/72 11/17/72 2,968
Page Two
Supplement No. 5
December 31, 1972
County
and
City
LINN
Sweet Home
MARION
Gervais
Salem
MULTNOMAH
Portland
WASHINGTON
Beaverton
North Plains
Sherwood
Tigard
YAMHILL
Amity
McMinnville
Newburg
3,990
745
74,600
384,000
20,200
730
1,640
7,300
795
11,950
7,635
77
1
5
2
625
2
13
4
11
19
20
10
30
7
3
4
10
5
9
12/7/72
11/22/72
7/17/72
8/10/72
6/13/72
5/24/72
5/24/72
6/13/72
7/3/72
7/3/72
8/10/72
11/8/72
11/8/72
11/3/72
8/2/72
8/2/72
11/24/72
11/24/72
11/8/72
12/14-
12/15/72
12/4-
12/8/72
9/12/72
9/12/72
10/5-
10/10/72
7/19/72
7/19/72
12/7/72
8/17/72
9/22-
10/10/72
8/23-
8/24/72
11/8-
11/9/72
11/1-
11/3/72
11/29/72
8/17/72
8/23/72
12/1/72
12/1/72
11/3/72
4,067
746
74,607
384,625
20,219
741
1,659
7,360
802
11,972
7,644
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
,/1/
J~ames E. Weiss, Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
Hit 597
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Supplement No. 6 - January 4, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
Enumerated
County Previously Population Date Date Jan. 4, 1973
and Certified of annexed of of Certified
City Population Area Annexation Enumeration Population
CLACKAMAS
11/25-
Sandy 1,620 37 11/20/72 12/25/72 1,657
UMATILLA
12/20-
Pendleton 13,600 25 12/1/72 12/22/72
12/20-
37 12/1/72 12/22/72 13,662
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
( CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 7 - March 31, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County
and
City
CLACKAMAS
Wilsonville
LINN
ownsville
UNION
Imbler
WASHINGTON
Forest Grove
Previously
Certified
Population
1,000
1,080
140
8,690
Enumerated
Population
of City
1,008
1,132
164
9,470
Date
of
Enumeration
1/29-
2/2/73
2/5-
2/9/73
3/6/73
1/15-
1/19/73
March 31, 1973
Certified
Population
1,008
1,132
164
9,470
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
,
'-";t2 /M1.{O
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//
cera-m e s E. Wei s s
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 8 - March 31, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
December 31, 1972, the population of the below listed cities should
be adjusted as follows:
County
and
City
CLACKAMAS
Wilsonville
LINN
Brownsville
MARION
Salem
WASHINGTON
Forest Grove
Previously
Certified
Population
1,000
1,080
74,607
8,690
Certified Population
Retroactive to
December 31, 1972
1,008
1,132
75,048
9,470
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~dJM~/~ (~. tU~
James E. Weiss
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.9 - March 31, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
Enumerated
County Previously Population Date Date March 31,1973
and Certified of annexed of of Certified
City Population Area Annexation Enumeration Population
COLUMBIA
2/15-
Rainier 1,750 47 2/15/73 3/19/73 1,797
COOS
'oqui1le 4,300 71 3/ 7/73 3/23/73 4,371
DOUGLAS
Yoncalla 685 2 3/19/73 3/23/73 687
JACKSON
2/27-
Medford 31,094 71 2/ 6/73 2/28/73
3 3/ 7/73 3/14/73 31,168
JOSEPHINE
Cave Junction 445 4 2/ 5/73 2/15/73
2 2/ 5/73 2/15/73
12 2/ 5/73 2/15/73
27 2/ 5/73 3/15/73
25 2/ 5/73 3/15/73
13 2/ 5/73 3/15/73 528
LINCOLN
Toledo 2,968 2 12/21/72 1/ 8/73 2,970
MALHEUR
Jntario 7,140 4 1/ 8/73 10/31/72 7,144
County
and
City
MARION
Salem
Silverton
Woodburn
MULTNOMAH
Page Two
Supplement No. 9
March 31, 1973
Previously
Certified
Population
74,607
4,525
8,260
Enumerated
Population
of annexed
Area
382
441
7
32
1
Date
of
Annexation
3/ 6/73
11/ 9/72
3/ 6/73
11/22/72
3/20/73
Date
of
Enumeration
3/22-
3/23/73
1/ 4/73
3/16/73
12/ 5/72
3/22/73
Mar.31,1973
Certified
Population
75,437
4,557
8,261
Portland
Wood Village
~ IHNGTON
Beaverton
Forest Grove
Tigard
YAMHILL
Newberg
384,625
1,960
20,219
9,470
7,360
7,644
158
2
2
6
3
2
2
6
10
9
33
12/22/72
1/15/73
11/20/72
1/23/73
2/15/73
2/15/73
1/29/73
1/29/73
2/ 2/73
2/15/73
1/10/73
2/14/73
3/21/73
12/28/73
2/15/73
2/30/73
3/13/73
1/17/73
1/17/73
10/23/72
10/27/72
1/10/73
384,785
1,962
20,230
9.478
7,379
7,677
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUACATION
"-,
! . J arne s E. We iss
../ Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Supplement No. 10 - June 30, 1973
Revisions, Corrections &Adjustments
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION'ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County
and
City
MARION
Salem
Annexation
Ordinance
Number
73-9
Previous
Population
of annexed area
382
Corrected
Population
of annexed area
386
Revised certified
population
June 30, 1973
75,441
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~:es E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
HA Sq7
~ ~iL7
S"(..~fl. ~(
CENTER FOR POPULATION RESEARCH &CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 11 - June 30, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County
and
City
LANE
Dunes
MARION
Turner
WASHINGTON
Tualatin
Previously
Certified
Population
1,065
830
1,800
Enumerated
Population
of City
920
1,040
2,410
Date
of
Enumeration
5/29-
6/ 2/73
3/26-
3/30/73
6/18-
6/22/73
June 30, 1973
Certified Population
920
1,040
2,410
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
1/'" Di rector
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 12 - June 30, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972.
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
March 31, 1973, the population of the below listed cities should
be adjusted as follows:
County
and
Ci t.Y.-
MARION
Salem
Turner
Previously
Certified
Population
75,437
830
Certified Population
Retroactive to
March 31, 1973
75,441
1,040
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ames E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
{fA 5"17
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH & CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 13 - June 30, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County
and
City
CLACKAMAS
Lake Oswego
Sandy
JII.CKSON
Ashland
Central Point
Medford
LANE
Cottage Grove
Eugene
Florence
Springfield
LINCOLN
Lincoln City
LINN
Sweet lIome
Previously
Certified
Population
17,100
1,657
13,980
4,395
31,168
6,384
84,756
2,470
29,400
4,510
4,067
Enumerated
PopUlation
of annexed
Area
8
82
4
73
6
7
2
3
466
42
4
3
Date
of
Annexation
6/ 4/73
3/23/73
4/ 5/73
5/17/73
5/ 9/73
5/ 7/73
4/11/73
4/11/73
5/ 7/73
5/ 7/73
4/17/73
5/16/73
Completion
Date
of
Enumeration
6/15/73
3/20/73
4/20/73
6/ 8/73
6/ 1/73
5/29/73
5/25/73
3/25/73
5/30/73
6/12/73
6/12/73
5/25/73
June 30, 1973
Certified
Population
17,108
1,739
1:),984
4,468
31,174
6,391
84,761
2,936
29,442
4,514
4,070

County
and
City
YAMIIILL
Page Three
Supplement No. 13
June 30, 1973
Previously
Certified
Population
Enumerated
Population
of annexed
Area
Date
of
Annexation
Completion
Date of
Enumeration
June 30, 1973
Certified
Population
McMinnville 11,972 24 5/11/73 6/ 7/73 11,996
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
. ,
~ut/;)!:
&Census
HA"S97
. A --7
tQ11.
S~F\' f~-l1
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections &Adjustments
Supplement No. 14 - September 30, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES,
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County
and
City
Previously
Certified
Population
Certified
Population
Sept. 30, 1973
BAKER
Baker
Greenhorn
Haines
Halfway
Huntington
Richland
Sumpter
Unity
BENTON
Corvallis
Monroe
Philomath
CLACKAMAS
Barlow
Canby
Estacada
Gladstone
Happy Valley
Johnson City
Lake Oswego
Milwaukie
Molalla
Oregon City
River Grove
Sandy
West Linn
Wilsonville
CLATSOP
Astoria
Cannon Beach
Gearhart
Hammond
Seaside
Warrenton
9,530 9,480
3 3
350 335
362 364
535 535
162 ISS
145 145
225 225
36,800 39,750
470 480
1,875 1,945
105 105
4,400 4,920
1,310 1,360
6,950 7,725
1,300 1,420
388 400
17,108 18,150
17,500 17,850
2,300 2,435
10,300 11,185
319 320
1,739 1,750
7,498 8,130
1,008 1,015
10,500 10,580
790 810
850 855
520 540
4,487 4,570
1,875 1,890
County Previously Certified
and Certified Population
City Population Sept. 30, 1973
COLUMBIA
Clatskanie 1,360 1,420
Columbia City 565 610
Prescott 95 100
Rainier 1,797 1,815
St. Helens 6,600 6,710
Scappoose 2,175 2,460
Vernonia 1,645 1,645
COOS
Bandon 1,895 1,940
Coos Bay 13,320 13,800
Coquille 4,371 4,570
Eastside 1,490 1,530
Myrtle Point 2,595 2,665
North Bend 8,685 8,745
Powers 835 890
CROOK
Prineville 4,505 4,600
CURRY
Brookings 2,860 3,020
Gold Beach 1,480 1,505
Port Orford 1,005 1,015
DESCHUTES
Bend 14,530 15,560
Redmond 3,949 4,160
Sisters 713 T15
DOUGLAS
Canyonville 1,035 1,040
Drain 1,200 1,140
Elkton 180 185
Glendale 745 750
Myrtle Creek 2,730 2,860
Oakland 1,030 1,070
Reedsport 4,285 4,400
Riddle 1,085 1,120
Roseburg 15,095 15,360
Sutherlin 3,400 3,830
Winston 2,620 2,790
Yoncalla 687 750
GILLIAM
Arlington 380 390
Condon 900 895
Lonerock 14 14
County Previously Certified
and Certified Population
City Population Sept. 30, 1973
GRANT
Canyon City 625 650
Dayville 200 190
Granite 9 9
John Day 1,700 1,615
Long Creek 190 200
Monument 160 160
Mt. Vernon 470 470
Prairie City 930 940
Seneca 415 415
HARNEY
Burns 3,290 3,340
Hines 1,415 1,345
HOOD RIVER
Cascade Locks 570 600
Hood River 4,250 4,400
JACKSON
Ashland 13,984 14,400
Butte Falls 400 410
Central Point 4,468 4,960
Eagle Point 1,535 1,765
Gold Hill 670 690
Jacksonville 1,915 1,980
Medford 31,174 32,780
Phoenix 1,425 1,540
Rogue River 845 845
Shady Cove 1,004 1,075
Talent 2,000 2,210
JEFFERSON
Culver 410 400
Madras 1,805 1,910
Metolius 270 300
JOSEPHINE
Cave Junction 528 550
Grants Pass 12,875 13,200
KLAMATH
Bonanza 230 235
Chiloquin 830 825
Klamath Falls 15,970 16,020
Malin 515 520
Merrill 745 760
LAKE
I.akeview 2,720 2,755
Paisley 260 270
County Previously Certified
and Certified Population
City Population Sept. 30, 1973
LANE
Coburg 740 780
Cottage Grove 6,391 6,500
Creswell 1,340 1,400
Dunes 1,065 920
Eugene 84,761 90,100
Florence 2,936 3,100
Junction City 2,525 2,595
Lowell 600 600
Oakridge 3,525 3,745
Springfield 29,442 32,500
Veneta 1,560 1,730
LINCOLN
Lincoln City 4,514 4,635
Newport 5,383 5,650
Siletz 625 675
Toledo 2,970 3,030
Waldport 720 775
Yachats 460 465
LINN
Albany 20,200 21,440
Brownsville 1,132 1,130
Halsey 540 570
Harrisburg 1,400 1,440
Lebanon 7,625 7,810
Lyons 760 785
Mill City 1,500 1,525
Scio 460 490
Sodaville 120 180
Sweet Home 4,070 4,225
Waterloo 180 180
MALHEUR
Adrian 169 170
Jordan Valley 200 175
Juntura 55 55
Nyssa 2,670 2,710
Ontario 7,150 7,400
Vale 1,680 1,710
MARION
Aumsville 730 940
Aurora 437 460
Detroit 340 340
Donald 220 285
Gates 240 250
Gervais 746 775
Hubbard 1,170 1,316
Idanha 380 450
Jefferson 1,025 1,080
Mt. Angel 2,120 2,195
County Previously Certified
and Certified Population
City Population . "Sept. 30 , 1973
MARION (cont.)
St. Paul 335 340
Salem 75,443 75,900
Scotts Mills 230 240
Silverton 4,557 4,750
Stayton 3,375 3,460
Sublimity 813 810
Turner 830 1,040
Woodburn 8,261 9,015
MORROW
Boardman 365 405
Heppner 1,425 1,480
lone 370 385
Irrigon 270 285
Lexington 220 230
MULTNOMAH
Fairview 1,255 1,280
Gresham 13,850 16,470
Maywood Park 1,200 1,065
Portland 384,816 385,600
Troutdale 1,680 1,900
Wood Village 1,967 2,100
POLK
Dallas 7,065 7,275
Falls City 755 775
Independence 3,145 3,390
Monmouth 5,725 5,830
SHERMAN
Grass Valley 140 140
Moro 290 300
Rufus 355 360
Wasco 400 380
TILLAMOOK
Bay City 900 940
Garibaldi 1,050 1,080
Manzanita 400 415
Nehalem 235 250
Rockaway 685 690
Tillamook 4,100 4,160
Wheeler 255 265
UMATILLA
Adams 220 220
Athena 895 895
Echo 480 475
Hellx 150 155
Hennis ton 5,236 5,400
Milton-Freewater 4,150 4,245
County Previously Certified
and Certified Population
~iy- Population Sept. 30, 1973
UMATILLA (cont.)
Pendleton 13,679 13,750
Pilot Rock 1,605 1,630
Stanfield 905 935
Ukiah 316 315
Umatilla 710 745
Weston 640 645
UNION
Cove 370 410
Elgin 1,460 1,570
Imbler 164 164
Island City 413 405
La Grande 10,300 10,380
North Powder 410 400
Summerville 85 85
Union 1,710 1,780
WALLOWA
Enterprise 1,732 1,765
Joseph 852 865
Lostine 216 215
Wallowa 833 830
WASCO
Antelope 55 70
Dufur 515 540
Maupin 415 460
Mosier 225 230
Shaniko 60 60
The Dalles 10,985 10,980
WASHINGTON
Banks 435 435
Beaverton 20,236 21,460
Cornelius 2,327 2,385
Durham 410 320
Forest Grove 9,484 9,620
Gaston 415 420
Hillsboro 16,630 17,720
King City 1,877 1,980
North Plains 741 780
Sherwood 1,659 1,695
Tigard 7,379 8,720
Tualatin 2,410 2,410
WHEELER
Fossil 533 570
Mitchell 195 200
Spray 185 190
County
and
City
YAMHILL
Amity
Carlton
Dayton
Dundee
Lafayette
McMinnville
Newberg
Sheridan
Willamina
Yamhill
Previously
Certified
Population
802
1,215
1,065
780
940
11,996
7,677
1,970
1,260
540
Certified
Population
Sept. 30, 1973
840
1,270
1,110
880
1,000
12,250
8,020
2,035
1,280
555
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
//'
vjames E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. Box 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 15 - September 30, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County Previously Enumerated Date Certified
ond Certified Population of Population
~ity Population of City Enumeration September 30, 1973
LINCOLN
Incorporated 9/17-
Depoe Bay 6/10/73 480 9/19/73 480
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 16 - September 30, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as
of June 30, 1973, the population of the oe1ow listed cities
should be adjusted as follows:
County
and
City
MARION
Hubbard
UNION
Elgin
Previously
Certified
Population
1,170
1,460
Certified Population
Retroactive to
June 30, 1973
1,316
1,570
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
'I Ii,~ir f,H4?!1 (t· 10(1J(j
~es E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 17 - September 30, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1972
County
and
City
CLACKAMAS
Lake Oswego
CURRY
Gold Beach
SCHUTES
Bend
JACKSON
Ashland
Central Point
Eagle Point
KLAMATH
Klamath Falls
LANE
Springfield
l,tNCOLN
Newport
Waldport
Previously
Certified
Population
18,150
1,505
15,560
14,400
4,960
1,765
16,020
32,500
5,650
775
Enumerated
Population
of annexed
Area
4
5
5
1
13
10
32
4
5
5
3
118
313
35
5
Filing
Date
of
Annexation
07/09/73
07/02/73
08/20/73
07/25/73
08/23/73
08/23/73
07/31/73
07/31/73
06/26/73
08/14/73
06/12/73
07/11/73
07/11/73
07/25/73
04/30/73
Completion
Date
of
Enumeration
09/04/73
07/18/73
08/20/73
08/15/73
09/07!73
09/07/73
09/01/73
08/28/73
07/13/73
08/21/73
06/27/73
08/21/73
08/21/73
08/29/73
07/01/73
Certified
Population
Sept.30,1973
18,154
1,510
15,565
14,401
4,983
1,801
16,030
32,934
5,685
780
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of annexed of of Population
!y_ Popula tion .. Area Annexation Enumeration Sept.30,1973
MALHEUR
Ontario 7,400 42 08/20/73 08/07/73 7,442
MARION
Mt. Angel 2,195 4 08/10/73 08/18/73 2,199
Woodburn 9,015 47 06/21/73 07/30/73
6 05/30/73 07/20/73 9,068
POLK
Independence 3,390 5 08/10/73 08/19/73 3,395
UMATILLA
Hermiston 5,400 85 06/18/73 09/05/73 5,485
Pendleton 13,750 232 05/31/73 06/25/73 13,982
WASCO
Maupin 460 45 02/20/73 08/25/73 505
iVASHINGTON
Beaverton 21,460 2 09/04/73 09/05/73 21,462
Hillsboro 17,720 1 07/09/73 08/15/73 17,721
YAMHILL
McMinnville 12,250 2 06/14/73 06/07/73 12,252
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
tl!t.f1.t.t~ fC,~d It'
ames E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
lfA 5~{
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POP U L A T ION EST I MAT E S 0 F C 0 U N TIE S
AND INC 0 R P 0 RAT E D CIT I E S 0 FOR EGO N
J U L Y 1, 1 9 7 3
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
This report contains the July 1, 1973 estimates for each
of the thirty-six counties and the 237 incorporated cities
of Oregon. The populations of 24 cities in the state were
enumerated under the supervision of the Center for Population
Research and Census, between July 1, 1972 and June 30, 1973.
The balance of cities and all of the counties, changes
in population since 1970 were estimated. The estimates are
based on data such as births, deaths, school enrollment, housing,
number of privately owned passenger vehicles, income tax returns,
voter registrations, and other data which are sensitive to
population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested
over a period of years by this agency, agencies in other states,
and by the United States Bureau of the Census. These methods
produc~ the most reliable population estimates that can be made.
The Center staff wishes to thank the many persons who gave
their cooperation and aid in supplying the information and data
necessary to the completion of this report.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ames E. Weiss, Ph.D.
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON,
JULY 1, 1973
State of Oregon 2,224,900
Population Resident in:
All Incorporated Cities
50,000 &over
10,000 to 49,999
2,500 to 9,999
1,000 to 2,499
999 &less
Total Incorporated Area
Total Unincorporated Area
Population
551,600
375,585
223,915
88,336
52,329
1,291,765
933,135
Percent of
State Total
25%
17%
10%
4%
2%
58%
42%
Number of
Cities
3
21
43
56
114
237
County
and
City
Baker County.....
Baker . .
Greenhorn .
Haines .
Halfway . .
Huntington.
Richland. ...
Sumpter . . . .
Unity ......•
Benton County
Corvallis .
Monroe. . .
Philomath .
Clackamas County.
Barlow. .. ...
Canby . . . . . . .
Estacada. . . . . .
Gladstone . . .
Happy Valley. .
Johnson City.
Lake Oswego . . . .
July 1, 1973
Certified
Population
15,300
9,480
3
335
364
535
155
145
225
60,900
39,750
480
1,945
185,600
105
4,920
1,360
7,725
1,420
400
18,150
County
and
City
Clackamas (cont.)
Milwaukie . . . . . . .
Molalla . . .
Oregon City.
River Grove
Sandy . . . .
West Linn . . . . .
Wilsonville
Clatsop County ..
Astoria . . . .
Cannon Beach. .
Gearhart.
Hammond .
Seas ide . . . .
Warrenton
Columbia County . . .
Clatskanie...
Columbia City .
Prescott
Rainier . . .
St. Helens. .
Scappoos e . . . . .
Vernonia. . .
July 1, 1973
Certified
Population
17,850
2,435
11,185
320
1,750
8,130
1,015
28,900
10,580
810
855
540
4,570
1,890
30,200
1,420
610
100
1,815
6,710
2,460
1,645
- 2 -
County
and
City
July 1, 1973
Certified
Population
County
and
City
JUly 1, 1973
Certified
Population
Crook County.
Prinevi lIe. .
Curry County.
Brookings .
Gold Beach..
Port Orford
Gilliam County..
Arlington .
Condon. . . . . . .
Lonerock. .
Coos County
Bandon..
Coos Bay.
Coquille.
Eas ts ide. . . .
Myrtle Point. .
North Bend. . . . .
Powers
7,120
3,340
1,345
13,500
600
4,400
42,300
550
13,200
52,700
235
825
16,020
520
760
6,570
2,755
270
105,000
14,400
410
4,960
1,765
690
1,980
32,780
1,540
845
1,075
2,210
9,090
400
1,910
300
Klamath County ..
Bonanza . . . . . .
Chiloquin ...
Klamath Falls .
Malin ...
Merrill . .
Lake County •
Lakeview.
Paisley .
Hood River County
Cascade Locks .
Hood River ...
Harney County . .
Burns . . .
Hines . . .
Josephine County.
Cave Junction .
Grants Pass . . . .
Jackson County ..
Ashland . . . .
Butte Falls . .
Central Point .
Eagle Po int . . . .
Gold Hill . . . . .
Jacksonville. .
Medford . . . . . .
Phoenix . . . . . .
Rogue River
Shady Cove .....
Talent.
Jefferson County.
Culver. . .
Madras. . . . .
Metolius. . . .
1,940
390
895
14
58,100
1,940
13,800
4,570
1,530
2,665
8,745
890
76,900
1,040
1,140
185
750
2,860
1,070
4,400
1,120
15,360
3,830
2,790
750
11,400
4,600
13,200
3,020
1,505
1,015
36,800
15,560
4,160
715
County.Deschutes
Bend. .
Redmond
Sisters
Douglas County..
Canyonville . .
Drain . . . . .
Elkton . . . .
Glendale. . . .
Myrtle Creek. . . .
Oakland . .
Reedsport
Riddle. . .
Ros eburg. . . .
Sutherlin .
Winston .
Yoncalla ..
Grant County.
Canyon City.
Dayville. .
Granite . .
John Day ..
Long Creek..
Monument .
Mt. Vernon .
Prairie City ..
Seneca .
7,420
650
190
9
1,615
200
160
470
940
415
Lane County . . . . .
Coburg. . .
Cottage Grove .
Creswell .
Dunes . . . . .
Eugene. . . . .
Florence. . . .
Junction City .
Lowell. . .
Oakridge .
Springfield .
Veneta...
230,000
780
6,500
1,400
920
90,100
3,100
2,595
600
3,745
32,500
1,730
- 3 -
County July 1, 1973 County JUly 1, 1973
and Certified and Certified
City Population City Population
Lincoln County
· ·
27,000 Morrow County.
·
4,580
Depoe Bay.
· · · ·
480* Boardman 405
Lincoln City 4,635 Heppner.
·
1,480
Newport.
· · · ·
5,650 lone
· · · ·
385
Siletz
· · · ·
675 Irrigon.. 285
Toledo
· · · · ·
3,030 Lexington. 230
Waldport
· · · ·
775
Yachats.
·
465 Multnomah County
·
556,000
Fairview
· · · · · ·
1,280
Linn County.
· · ·
78,100 Gresham.
· · · · · ·
16,470
Albany
· · · · ·
21,440 Maywood Park
· · · ·
1,065
Brownsville.
· ·
1,130 Portland
· · · · · ·
385,600
Halsey
· · · · ·
570 Troutdale.
· · · · ·
1,900
Harrisburg
· · ·
1,440 Wood Village
· · · ·
2,100
Lebanon.
· · · · · ·
7,810
Lyons.
· · ·
785 Polk County.
· · · · ·
39,500
Mill City.
·
1,525 Dallas
· · · · · · ·
7,275
Scio .
· · · · ·
490 Falls City
· · · · ·
775
Sodaville.
· · ·
180 Independence
· · · ·
3,390
Sweet Home 4,225 Monmouth
· · · · · ·
5,830
Waterloo
· · · ·
180
Sherman County
· · · ·
2,130
Malheur County 24,000 Grass Valley
·
140
Adrian
· · · · · · ·
170 Moro
· ·
300
Jordan Valley.
· · ·
175 Rufus.
· · · ·
360
Juntura.
· · · ·
55 Wasco.
· · · ·
380
Nyss a. . 2,710
Ontario.
· · · · · ·
7,400 Tillamook County
·
18,200
Vale .
· · · · · · ·
1,710 Bay City
· · · · · ·
940
Garibaldi.
· · · · ·
1,080
Marion County 160,600 Manzanita.
· · · · ·
415
Aumsville.
· · ·
940 Nehalem.
·
250
Aurora
· · · · ·
460 Rockaway
· · · ·
690
Detroit.
· · · ·
340 Tillamook.
· · · · ·
4,160
Donald
· · · · ·
285 Wheeler.
· · · ·
265
Gates.
· · · · ·
250
Gervais.
· · · ·
775 Umatilla County.
·
46,400
Hubbard. 1,316 Adams.
· · · · ·
220
Idanha
· · · · ·
450 Athena
· · ·
895
Jefferson.
· · ·
1,080 Echo
· · · ·
475
Mt. Angel.
· · ·
2,195 Helix. 155
St. Paul
· · · · · ·
340 Hermiston.
· · · · ·
5,400
Salem.
· · ·
75,900 Milton-Freewater 4,245
Scotts Mills
· · · ·
240 Pendleton.
· · · · ·
13,750
Silverton.
· · ·
4,750 Pilot Rock
· · · · ·
1,630
Stayton.
·
3,460 Stanfield.
·
935
Sublimi ty.
· · ·
810 Ukiah.
· · · · · · ·
315
Turner
·
1,040 Umatilla
· · · ·
745
Woodburn
· · · ·
9,015 Weston
· · · ·
645
*Depoe Bay, incorporated June, 1973, enumerated September, 1973.
July 1, 1973
Certified
Population
County
and
City
Union County
Cove .
Elgin . . . •
1mb ler .. ....
Island City•....
La Grande .
North Powder . . . .
Summerville. . . • .
Union . . . . . . .
Wallowa County . . . .
Enterprise . . . . .
Joseph . . . . . . .
Los tine. ....
Wallowa. . . . . . .
Wasco County . . . . •
Antelope . ..•
Dufur. .. . ..
Maupin . .
Mosier .
Shaniko . . . .
The Dalles . . . . .
Washington County.
Banks ....
Beaverton. .
Cornelius. .
Durham ...
Forest Grove
Gas ton . . .
Hillsboro ..
King City. .
North Plains
Sherwood .•
Tigard • . .
Tualatin •.
Wheeler County . . . .
Fossil • • • . .
Mitchell ...•..
Spr ay. . . . • . • .
20,900
410
1,570
164
405
10,380
400
85
1,780
6,520
1,765
865
215
830
20,300
70
540
460
230
60
10,980
182,500
435
21,460
2,385
320
9,620
420
17,720
1,980
780
1,695
8,720
2,410
1,830
570
200
190
- 4 -
County July 1, 1973
and Certified
City Population
Yamhill County
· · · ·
43,400
Amity.
· · · ·
840
Carlton.
· · · ·
1,270
Dayton
· ·
1,110
Dundee
· · · · ·
880
Lafayette.
· · ·
1,000
McMinnville.
· · · ·
12,250
Newberg.
· · · · · ·
8,020
Sheridan
· · · · · ·
2,035
Willamina.
· · · · ·
1~280
Yamhill.
· · · · · ·
555
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~evisions, Corrections &Adjustments
Supplement No. 1 - December 31, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
BAKER
Richland
GRANT
John Day
UMATILLA
Echo
WASHINGTON
Tualatin
Previously
Certified
Population
155
1,615
475
2,410
Certified
Population
December 31, 1973
160
1,760
480
2,560
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
D-{rector
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No.2 - December 31, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUHERATIONS AND ESTIHATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
HARNEY
Burns
dines
LINN
Tangent
Previously
Certified
Population
3,340
1,345
Incorporated
9/15/73
Enumerated
Population
of City
3,469
1,454
539
Date
of
Enumeration
11/26-
11/30/73
11/26-
11/30/73
12/13-
12/14/73
Certified
Population
December 31, 1973
3,469
1,454
539
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 3 - December 31, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as
of September 30, 1973, the population of the below listed cities
should be adjusted as follows:
County
and
City
BAKER
Richland
GRANT
John Day
UMATILLA
Echo
Previously
Certified
Population
155
1,615
475
Certified Population
Retroactive to
September 30, 1973
160
1,760
480
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
Dj.rector
Center for Population Research & Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 4 - December 31, 1973
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
CLATSOP
Gearhart
COOS
North Bend
Jft~KSON
Medford
Phoenix
JOSEPHINE
Grants Pass
LANE
Cottage Grove
Eugene
LINN
Albany
S"llleet Home
Previously
Certified
Population
855
8,745
32,780
1,540
13,200
6,500
90,100
21,440
4,225
Enumerated
Population
of Annexed
Area
4
1
100
108
8
2
1,013
8
L
3
3
Filing
Date
of
Annexation
10/11/73
09/19/73
10/22/73
11/06/73
12/06/73
12/10/73
09/11/73
11/05/73
02/03/73
10/01/73
12/03/73
09/27/73
Completion
Date
of
Enumeration
11/08/73
11/30/73
11/15/73
11/30/73
12/14/73
12/14/73
09/13/73
12/12/73
12/12/73
11/05/73
12/12/73
11/01/73
Certified
Population
Dec.31,1973
859
8.,746
32,988
1,545
13,208
6,502
91,113
21,453
4,228

,45 ()7
, /1
1'113
,;vrpl. .,..~
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No.5 - March 31, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.530 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
December 31, 1973, the population of the below listed cities
should be adjusted as follows:
County
and
City
DESCHUTES
Redmond
Previously
Certified
Population
4,160
Certified Population
Retroactive to
December 31, 1973
4,266
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
ni-rector
Center for Population Research &Census
Portland State University
!tP1J')'7
,1131 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 6 - March 31, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
CLACKAMAS
Estacada
Lake Oswego
Oregon City
COLUMBIA
Rainier
Vernonia
COOS
Coos Bay
Coquille
DESCHUTES
Bend
Redmond
JACKSON
Central Point
Previously
Certified
Population
1,360
18,154
11,185
1,815
1,645
13,800
4,570
15,565
4,160
4,983
Enumerated
Population
of Annexed
Area
179
11
6
7
2
2
41
2
101
106
82
2
5
Filing
Date
of
Annexation
02/21/74
01/23/74
02/21/74
12/31/73
11/28/73
01/23/74
12/27/73
02/18/74
11/06/73
09/21/73
01/02/74
12/19/73
02/01/74
Completion
Date
of
Enumeration
03/18/74
02/14/74
03/12/74
01/17/74
12/03/73
0~/30/74
02/05/74
02/28/74
01/25/74
11/28/73
12/13/73
01/15/74
02/08/74
Certified
Population
Mar.31,1974
1,539
18,171
11,192
1,817
1,647
13,841
4,572
15,666
4,348
4,990
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
nd Certified of Annexed of of Population
ty Population Area Annexation Enumeration Mar.31,1974
LINN
Albany 21,453 6 12/17/73 12/27/73 21,459
MULTNOMAH
Fairview 1,280 16 12/14/73 01/24/74 1,296
Portland 385,626 20 12/31/73 12/21/73
11 12/31/73 12/21/73 385,657
WASCO
The Dalles 10,980 8 02/11/74 02/15/74 10,988
WASHINGTON
Beaverton 21,462 3 01/11/74 02/11/74 21,465
Hillsboro 17,728 3 12/31/73 01/23/74 17,731
Tigard 8,722 493 01/23/74 02/18/74
2 01/23/74 01/30/74
233 01/23/74 02/18/74 9,450
YAMHILL
Newberg 8,020 37 12/21/73 09/01/73 8,057
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
I '
James E. Weiss
tJirector
Center for Population Research &Census
Portland State University
Mf~:SC1"7
• 14 7
\113
S1'fI. (- q
c
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No.7 - June 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
COOS
'-'~/.uakeside
WASHINGTON
Tualatin
Previously
Certified
Population
Incorporated
02/05/74
2,560
Enumerated
Population
of City
1,422
2,794
Date
of
Enumeration
05/06-
05/10/74
06/10-
06/14/74
Certified
Population
June 30, 1974
1,422
2,794
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No.8 - June 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
This supplement is issued pursuant io amended O.R.S. 190.510 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
March 31, 1974, the population of the below listed city should
be adjusted as follows:
County
and
City
WASHINGTON
Forest Grove
Previously
Certified
Population
9,668
Certified Population
Retroactive to
March 31, 1974
9,695
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~ E. Weiss
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.9 - June 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
BENTON
Corvallis
COOS
"'\andon
CROOK
Prineville
LANE
Springfield
LINCOLN
Toledo
LINN
Sweet Home
MARION
Salem
MULTNOMAH
Gresham
ortland
Previously
Certified
Population
39,750
1,940
4,600
32,934
3,030
4,228
75,900
16,470
385,657
Enumerated
Population
of Annexed
Area
3
13
15
31
318
77
9
2
1
2,270
129
Filing
Date
of
Annexation
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
02/25/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
Completion
Date
of
Enumeration
06/10/74
06/10/74
06/10/74
04/08/74
05/30/74
06/06/74
04/01/74
03/15/74
06/13/74
06/14/74
06/11/74
Certified
Population
June 30,1974
39,781
1,971
4,918
33,011
3,039
4,230
75,901
18,740
385,786
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
a Certified of Annexed of of Population
Cll.:1:.- Population Area Annexation Enumeration June 30,1974
):0LK
Monmouth 5,830 5 OS/29/74 OS/23/74 5,835
UMATILLA
Hermiston 5,485 2 OS/29/74 06/12/74
4 OS/29/74 06/12/74 5,491
Milton-Freewater 4,245 2 OS/29/74 05/13/74 4,247
Pendleton 13,982 25 OS/29/74 06/14/74 14,007
UNION
Cove 410 4 OS/29/74 05/31/74 414
WALLOWA
Lostine 215 6 OS/29/74 OS/24/74
2 OS/29/74 OS/24/74 223
WASHINGTON
~')rest Grove 9,668 15 01/11/74 02/22/74
12 01/11/74 03/15/74
2 OS/29/74 06/04/74 9,697
Hillsboro 17,731 14 OS/29/74 05/31/74 17,745
Tigard 9,450 53 OS/29/74 05/31/74 9,503
YAMHILL
McMinnville 12,252 6 OS/29/74 06/03/74 12,258
FOR THE STATE B0ARD OF HIGHER EDUCATION
~;J"d:'~~es E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
.~~~·~~RI(~!~~n~~~OPULATION RESEARCH AND CENSUS
P~1~~~rAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
AND, OREGON 97207
Retroactive
~. Supplement No.8 - June 30, *974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
This supplement is issued pursuant to amended O.R.S. 190.510 per
House Bill 3027. Therefore, for the distribution of funds as of
March 31, 1974, the population of the below listed city should
be adjusted as follows:
County
and
City
WASHINGTON
Forest Grove
Previously
Certified
Population
9,668
Certified Population
Retroactive to
March 31, 1974
9,695
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
,----..j
~~es E. Weiss
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. 0, BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.9 - June 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
Ci ty __
BENTON
Corvallis
COOS
andon
CROOK
Prineville
LANE
Springfield
LINCOLN
Toledo
LINN
Sweet Home
MARION
Salem
MULTNOMAH
Gresham
_ortland
Previously
Certified
Population
39,750
1,940
4,600
32,934
3,030
4,228
75,900
16,470
385,657
Enumerated
Population
of Annexed
Area
3
13
15
31
318
77
9
2
.1
2,270
129
Filing
Date
of
Annexation
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
02/25/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
Completion
Date
of
Enumeration
06/10/74
06/10/74
06/10/74
04/08/74
05/30/74
06/06/74
04/01/74
03/15/74
06/13/74
06/14/74
06/11/74
Certified
Population
June 30,1974
39,781
1,971
4,918
33,011
3,039
4,230
75,901
18,740
385,786
CO J1 uty
al
ct!.L-
POLK
Monmouth
UMATILLA
Previously
Certified
Population
5,830
Enumerated
Population
of Annexed
Area
5
Filing
Date
of
Annexation
OS/29/74
Completion
Date
of
Enumeration
OS/23/74
Certified
Population
June 30,1974
5,835
Hermiston 5,485
Milton-Freewater 4,245
Pendleton 13,982
UNION
2
4
2
25
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
06/12/74
06/12/74
05/13/74
06/14/74
5,491
4,247
14,007
Cove
WALLOWA
Lostine
WASHINGTON
)rest Grove
Hillsboro
Tigard
YAMHILL
McMinnville
410
215
9,668
17,731
9,450
12,252
4
6
2
15
12
2
14
53
6
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
01/11/74
01/11/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
05/31/74
OS/24/74
OS/24/74
02/22/74
03/15/74
06/04/74
05/31/74
05/31/74
06/03/74
414
223
9,697
17,745
9,503
12,258
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
cCENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.9 - June 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
BENTON
Corvallis
COOS
andon
CROOK
Prineville
LANE
Springfield
LINCOLN
Toledo
LINN
Sweet Home
MARION
Salem
MULTNOMAH
_ort1and
Previously
Certified
Population
39,750
1,940
4,600
32,934
3,030
4,228
75,900
16,470
385,657
Enumerated
Population
of Annexed
Area
3
L5
15
31
318
77
9
2
1
2,270
129
Filing
Date
of
Annexation
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
02/25/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
OS/29/74
Completion
Date
of
Enumeration
06/10/74
06/10/74
06/10/74
04/08/74
05/30/74
06/06/74
04/01/74
03/15/74
06/13/74
06/14/74
06/11/74
Certified
Population
June 30,1974
39,781
1,971
4,918
33,011
3,039
4,230
75,901
18,740
385,786
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
al Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Enumeration June 30,1974
POLK
Monmouth 5,830 5 OS/29/74 OS/23/74 5,835
UMATILLA
Hermiston 5,485 2 OS/29/74 06/12/74
4 OS/29/74 06/12/74 5,491
Milton-Freewater 4,245 2 OS/29/74 05/13/74 4,247
Pendleton 13,982 25 OS/29/74 06/14/74 14,007
UNION
Cove 410 4 OS/29/74 05/31/74 414
WALLOWA
Lostine 215 6 OS/29/74 OS/24/74
2 OS/29/74 OS/24/74 223
WASHINGTON
,rest Grove 9,668 15 01/11/74 02/22/74
12 01/11/74 03/15/74
2 OS/29/74 06/04/74 9,697
Hillsboro 17,731 14 OS/29/74 05/31/74 17,745
Tigard 9,450 53 OS/29/74 05/31/74 9,503
YAMHILL
McMinnville 12,252 6 OS/29/74 06/03/74 12,258
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~c:"~
~~s E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
+11\<59;
.A~1
\CtL'3
.svPfI. lO
CENTER FOR POPULATION RESEARe~
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 10 - September 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
CLACKAMAS
C .ndy
Previously
Certified
Population
1,750
Enumerated
Population
of City
1,891
Date
of
Enumeration
08/05-
08/09/74
Certified
Population
September 30, 1974
1,891
o
FOR THE STATE ~OARD OF HIGHER EDUCATION
mes E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
~A
'5"l1
,431
[473
S'1fl. II
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 11 - September 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
This supplement is issued as required by O.R.S. 190.510.
Therefore, the population of the below listed cities is certified
retroactive to June 30, 1974.
County
and
_City
CLACKAMAS
Sandy
Previously
Certified
Population
1,750
Certified Population
Retroactive to
June 30, 1974
1,891
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ames E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
}\tI
?'t1
·A;1
I&{1 ?>
>"'PfL 1'2--
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 12 - September 30, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1973
County
and
City
BENTON
Corvallis
COLUMBIA
Clatskanie
COOS
Coquille
Dr ~CHUTES
...-end
LANE
Eugene
LINCOLN
Newport
LINN
Lyons
MARION
Silverton
POLK
Independence
TILLAMOOK
Rockaway
Previously
Certified
Population
39,781
1,420
4,572
15,666
91,113
5,685
785
4,750
3,395
690
Enumerated
Population
of Annexed
Area
2
6
4
92
2
120
8
17
6
8
115
Filing
Date
of
Annexation
08/06/74
06/28/74
06/10/74
07/09/74
07/09/74
07/18/74
06/11/74
06/12/74
07/31/74
OS/29/74
06/19/74
Completion
Date
of
Enumeration
08/08/74
08/15/74
09/06/74
08/30/74
08/20/74
09/03/74
08/15/74
07/15/74
08/28/74
07/15/74
07/19/74
Certified
Population
Sept. 30, 1974
39,783
1,426
4,576
15,760
91,233
5,693
802
4,756
3,403
805
UMATILLA
Milton-Freewater 4,247
ITmab 11a 745
18
250
07/09/74
10/09/73
07/19/74
07/19/74
4,265
995
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
(V 4, Certified of Annexed of of Population
L _y Population Area Annexation Enumeration Sept. 30, 1974
WASHINGTON
Sherwood 1,695 7 06/28/74 08/09/74 1,702
YAMHILL
Newberg 8,057 24 07/01/74 07/15/74 8,081
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
/l'~(
~es E. Weiss
( Ai~ector
Center for Population Research &Census
Portland State University
/iASo..., 1
.A '2;;)7 '
IqlLf
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This report contains the July 1, 1974 estimates for each
of the thirty-six counties and the 239 incorporated cities
of Oregon. The populations of 10 cities in the state were
enumerated under the supervision of the Center for Population
Research and Census, between July 1, 1973 and June 30, 1974.
The balance of cities and all of the counties, changes
in population since 1970 were estimated. The estimates are
based on data such as births, deaths, school enrollment, housing,
number of privately owned passenger vehicles, income tax returns,
voter registrations, and other data which are sensitive to
population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested
•
•
over a period of years by this agency, agencies in other states, 4t
and by the United States Bureau of the Census. These methods
produce the most reliable population estimates that can be made.
The Center staff wishes to thank the many persons who gave
their cooperation and aid in supplying the information and data
necessary to the completion of this report.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ames E. Weiss, Ph.D.
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
•
•
•
•
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON,
JULY 1, 1974
State of Oregon .
Population Resident in:
. 2,266,000
•County
and
City
All Incorporated Cities
50,000 & over
10,000 to 49,999
2,500 to 9,999
1,000 to 2,499
999 & less
Total Incorporated Area
Total Unincorporated Area
July 1, 1974
Certified
Population
Population
542,500
409,020
222,850
84,037
54,654
1,313,061
952,939
County
and
City
Percent of
State Total
24%
18 9"
10%
4~
. 0
2%
58%
42%
Number of
Cities
3
23
45
53
115
239
July 1, 1974
Certified
~opulation _
•
•
Baker County.
Baker . .
Greenhorn
Haines. .
Halfw"ay .
Huntington.
Richland.
Sumpter . .
Unity . . .
Benton County
Corvallis
Monroe. .
Philomath
Clackamas County.
Barlow. .
Canby . . . .
Estacada...
Gladstone ..
Happy Valley .
Johnson City.
Lake Oswego .
15,280
9,450
3
330
355
530
160
140
225
63,500
39,100
·t 80
1,960
196,900
110
5,440
1,550
8,075
1,430
400
19,000*
Clackamas (cont.)
Milwaukie.
Molalla . .
Oregon City
Rivergrove.
Sandy . . .
West Linn .
Wilsonville
Clatsop County.
Astoria ...
Cannon Beach.
Cearhart.
Hammond .
Seaside .
Warrenton
Columbia County
Clatskanie ..
Columbia City
Prescott. .
Rainier . .
St. Helens.
Scappoose
Vernonia. .
18,300
2,625
11,900
320
1,890
8,630
1,140
29,060
10,7 4 0
835
875
560
4,620
1,950
31,160
1,475
650
100
1,825
6,855
2,545
1,650
County
and
City
Coos County
Bandon. . . . .
Coos Bay .
Coquille .
Eastside.
Lakeside....
Myrtle Point.
North Bend. • •
Power s. . .
Crook County.
Prineville ..
Curry County.
Brookings .
Gold Beach.
Port Orford
Deschutes County.
Bend.
Redmond
Sisters
Douglas County.
Canyonville
Drain .
Elkton, . .
Glendale ..
Myrtle Creek.
Oakland
Reedsport
Ridd Ie. .
Roseburg.
Sutherlin
Winston
Yoncalla.
Gilliam County.
Arlington
Condon. .
Lonerock.
July 1, 1974
Certified
Population
59,070
2,055
14,130
4,500
1,545
1,422
2,715
8,980
885
11,460
4,980
13,650
3,070
1,550
1,025
39,890
16,200
4,510
720
78,500
1,080
1,230
180
760
2,945
1,070
4,535
1,145
15,530
3,960
2,900
765
1,955
395
910
15
- 2 -
County
and
City
Harney County
Burns .
Hines . . . .
Hood River County .
Cascade Locks
Hood River. .
Jackson County ..
Ashl and . . . .
Butte Falls .
Central Point
Eagle Point .
Gold Hill ..
Jacksonville ..
Medf ord . .
Phoen ix . .
Rogue River .
Shady Cove.
Talent.
Jefferson County.
Culver.
Madras. . . . .
Metolius.
Josephine County.
Cave Junction
Grants Pass
Klamath County.
Bonanza .
Chiloquin .
Klamath Falls
Malin .
Merrill
Lake County
Lakeview.
Paisley
July 1, 1974
Certified
Population
7,240
3,460
1,460
13,800
620
4,525
108,100
14,500
415
5,350
2,080
730
2,055
33,900
1,570
845
1,045
2,300
9,490
430
1,945
300
45,100
595
13,450
53,400
245
865
16,300
540
775
6,450
2,755
275
•
•
•
Grant County.
Canyon City
Dayville.
Granite . .
John Day.
Long Creek.
Monument.
Mt. Vernon.
Prairie City.
Seneca.. ..
7,450
640
200
6
1,770
215
170
495
980
415
Lane County
Coburg. .
Cottage Grove
Creswell.
Dunes. .
Eugene.
Florence.
Junction City
Lowell. .
Oakridge. .
Springfield
Veneta ..
237,000
800
6,590
1,500
940
93,800
3,240
2,650
610
3,840
34,600
1,885
•
•
•
•
•
•
•
County
and
City
Lincoln County.
Depoe Bay . .
Lincoln City.
Newport
Siletz ..
Toledo. .
Waldport.
Yachats .
Linn County .
Albany.
Brownsville
Halsey. . .
Harrisburg.
Lebanon . . .
Lyons . .
Mill City
Scio...
Sodaville
Sweet Home.
Tangent ..
Waterloo. .
Malheur County.
Adrian. ..
Jordan Valley
Juntura
Nyssa .
Ontario
Vale. .
Marion County
Aumsville
Aurora.
Detroit
Donald.
Gates
Gervais
Hubbard
Idanha.
Jefferson
Mt. Angel
St. Paul.
Salem . .
Scotts Mills.
Silverton
Stayton
Sublimity
Turner..
Woodburn.
July 1, 1974
Certified
Population
27,300
500
4,610
5,840
725
3,100
835
465
79,900
21,930
1,160
625
1,560
8,135
805
1,535*
510
190
4,350
550
165
24,100
180
185
60
2,735
7,700
1,705
164,900
1,340
480
340
300
315
780
1,390
460*
1,140
2,480
370
76,500*
255
4,780
3,515
820
925
9,560
- 3 -
County
and
City
Morrow County.
Boardman
Heppner. . . .
lone . . .
Irrigon ..
Lexington.
Multnomah County
Fairview . .
Gres ham. . .
Maywood Park
Port land . .
Troutdale ..
Wood Village
Polk County.
Dallas .
Falls City
Independence
Monmouth .
Sherman County
Grass Valley
Moro .
Rufus.
Wasco.
Tillamook County
Bay City
Garibaldi.
Manzanita.
Nehalem. .
Rockaway . .
Tillamook.
Whee ler. .
Umatilla County.
Adams.
Athena
Echo .
Helix.
Hermiston.
Milton-Freewater
Pendleton.
Pi1IJt Rock
Stanfield.
Ukiah.
Umatilla
Weston .
~._.
July 1, 1974
Certified
Population
4,750
525
1,500
435
335
245
544,900
1,350
20,500
1,065
372,200*
2,365
2,190
40,050
7,530
790
3,500
5,945
2,130
155
295
400
375
18,450
965
1,130
445
260
690
4,170
270
47,250
220
915
490
160
5,865
4,265
14,010
1,645
960
300
815
645
County
and
City
Union County
Cove .
Elgin...
Imbler ..
Island City.
La Grande ..
North Powder
Summerville.
Union. . ..
Wallowa County
Enterprise
Joseph .
Lostine.
IV all owa.
Wasco County
Antelope
Dufur.
Maupin .
Mosier .
Shaniko.
The Dalles
Washington County.
Banks. . .
Beaverton.
Cornelius.
Durham
Forest Grove
Gaston . . .
Hillsboro ..
King Ci ty. .
North Plains
Sherwood
Tigard . . .
Tualatin ..
l.1fhee leT County
Fossil "
Mitchell
Spray. .
July 1, 1974
Certified
Population
21,800
440
1,590
165
455
10,410
410
90
1,870
6,630
1,770
895
225
850
20,050
65
570
600
265
70
10,770
189,400
440
22,100
2,560
330
10,075
425
18,800
1,980
780
1,765
10,075
2,800
1,935
615
200
200
- 4 -
County
and
City
Yamhill County
Ami ty. .
Carlton.
Dayton .
Dundee .
Lafayette. . .
McMinnville.
Newberg ..
Sheridan .
Willamina.
Yamhill. .
July 1, 1974
Certified •
Population •
44,000
915
1,290
1,165
925
1,030
12,500
8,145
2,075*
1,345
585
•
•
•
* FOOTNOTES
Part of Lake Oswego in Clackamas County, 18,830
• Part of Lake Oswego in Multnomah County, 150
•
Part of Lake Oswego in Washington County, 20
Part of Mill City in Linn County, 1,190
Part of Mill City in Marion County, 345
Part of Idanha in Marion County, 340
Part of Idanha in Linn County, 120
Part of Salem in Marion County, 70,010
Part of Salem in Polk County, 6,490
Part of Portland in Multnomah County, 371,570
Part of Portland in Clackamas County, 550
Part of Portland in Washington County, 80
Part of Willamina In Yamhi 11 County, 805
Part of Willamina in Polk County, 540
•
•
•
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. Box 75 J
Portland, Oregon 97207
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections &Adjustments
Supplement No.1 - December 31, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
County Previously Certified
and Certified Population
City Population December 31, 1974
BENTON
Corvallis 39,100 39,102
CLACKAMAS
Sandy 1,890 1,891
COLUMBIA
Clatskanie 1,475 1,481
COOS
Coquille 4,500 4,504
DESCHUTES
Bend 16,200 16,294
LANE
Eugene 93,800 93,920
LINCOLN
Newport 5,840 5,848
LINN
Lyons 805 822
MARION
Silverton 4,780 4,786
POLK
Independence 3,500 3,508
TILLAMOOK
Rockaway 690 805
UMATILLA
Milton-Freewater 4,265 4,283
Umatilla 815 1,065
County Previously Certified
and Certified Population
City Population December 31, 1974
WASHINGTON
Sherwood 1,765 1,772
YAMHILL
Newberg 8,145 8,169
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
7 / \ ,
!dine.;1 C Ii, .~(.<.4G)
·-_·X~/
/ J am e s E. Wei s s
, Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
111\>sCC7
,A?l7
/q1~
<;lIppl.)'
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supp~ement No. 2 - December 31, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
County
and
~i!L_
Previously
Certified
Population
Enumerated
Population
of City
Date
of
Enumeration
Certified
Population
December 31, 1974
LINN Incorporated
Millersburg 10/74 571
11/07-
11/08/74 571
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
, II'
. Ie .-.L·Ll v?
ames E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
Iffresq1
, A31
t~1~
$J\?l<~l "3
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 3 - December 31, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
This supplement is issued as required by O.R.S. 190.510.
Therefore, the population of the below listed citles is certified
retroactive to September 30, 1974.
County
and
City
Previously
Certified
Population
Certified Population
Retroactive to
September 30, 1974
BENTON
Corvallis
COLUMBIA
Clakskanie
COOS
Coquille
DESCHUTES
Bend
LANE
Eugene
LINCOLN
Newport
LINN
Lyons
MARION
Silverton
POLK
Independence
TILLAMOOK
Rockaway
39,100 39,102
1,475 1,481
4,500 4,504
16,200 16,294
93,800 93,920
5,840 5,848
805 822
4,780 4,786
3,500 3,508
690 805
County Previously Certified Population
and Certifiied Retroactive to
City Population September 30, 1974
UMATILLA
Milton-Freewater 4,265 4,283
Umatilla 815 1,065
WASHINGTON
Sherwood 1,765 1,772
YAMHILL I
Newberg 8,145 8,169
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
'to·
/
'James E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
~AM7
. ft31
ttl~Y
c;vpp~~
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.4 - December 31, 1974
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
County
and
City
Previously
Certified
Population
Enumerated
Population
of Annexed
Area
Filing
Date
of
Annexation
Completion
Date
of
Enumeration
Certified
Population
Dec. 31,1974
CURRY
Gold Beach
JACKSON
Central Point
Medford
Phoenix
Talent
LINCOLN
Newport
LINN
Albany
MARION
Salem
UMATILLA
Hermiston
1,550
5,350
33,900
1,570
2,300
5,848
21,930
76,500
5,865
4 11/06/74 11/08/74
7 11/06/74 12/02/74
9 11/06/74 11/19/74
2 11/06/74 11/22/74
2 11/06/74 11/08/74
4 11/06/74 11/19/74
4 11/06/74 11/15/74
7 OS/29/74 12/21/74
25 11/06/74 12/21/74
4 11/06/74 10/10/74
16 11/06/74 10/16/74
3 11/06/74 11/13/74
14 11/06/74 11/13/74
1 11/06/74 11/13/74
4 11/06/74 11/13/14
1 11/06/74 08/18/74
1,554
5,368
33,902
1,574
2,304
5,880
21,950
76,522
5,866
Enumerated Filing Completion
CQ 'ty Previously Population Date Date Certified
an~ Certified of Annexed of of Population
pi_ ty Population Area Annexation Enumeration Dec.31,1974
WASHINGTON
Hillsboro 18,800 20 11/06/74 12/05/74 18,820
Tigard 10,075 5 11/06/74 10/23/74 10,080
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
vr~mes E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
fi ltf:)'c;7
-, 1T3?
/Q1l.(
SufPl. '{
CENTER FOR POPULATION RESEARCH_t~~ CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERS~'RY 1. .. ]
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections &Adjustments
Supplement No. 5 - March 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
County
and
City
MARION
Turner
MORROW
Boardman
MULTNOMAH
Portland
WASHINGTON
Hillsboro
Previously
Certified
Population
925
525
372,200
18,820
Certified
Population
March 31, 1975
1,040
645
374,600
18,825
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
$&es E. Weiss
~irector
Center for Population Research &Census
Portland State University
'17
~:~J
)Vff\' ~
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 6 - March 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
~ity Population of City Enumeration March 31, 1975
WASHINGTON
Gaston 425 452 3/18/75 452
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
J~ E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
H459?
. flo 1
,'\ 1~
Stiff!' 1
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND.
PORTLAND STATE UNIVERSIT~'
P. O. BOX 751 ~
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 7 - March 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
This supplement is issued as required by O.R.S. 190.510.
Therefore, the population of the below listed cities is certified
retroactive to December 31, 1974.
County
and
City
DOUGLAS
Roseburg
MULTNOMAH
Portland
WASHINGTON
Gaston
Hillsboro
Previously
Certified
Population
15,530
372,200
425
18,820
Certified Population
Retroactive to
December 31, 1974
16,602
374,600
452
18,825
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
J; a)lfe s E. Wei s s
Mrector
Center for Population Research &Census
Portland State University
1-1115'(17
·1131
\q1~
soffl. e;
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSJTY~1r\TE
P.O. BOX 751 .\} <;,,:,\:J •
PORTLAND, OREGON 9~~Q1
'''ii _,_~..
ClD"I; 1 ~c 1i d ,~,_
Annexations
Supplement No. 8 - March 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
County
and
City
Previously
Certified
Population
Enumerated
Population
of Annexed
Area
Filing
Date
of
Annexation
Completion
Date
of
Enumeration
Certified
Population
March 31 197
DOUGLAS
Roseburg
Yoncalla
JACKSON
Central Point
...ANE
Springfield
MARION
Salem
15,530
765
5,368
34,600
76,522
1072 11/06/74 02/14/75
5 01/15/75 01/20/75
5 01/29/75 01/08/75
29 12/10/74 02/12/75
5 12/10/74 02/12/75
4 12/10/74 02/12/75
36 01/14/75 03/05/75
10 01/14/75 03/05/75
16,602
770
5,373
34,638
76,568
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
es Weiss
rector
Center for Population Research &Census
Portland State University
, .
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No.9 - June 30, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
FOR THE STATE
County
and
City
WASHINGTON
Tualatin
Previously
Certified
Population
2,800
Enumerated
Population
of City
3,241
Date
of
Enumeration
6/20/7
Certified
Population
June 30, 1975
~ames E. Weiss
/Director
", '/'Center for Population Research & Census
~ Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 10- June
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
JOSEPHINE
Cave Junction 595
10 5/14/75' 5/21/75
10 4/11/75 3/14/75
2 4/11/75 3/14/75
7 4/11/75 3/14/75
8 4/11/75 3/14/75
51 3/24/75 5/23/75
7 2/ 5/75 3/21/75
30 2/ 5/75 3/21/75
6 2/ 5/75 3/21/75
7 3/18/75 5/22/75
1,121 4/ 8/75 5/22/75
3 5/21/75 6/12/75
12 5/21/75 6/12/75
8 6/ 5/75 6/ 5/75
County
and
City
JACKSON
Central Point
U iNCOLN
! Newport
MALHEUR
Ontario
MARION
Salem
WASCO
The Dalles
Previously
Certified
Population
5,373
5,880
7,700
76,568
10,770
Enumerated
Population
of Annexed
Area
Completion
Date
of
Enumeration
Certified
Population
6/30/75
5,383
622
5,931
7,743
77,711
10,778
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Ees E. WeissrectorCenter for Population Research &Census
Portland State University
•CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 11 - September 30, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
County
and
'-City
GILLIAM
Condon
Previously
Certified
Population
910
Enumerated
Population
of City
905
Date
of
Enumeration
7/25/75
Certified
Population
September 30, 1975
905
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
fttt317
.!t37
lq-,~
S\J ~fL \1.--
e
•
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 12 - September 30, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ESTIMATES AND ENUMERATIONS
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1974
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Enumeration 9/30/75
BAKER
Halfway 355 13 6/27/75 9/12/75 368
COLUMBIA
St. Helens 6,855 1 1/27/75 9/10/75
16 1/27/75 9/10/75 6,872
.!IANTJohn Day 1,770 99 7/30/75 9/18/75 1,869
MALHEUR
Ontario 7,743 5 6/ 9/75 7/11/75
7 6/25/75 7/11/75 7,755
TILLAMOOK
Rockaway 805 7 6/18/75 7/10/75 812
UMATILLA
Hermiston 5,866 4 7/17/75 9/ 5/75 5,870
Pendleton 14,010 176 6/12/75 8/13/75 14,186
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